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Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
SISÄLLYS. —  INNEHALL.
I. Väestö.
1. Väkiluku
2. Väestönmuutokset.
3. Ilmoitetut sairaustapaukset.
• 4. Kuolemansyyt.'
II. Tuotanto.
5. Kansantulo.
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit.
7. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet raken­
nukset.
8 a—b. Tuotetilastoa.
III. Liikenne. '
9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku.
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne-
11. Valtionrautatiet.
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.
13. Kauppalaivasto.
IV. Ulkomaankauppa.
14. Tuonnin ja viennin arvo.
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.
16. ’Tärkeimpien tavarain tuonti.
17. Tärkeimpien tavarain vienti.
V. Kotimaankauppa.
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.
19. Vararikot.
20. Helsingin Arvopaperipörssi. •
21. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
22. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset.
VI. Raha- ja Iuottoliike.
23. Suomen pankki.
ai Otteita vuosi- ja kuukausitaseista. 
b) Avista myyntikurssit. 
e) Alin diskonttokorko. 
d) Kotimainen clearingliike.
24.. Postisiirtoliike.
25. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä.
26. Rahalaitosten antolainaus yleisölle.
27. Liikepankkien asema ulkomaihin nähden.
VII. Palkkojen kehitys ja hintataso.
28. Elintarvikkeiden y. m. vähittäiskauppahintoja.
29. Palkkaindeksisarjoja.
30. Elinkustannusindeksi.,
31. Tukkuhintaindeksi. • '
•32. Rakennuskustannusindeksi.
VIII. Työmarkkinat.
33. Julkiset työnvälitystoimistot.
34. Työnseisaukset.
K . Valtion raha-asiat.’
35. Valtion tulot.
36. Valtion velka.
X. Ulkomaat. '
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
Tilastokäyriä.
1« Syntyneisyys ja kuolleisuus. 1
2. Tukkuhintaindeksi.
»
Kansakoulut lukuvuonna 1949—50.
Oppikoulut syyslukukaudella 1950.
Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta v. 1949 sekä kun­
nallisverotuksesta v. 1950.
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
v. 1950.
I. Befolkning.
1. Folkmängden.
2. Befolkningsrörelsen.
3. Anmälda sjukdomsfall.
4. Dödsorsaker.
II. Produktion. - -
5. Nationalinkomst.
6. Volymindexför industriproduktionen.
7. Färdigställda hyggnader i städerna och köpingarna.
. S a—b. Produktions Statistik.
III. Samfärdsel.
9. Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
10. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
11. Statsjärnvägarna.
12. I trafik varande motorfordon. 1
13. Handelsflottan.
IV. Utrikeshandel. '
14. Värdet av importen och exporten.
15. Volymindex för importen och exporten.
16. Importen av de viktigaste varorna. ■
17. Exporten av de viktigaste varorna.
V. Inrlkeshandel.
18. Partiaffärernas inrikes försäljning.
19. Konkursmäl.
20. Helsingfors Fondbörs.
21. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
22. Förändringarna i aktiebolagens antal och aktie­
kapital.
VI. Penning- och kreditväsen.
23. Finlands bank.
a) Utdrag ur ärs- och mänadsbalanser.
• b) Avista försäljningskurser. 
c) Lägsta diskontränta.
- d) Inhemsk clearingsrörelse.
.24. Postgirorörelsen. o
25. Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten. 
26.. Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten. 
.. 27. Affärsbankernas ställning i förhallande tili utlandet.
VH. Lönernas utveckling och prisnivän.
28. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m.
29. Löneindexserier.
30. Levnadskostnadsindex.
31. Partiprisindex.
32. Byggnadskostnadsindex.
VIII. Arbetsmarknaden.
33. De offentliga arbetsförmedlingsanstälterna.
34. Arbetsinställelser.
IX. Statsfinanser.
35. Statsinkomsterna.
36. Statsskulden.
1 X. Utlandet.
37. Utländska partiprisindex.
38. Utländska levnadskostnadsindex.
Diagram.
1. Nativitet och mortalite.t.- . ,
2. Partiprisindex.
Folkskolorna läsäret 1949—50.
Läroverken höstterminen 1950. • . ,
Förhanduppgifter om Iandskommunernas ekonomi äf 1949 
samt kommunalbeskattningen är 1950.
Nyförvärv frän utlandet är 1950 tili Statistiska centralbyräns 
bibliotek.
N'.o 1—2 3
1. Väkiluku.1) — Folkmängd.1) — Population.1)
Päivämäärä
Batum
Date
Maassa asuva väestö 
I  riket bosatt befolkning 
Population de facto
Päivämäärä
Datum"
Date
Henkikirjoitettu väestö 
Mantatsskriven befolkning 
Population selon lee listes d'impôt
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Stader
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Maalais­
kunnat 
Lands­
kommuner 
Comm. rur.
Helsinki
Helsingfors
tuhansia —• tusental — en milliers tuhansia —-  tu? entai — en milliers
31 12. 1938 • 3 672.1 841.2 2 830.9 i . i 1939 ......... 3 573.2 755.9 125.4 2 691.9 258.1
1939 . . . 3 699.7 859.7 2 840.0 » » 1940 ......... 3 585.4 746.8 126.4 2 712.2 262.5
» 1940 . . . 3 696.6 862.6 2 833.0 i> » 1941 ......... 3 610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» » 1941 . . . 3 712.4 869.6 2 842.8 » » 1942 ......... 3 637.4 791.1 131.7 2 714.6 253.9
» » 1942 . . . 3 718.4 884.9 2 833.5 » J» 1943 ......... 3632.8 783.8 134.0 2 714.5 268.1
)> ». 1943 . . . 3 745.4 904.2 2 841.2 » ‘ » 1944 ......... 3 675.1 819.7 136.4 2 719.0 : 265.3
» » 1944 . . . 3 757.2 916.0 2841.2 » » 1945 ......... 3693.3 819.9 . 148.9 2 724.5 280.8
î) » 1945 . . . . 3 804.2 937.7 .2  866.5 » » 1946 ......... 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
» 1) 1946 . . . 3865.0 1 004.2 2 860.8 » » 1947 ......... 3 848.4 955.6 167.7 2 725.1 3ÖV.5
» » 1947 . . . 3926.5 1 035.7 2890.8 » » 1948 ......... 3910.6 977.7 216.0 2 716.9 357.1
» » 1948 . . . 3 988.7 1 061.8 2 926.9 i> » 1949 ......... 3958.6 995.7 223.9 2 739.0 369.8
» » 1949 . . . 4 042.5 1093.6 2 948.9 0 » 1950 . . . . 4 007.1 1 024.7 231.1 2 751.3 368.5
2. Väestönmuutokset. — Beiolkningsrörelsen—  Mouvement de la population-
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
ro&n&d 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleet8) —  Avlidna 8)
Décédés 8) Siirtolai­
sia4) 
Emigra­
tionen4) 
Émigration4)
Koko maa -
Tc
— Hela riket . 
tal
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm, rur.
Koko maa -
Ti
— Hela riket 
tal.
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
vuotta 
nuorempana 
under l 
levnadsäret 
Décès aides’ 
sous d’un anVo.
1938.... 76 695 20.9 12 574 64 121 46 930 12.8 9190 37 740 5 202 1286
1939.... 78 i64 21.2 13 580 64 584 52 614 14.3 10 082 42 532 5 446 963
1940.... 65 849 17.8 13 305 52 544 71042 19.2 13 340 57 702 5 817 794
1941.... 89 565 24.2 17142 72 423 72 851 19.7 13 698 59153 5 301 730
1942.... 61672 16.6 13 760 47 912 55 967 15.1 12162 43 805 4150 101
1943.... 76 112 20.4 16 740 59 372 49 547 13.3 11129 38418 3 766 2
1944.... 79 446 21.2 18 278 61168 68056 18.1 13 842 54 214 5 450 ■ 52
1945.... 95 758 25.3 22 312 73 446 49 038 13.0 10 521 38 517 6 051 27
1946.... 106 075 27.7 25 658 80 417 44 748 11.7 10 413 34 335 5 962 273
1947.... 108 168 27.8 25 387 82 781 46053 11.8 ' 11016 35 037 6 326 331
1948.... 107 759 27.2 24 793 82 966 43 668 11.0 10 660 33 008 5 595 904
1949___ 103 515 25.8 22 805 80 710 44 501 11.1 10 791 33 710 4 997 4 273
1950.... 41453 10.3 10 404 31 049 4198 13 971
1949 I 8 815 ' 25.8 ■ 2 015 6 800 4140 12.1 io-=o 3020 503 1032n 8 314 27.0 1907 6 407 4 076 13.2 1080 3046 412 432m 9 417 27.6 2150 7 267 5006 14.7 1038 3948 543 311rv 9 213 27.9 1978 7 235 3 923 11.9 939 2 984 481 325
V 9 299 27.3 2 079 7 220 3860 11.3 884 2 976 515 228
VI 9125 27.6 2 002 7123 3 483 10.6 822 2 661 394 157
VII 9162 26.9 1969 7193 3419 • 10.0 855 2 564 377 209
VIII 8 650 25.4 1829 6 821 3179 9.3 797 2 382 363 252
IX 8 396 25.4 1885 6 511 2 974 9.0 752 2 222 313 426
X 7 725 22.7 1 720 6 005 3 383 9.9 827 2 556 348 415
XI 7 555 22.9 1586 5 969 3 294 10.0 820 2 474 330 256
XII 7 844 23.0 1685 6159 3 764 11.0 957 2 807 418 230
1950 2) I 8 328 24.3 1939 6 389 4 505 13.1 1034 3 471 568 490
II 7 695 24.8 1785 5 910 3 719 12.0 897 2 822 485 568
III 8 818 25.7 1988 6 830 38S0 11.3 949 2 941 458 647
IV 8 804 26.5' 1988 6 816 3 564 10.7 849 2 715 357 808
V 9 026 26.3 1971 7 055 3 587 10.4 878 2 703 397 1266
VI 8 835 26.6 1962 6873 3 617 10.9 867 2 750 335 1126
VII 8 443 24.6 1779 6 664 3194 9.3 844 2 350 292 1674
VIII 7 923 23.1 1778 6145 2 902 8.5 7(0 2142 246 1734
IX 7 675 23.1 1749 5 926 2 835 8.5 765 2 070 257 1604X 3073 9.0 798 2 275 241 1732
XI 3169 9.5 847 2 322 272 1420
XII 3 398 9.9 916 2 482 290 902
*) Vain Suomen kansalaiset. —  Endast finska medborgare. —  Seulement les citoyens finlandais.
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
“) Kuolleiksi julistetut poistettuina. —  Dödsförklarade icke medräknade. —  Personnes déclarées mortes non comprises. 
•) Passinottajat. —  Passuttagaie. —  Passeports prix.
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N:o 1—2 4. Kuolemansyyt. — Dödsorsaker. — Causes de décès. 5
Vuoel ja ' 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Années et 
mois
Kehitys*
virheet
Vastasynt.
taudit 
Bildnings* 
fel. Sjuk- 
domar hos 
nyfödda 
Vitiä pri- 
mae con­
form. Mb. 
neonat. 
(N:o 001 —  
0 300)
Keuhko­
tuberku­
loosi
Lungtuber
culos
Tub.pulm. 
(N:o 1 400)
Muu tu­
berkuloosi 
Annan 
tuberkulös 
Alii tuber- 
culdsis 
(N:o 1 410 
— 1 480)
Verenvuoto 
aivoissa, 
aivo­
kalvoissa 
' Hjäm- 
blödning, 
hjärnhinne- 
blödning 
Baemor- 
rhagia 
cerebriy 
meningum 
(N;o 2 600)
Sydän­
taudit 
Hjärt- 
sjukdomar 
M  orhi 
cordis 
(N:o 3 000 
— 3 035)
Muut
verenkierto­
elinten 
taudit 
Andra 
sjukdomar 
i cirkula- 
tions- 
organen 
Alii morbi 
organorum 
circulationis 
(N:o 3 040 
— 3 070)
Keuhko­
kuume 
Eung- 
inflam- 
mation 
Pneumonic 
(N:o 3 520 
— 3 530)
Raskaus- 
tilan ja 
synnytys- 
taudit 
Havande- 
skaps- och 
förlossnings 
sjukdomar 
Morbi gra­
vidarum et 
puerpera- 
rum
(N:o 5 500 
— 5 700)
. Syöpä 
Kräfta 
Carcinoma 
(N:o 7 Ó00 
— 7 060)
Tapaturma 
Olycks- 
händelse 
eller väda 
Casus 
mortiferi 
(N:o 8 500 
— 8 650)
/
Itsemurha 
Självmord 
Suicidium 
(N:o 8 700 
— 8 790)
1938 . . . . 2 200 6 271 1023 2 811 7 347 2 224 3 309 330 3 873 1733 7231939 . . . . 2 232 6 205 1055 3 037 7 765 2 294 - 3 201 314 3 617 1653 8361940 . . . . 2 079 6 710 1132 2 996 8 253 2 464 . 3 544 314 3 819 1857 7741941 . . . . 2 254 6 226 1 049 3 023 8 004 2 352 2 425 308 3 706 1934 6751942 . . . . 1554 7 039 1124 3193 8 256 1934 2 546 263 3 962 2 025 5371943 . . . . 1740 6163 1026 3100 7 934 1583 2 360 314 3 915 2 207 6651944 . . . . 2 027 6185 1054 3 385 8 403 1528 3173 352 •4164 2 288 5981945 . . . . 2 423 . 5 977 1097 3 299 7 784 1622 2 949 385 4 316 2 598 6371946 . . . . 2 561 5864 978 3 215 7 483 1853 2 589 283 4 319 2 255 6501947 . . . . 2 476 5 565 928 3 512 8 264 1658 2 764 232 4 555 2148 ' 621
1948 . . . . 2 483 5 243 911 3 544 7 933 1612 2178 186 4 563 2159 6361949 . . . . 2 363 4 445 773 3841 8408 2148 2158 161 4 885 1888 683 .
1950 . . . . 2 037 3170 569 4 015 7 936 2110 1942 146 5 201 1834 622
1949 I 217 466 78 355 804 178 238 21 427 114 ' 58II 184 436 68 355 783 183 271 12 379 130 42III .224 470 64 421 888 216 379 10 404 144 39IV 223 422 87 303 692 175 184 18 416 142 67V 229 428 83 328 704 176* 172 14 410 163 70VI 199 384 74 294 659 165 120 14 393 187 75VII 211 342 63 290 623 172 130 14 419 213 64VIII 196 307 54 278 678 197 110 13 385 153 64IX 162 233 47 270 546 151 91 12 404 175 57
X 170 325 52 308 713 177 111 14 417 155 57XI 162 310 47 289 . 655 160 147 10 406 161 43XII 186 322 56 350 763 198 205 9 425 151 47
1950 ‘ i I 217 325 60 431 916 232 345 16 468 113 40II 191 ■ 309 52 339 719 20J. 291 10 421 124 37
III 204 303 55 382 751 204 251 18 445 113 63
IV 171 317 64 ■ 336 659 179 176 19 430 146 65
V 201 348 61 327 661 168 140 13 438 166 61
VI 175 265 42 324 630 172 154 12 459 216 55
VII 190 266 50 299 572 184 94 16 441 204 69
VIII 140 213 36 276 527 139 69 6 401 174 60IX 153 198 44 801 ■539 142 70 7 458 147 35
X 145 214 48 313 586 168 93 8 430. 131 54XI 149 210 30 316 648 159 135 10 410 132 37
XII 151 196 27 371 728 162 124 11 400 168 46
5. Kansantulo. — Nationalinkomst. — Revenu national.
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
miljardia mk — müjarder mark — milliards de markkaa •
Maatalous — Lantbruk... 
Metsästys ja kalastus —
5.73 6.10 6.19 6.45 7.63 10.93 11.89 21.03 27.77 51.91 64.94 61.85 Agriculture
Jakt och fiske............... 0.20 0.18 0.22 __0.27 0.43 0.42 0.46 0.71 1.79 2.11 2.54 2.06 Chasse et pêche
Metsätalous — Skogsbruk.. 
Teollisuus ja käsityö —
4.89 4.27 3.98 5.66 7.26 9.38 9.14 14.22 29.18 30.73 36.21 32.59 Forêts
Industri och hantverk .. 7.65 7.23 7.49 9.53 11.81 16.05 16.79 29.47 47.25 65.39 98.53 108.41 Industrie ainsi que les
Rakennustoiminta —Bygg- arts et métiers
nadsverksamhet ........... Í .46 1.62 1.61 1.88 1.91 2.29 2.29 5.02 8.33 14.54 20.40 22.80 Construction
Liikenne — Samfärdsel . . . 1.77 2.03 2.09 2.07 2.48 3.01 2.86 4.79 8.65 13.19 18.05 20.82 Transport et communica-
Kauppa, pankit, vakuutus .lions
— Händel, banker, för- 
säkring.......................... 3.65 3.72 4.12 4.76 5.67 6.85 7.83 12.01 18.83 25.67 37.57 43.14 Commerce, banques, assu-
Asuntojen käyttö — Ut- rances
nyttjandet av bostäder., 
Julkinen toiminta—Offent-
1.84 2.00 1.82 1.81 1.79 1.77 1.81 1.53 1.19 1.23 • 1.08 2.43 Logements
lig verksamhet.............
Muut palvelukset— Övriga
2.35 2.71 6.13 8.83 11.24 13.20 17.42 9.45 11.69 17.36 24.51 27.82 Services publics
tjänster ........................
Yleiset vähennykset — AU-
0.97 0.95 1.06 1.18 1.33 1.65 1.94 3.09 4.70 6.65 8.95 9.11 Autres services
männa avdrag — ......... 0.77 0.80 0.96 1.45 1.56 1.41 2.06 2.14 3.01 4.44 6.00 7.08 -4- Deductions générales
Nettokansantuote tuo­
tantokustannushintaan — 
Nettonationalprodukt tili Produit national net au
produktionskostnadspris
29.74
coût des facteurs
yhteensä — sammanlagt 
ilman puolustuslaitosta
30.01 33.75 40.99 49.90 64.14 70.37 99.18 156.37 224.34 306.78 321.95 — total
— exkl. försvarsväsendet 
2) Nettokansantuote mark-
29.28 29.31 29.63 34.59 41.60 54.50 57.02 96.48 154.25 221.80 303.24 318.08 — non compris la défense
kinahintaan —Nettonatio­
nalprodukt tili marknads­
pris.................................. 82.54 32.76 36.44 46.09 58.02 73.se 79.61 108.30 181.60 254.08 360.95 385.31 2) Produit national net 
aux prix du marché
x) Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres 'préliminaires.
*) Nettokansantuote markkinahintaan =  nettokansantuote tuotantokustannushintaan +  välilliset verot ~  tukipalkkiot. —  Nettonational-' 
produkt tili marknadspris =  nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  indirekta skattcrsubventioner. — Produit national net aux- 
prix du marché =  produit national net au coût des facteurs -f impôts indirects ~  subventions.
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6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. — Volymindex för industriproduktionen.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
minad 
Années 
et mois
Koko
teollisuus
Hela
industrin
Toutes leS 
Industries
Malmin- 
louhinta 
ja rikas­
taminen 
Malm- 
brytning 
och
anrikning
Eztraction
des
minerais
I
Sulatot ja 
metallien 
•jalostus­
laitokset 
Smält- och 
metall- 
förädlings- 
verk
Fonderies,
usines
métallur­
giques
II
Konepajat
yms.
teollisuus 
Mekaniska 
verkstäder 
o. a. d. 
Ateliers de 
machines 
etc.
m — iv
Kivi-, savi-, 
lasi- ja 
turve- 
teollisuus 
Stcu-, ler-, 
glas- o. 
torvindustri 
Industries 
de la pierre, 
de Vargile, 
du vene et 
de la tourbe 
V
Kemiallinen 
teollisuus 
Kemi sk 
industri 
Industries 
chimiques
VT
Nahka-, 
kumi- yms. 
teollisuus 
Läder-, 
gummi- 
o. a. d. 
industri 
Industrie du 
cuir, du 
caoutchouc 
etc.
V il
Kutoma- ja 
vaatetus­
teollisuus 
Textil- o. 
beklädnas- 
varu- 
industri' 
Industries 
textiles et 
de vêtements
vm
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Industries 
du papier
IX
Puu­
teollisuus 
Träindustri 
Industries 
du bois
X
Kavinto- ja 
nautinto­
aine- 
teollisuus 
Närings- o. 
njutnings- 
medels- 
industri 
Industries 
des denrées 
alimentaires, 
des boissons 
et du tabac 
X I
Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels
Punnukset — Vikter — Poids.
•)100.00 0.98 5.71 15.15 7.84 2.94 3.83 11.07 22.94 10.10 11.83
1938 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1941 75 170 79 104 64 87 77 70 50 58 94
1942 78 164 94 111 56 96 58 55 65 67 88
1943 89 242 112 120 59 105 73 64 67 77 99
1944 83 155 109 119 55 115 77 71 54 69 95
1945 87 137 102 ' 121 73 • 108 74 77 55 84 91
1946 105 132 132 152 85 129 88 93 76 98 110
1947 117 147 136 175 104 154 106 97 86 113 119
1948 133 162 152 211 128 178 121 ' 110 94 116 134
1949 2) •.. 142 174 162 230 141 204 129 131 •89 »123 144
1950 2) •• 145 150 134 186 150 ' 234 144 146 104 117 160
Kuukausi-indeksit — Mánadsindex —  Indices mensuels
Punnukset — Vikter - -  Poids. ,
ioo.oo 0.91 6.02 20.12 * 6-70 3.43 4.13 10.58 18.82 13.06 8.80
1948 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 107 108 107 109 110 114 107 118 94 106 108
1950 109 93 88 88 117 132 120 132 110 100 120
1950 I 108 125 105 111 96 111 113 124 106 92 98
II 110 123 112 109 94 135 113 126 105 100 106
III 122 128 119 112 104 146 126 139 119 117 126
IV 110 114 101 107 102 139 113 124 102 101 111
V 118 117 106 109 120 137 125 131 114 109 122
VI 116 109 109 101 149 143 130 141 109 109 125
VII 89 106 63 62 138 111 52 57 101 96 112
VIII 119 91 108 88 132 130 132 150 114 121 132
IX 87 0 9 16 119 127 134 145 115 47 142
X 82 0 7 16 111 121 135 144 103 50 111
XI 129 85 ' ■ 110 122 113 137 136 156 118 134 127xn 119 115 109 100 115 141 131 123 110 128 123
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
minad 
Années et 
mois
1938 .
1941 .
1942 .
1943 .
1944 .
1945 .
1946 .
1947 .
1948 .
1949 2) 
19502)
1948
1949
1950
Voima-, 
valaistus- ja 
vesijohto­
laitokset 
Kraft-,
belysnings- och 
vattenverk 
Usines d’élec­
tricité, à gaz et 
services des eaux 
X II
Graafinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Impression
xm
Kotimarkkina­
teollisuus 
Eemmamark- 
vadsii.dustrin 
Industries du 
marché 
intérieur
Siitä — Därav — Dont
Metalliteollisuus
Metallindustrin
Industries
métallurgiques
I - I V '
Muu koti­
markkina­
teollisuus 
övrig hemma- 
marknadsindustri 
Autres industries 
du marché 
intérieur
Vientiteollisuus
Ezportindustrin
Industries
d’exportation
IX —X
Kulutustavara­
teollisuus 
Konsumtion- 
varuindustrin 
Production de 
biens de 
consommation
Pääomatavara- 
teollisuus 
Kapitalvaru- 
industrin 
Production 
de biens 
d’équipement
1950 I.
II.
III.
IV. 
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .
X.
X I.xn.
Vuosi-indeksit — Ârsindex —  Indices annuels
5.02 2.54 66.91 21.84 45.0/ 33.04
100 100 100 100 100 100 100 100
70 103 86 100 79 52 70 81
77 110 84 109 73 65 72 87
108 137 98 123 85 70 80 100
96 134 96 118 84 58 75 94
100 146 98 117 89 64 77 99
102 136 116 146 102 82 94 119
103 139 128 164 111 94 104 135
112 147 149 194 127 101 117 155
130 152 165 210 142 100 123 169
160 173 165 170 ’ 160 107 • 137 156
Kuukausi-indeksit — Mánadsindex — Indices mensuels
4.80 2.51 68.12 27.08 41.04 31.88 1
100 100 100 100 100 100 100 100
116 103 111 108 132 99 105 109
143 118 111 88 126 106 . 118 101
146 106 112 m 133 100 109 308
134 109 114 110 116 103 110 130
148 118 123 114 130 118 124 119
142 106 114 106 119 101 110 109
151 108 120 109 128 112 119 116
117 105 120 103 130 109 119 114
154 78 85 64 99 99 90 88
136 , 124 119 93 136 117 127 110
127 126 87 14 134 87 127 47
139 132 82 14 127 SI 116 47
157 151 131 118 139 125 132 125
163 148 119 103 130 117 122 115
») »Muu teollisuus» O.o 5 »/„ jätetty pois. • 
») Laskettu kuukausi-indeksin perusteella -
-  Exkl. »ovrig industri» 0.0 5 % . —  Non compris •autres industries• O.os %.
■ Berakningen baserad p i minadsindex — Calculs sur la base de l’indice mensuel.
N:o 1—2
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7. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda' byggnader i städerna ooh köpingama.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Asuinhuoneistot—  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux t
Kaikkiaanl) —  Inallesl) 
Total v
Puutalot 
Trahus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trä hus
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trär och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yli teensä 
Summa 
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus • 
Maisons 
de bois et' 
de pierre
• Yhteensä’ 
.Summa 
Total
Tilavuus —  Kubikinnehäll —-  Cubage — m*
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpingar — Tous les viUes et bourgs
1938 . . . 761000 2 921 000 3 682 000
1939 . . . 616000 2 767 000 3 383 000
1940 . . . 704000 2 538000 3 242 000
1941 . . . 750133 1 358 746 ■ 16 874 2 125 753
1942 . . . i 421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943 . . . 161 528 209 109 5 820 376 457 90159 •928884 20 814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . . 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808583
1945 . . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13 089 573144 1 071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 . . . 1 020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 . . . 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1 489 326 1344 839 42 185 2 876 350
1948 . . . 1069311 399 730 5507 1 474 548 403 125 .936 141 31 615 1370881 1 472 436 1 335 871 • 37 122 2 845 429
1949 . . . 1166325 616 369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1 490 121 1573946 1 691674 27 375 3 292995
1950 . . .
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) — De 19 stör siä städerna och 9 köpingar 2)
Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs 2)
1948 I 137 058 59 242 1653 197 953 74 240 178 794 — 253 034 211298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203560 44817 192 468 835 238120 162 500 277 274 1906 441 680
III 184 659 36620 — 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333 390
IV 387 834 175 608 1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571204 523332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 . 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 280191 67 380 108609 937 176926 227 254 217 681 12 182 457 117
III 125256 207 016 — 332 272 52 187 267 722 — 319 909 177.443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468 381 117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950 I 205151 131380 — 336 531 53 912 216184 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
II 141002 164 782 — 305 784 23121 261089 — 284 210 164123 425 871 ___ 589 994
III
TV
148367 251130 — 399 497
7Rd 9.RR
44134 109995 7 550 161 679
A9S QftQ
192 501 361125 7 550 561176
1 91 3 977
8 a. Kehitetty sähköenergiaa. — Aistrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1945 • 1946 1947 1948 1949 3) 1950»)
Siitä SHtä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Därav Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik-Kuukausi kiaan ur kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan kiaan
MAnad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt • kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force - force force . force force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau-
lique lique lique lique lique lique lique
milj. kWh
i ............... 169 136 257 245 247 206 277 201 243 117 288 238 352 291
i i ............... 154 120 236 228 223 182 247 169 233 121 270 226 323 271
m ............... 138 112 256 246 236 191 ' 260 180 237 128 294 254 353. 299
I V ............... 157 130 253 • 243 226 196 233 176 243 169 282 258 340 311
V ............... 142 116 252 242 264 246 244 ■ 184 246 179 309 285 363 342
V I ............... 126 107 235 227 241 226 229 178 231 180 267 247 277 258
V II............... 123 106 . 226 219 246 229 220 179 227 184 246 228 382 353
VIII................ 129 102 234 225 237 209 227 168 235 163 279 256 323 286
I X ............... 133 95 240 226 238 193 240 . 136 255 152 287 245 301 261
X ............... 141 100 258 232 257 207 242 119 272 164 316 255 333 300
X I ............... 142 111 258 223 267 190 228 108 271 175 326 254 378 325
X II ............... . 153 126 253 200 261 209 220 Ï12 267 191 318 261 394 346
I—XII 1 707 1361 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1923 3 482 3 007 4119 3 643
*) Luvut vuosilta 1938—10 kanslianeuvos G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Naiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v. 1948 n. 83 % . —  ’ ) Ennakkotietoja.
*) Uppgifterna för Are n 1938—40 enligt uppskattningar av kanshràdet G. Modeen. — *) Deras andel av byggnadsproduktionen i alla städer 
och köpingar uppgick àr 1948 tili o. 83 % . — ’ ) Förhandsuppgifter.
*) Leur part à la comtructi&n des bâtiments de toutes les pilles et de tous les bourgs était en 1943 de 83 %.'— s) Chiffres préliminaires.
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8 b. Tuotetilastoa. — Produktstatistik. —
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Annè&s 
et mois
Viljan jauhatus1) 
Förmalning av spannmAl1) 
Mouture des céréales Meijereiden vast. ott. 
maito8) 
Av meije- 
rier invâgd 
mjôlk8) 
Lait non 
écréme 
reçu parles 
laiteries
-Meijerivoi8) 
Mejerismör8) 
Beurre,
1 choix
Margariini 
Marga rin 
Margarine
Sokeri 
Socker 
Sucre
Mallasjuomat —  Maltdrycker 
Boissons de malt
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav —  Dont
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav —  Dont
Kuista
Käg
Seigle
Vehnää
Vete
Fronient
Olut (III lk) 
Ö1 (kl III) 
Bière
Pilsneri 
(I lk) 
Pilsner 
(kl I) 
Bière de 
Pilsen
\ 1000 kg milj. kg 1000 kg 1 000 1
1938 ....... . . 33 153 14 010 47 100 54 896 20 163 20 296
1947 ........... 291693 127 629 117 687 536.2 ' 12 807 7 848 26 861 104380 — 60 458
1948 ........... 325 915 128 287 127 963 719.5 19 276 17 648 56 085 109 293 5 805 65 805
1949 ........... 323 194 93 669 197 502 1020.7 29 303 13 535 51809 98 519 14 260 59 872
*1950 ........... 359 343 101344 232 227 1 207.1 35 621 15 677 61405 . 103 423 25831 57 699
*1950 I .. 26 176 7188 17 003 80.1 1995 1692 4 918 4 613 812 2 388
II .. 27 087 6 906 17 331 77.2 2 102 1427 5 079 6130 1334 3 462
III .. 29 371 7 721 18 440 ' 89.5 2 529 1436 • 5 770 8 866 2 083 4 976
IV .. 27 322 7 509. 17 433 103.3 3 063 1445 5 044 8 249 1806' 4 730
V .. 29 547 8259 18 575 123.3 3 883 1106 5 814 10 786 2 230 6 476
■ VI .. 32 899 11820 18 365 127.8 4 381 1477 5 380 11 621 2 225 6 827
VII .. 29 628 10 077 18 344 121.6 4168 829 4 249 11228 2 428 6 586
VIII .. 35 567 12 774 21471 117.1 3 633 1280 3 637 12133 2 935 6 799
IX .. 39 569 14 776 23 431 98.6 2 992 '  1164 4 974 8 452 3 062 4 432
. , X  .. 27 600 5 616 20322 86.1 2 280 1393 5 839 7 178» 2 570 3 745
XI .. 29 609 4 507 22 519 88.1 2 208 1328 6 089 6 584 2 216 3 375
XII .. 24 968 4191 18 993 93.5 2 387 1090 4 612 7 583 2130 3 903
*1951 I .. 29 719 7 956 19 606 5158
Vuosi ja 
- kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années 
et mois
Teräsvalu- 
tavarat 
Stälgjut- 
gods 
Ouvrages 
de fonte 
d’acier
Vaîssaustuottect —  Valsprodukter 
■ ' Produits laminés
Sementti
Cement
Ciment
Tiilet
Tcgel
Brigues
Super- 
fosfaatti 
Superfosfat 
' Super­
phosphate
Rikkihappo
Svavelsyra
Acide
sulphurique
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav —  Dont
Ratakiskoja
Rîils
Rails
Betonirautaa 
ja terästä 
Betonjärn 
och stál 
Ronds béton
Valssilankaa 
Valstràd 
Fil de fer 
laminé
1000 kg milj. kpl. St. ~  1 000 kg
1938 .............. 3 991 88 032. 16 046 17 981 500351 144.4 62 335 28 529
1947 .............. 5 216 63 640 4 490 3 375 417 737 • 109.6 98 967 60 863
1948 ' .............. 6 359 85 215 9 227 8 797 555 820 130.3 119 687 66 087
1949 .............. 7 480 91317 11324 19 962 655 984 167.3 196 389 88 923
*1950 .............. 5 395 73 610 11229 15 258 19 334 742 852 180.4 190 719 91707
*1950 I . . 1 ) ) I \ 42 077 7.3 20 893 9 297
II  . . }  1772 > 21 739 > 1195 \ 19 09 7 421 37 831 7.0 22 016 8 978
I I I  . . J J 1 1 j 50147 3.0 21875 10570
IV  .. 1 I 1 ) 1 63 £00 2.9 22 081 10 229
V  . . )  1341 }  24 139 } 3 379 \ 6 641 \ 5 842 66 903 4.3 21855 9 337
V I . . J J J 1 J 69 677 19.3 19 860 .8 1 5 1
V II  . . 393 4 1 9 0 2 239 763 83137 28 .9, 13 462 10 016
V I I I  . . 558 8 1 9 8 1994 1057 2 083 75 726 26.5 16 014 6 793
I X  .. — — — — — • 63 774 27.2 8 217 3 450
X  . . — •-- — — — 68 088 23.0 ____ 10 70
X I  .. 610 8 625 3 403 2 252 1249 64 270 18.0 5 972 6 442
,X I I  . . 721 6 719 1258 1 1 6 0 1976 57 322 13.0 18 474 7 374
*1951 I . . 18 580 10 248
f) Kauppa- ja paikallismyllyt — Handels- och lokalkvarnar.
a) Tiedot vuosilta 1947—49 on saatu Maataloushallitukseh tilastotoimistolta. Vuosien 1950 ja 1951 tiedot ovat arviolukuja. Käytetyn 
för áren 1950 och 1951 äro approximativa. TäckningeD av materialet: mjölk c. 75 %■, smör c. 79% .
3) Unitaksen mukaan — Enligt Unitas.
♦Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffies préliminaires.
N: o 1—2 9
/
Statistique de 'produits.
Väkijuoma
Yhteensä 
Summa 
. Total
t —  Rusdrycker —  Spiritueux 
Siitä —  Därav —  Dont
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Kupari(katodeja) 
Koppar(katoder) 
Cuivre électro- 
lytique
Harkkorauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Valanteet
Göt
Fonte basique
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Années et 
mois
Viina
Brännvin
Eau-de-vie
Muut väkevät 
juomat 
övriga sprit* 
drycker 
Autres 
spiritueux
1000 1 mille 1000 kg
9 894 8 230 . 1192 4 504800 — 27 543 72 555 ......... 1938
18 375 13 659. 3 367 3 604530 21087 70182 71459 ......... 194718 968 11919 5 505 4166 314 20 672 91770 101933 ......... 1948
13 708 7927 4 958 4 232599 18224 ' 97870 106 152 ......... 194915 575, 8 076 6 575 4 589 402 ✓ 13 572 63 366 X  97 329 ............. 1950* ■
1063 577 347 380353 1095. ) I ..I  1950*995 596 362 369 769 1562 > 25118 > 36 Oil ..II
1274 758 489 365 596 1874 f j . . I I I
1160 646 445 462 658 1859 ) ) . . I V
1298 • 683 554 352387 1532 } 5 665 1 29 205 . . V
.1388 . 681 648 331474 1704 j J ..VI
' 1210 480 591 338 949 724 6 489. 5 658 ..VII
1545 : 729 731 366651 1536 9169 9 377 ..VIII
1505 ' 801 665 405 297 __ _ ..IX
1398 737 561 399 706 __ _ _ ..X
1403 733 571 '394 315 411 7 345 8 045 ..XI
1336 655 611 422 247 1275 9 580 . 9 033 ..XII
‘ 1310 '666 587 312 663 . .1 , 1951*-
Sahatavara’ ) 
Sägvara5) 
Bois, scié
S
Selluloosa8) 
Cellulosa3) 
Cellulose.
Puuhioke8) 
(myyntiä 
varten) 
Slipmassa8) 
(för avsalu3) 
Pâte
mècanvjue
»Sanoma­
lehtipaperi3) 
Tidnings- 
papper3) 
Papier de 
journal
Muu paperi8) 
Annat 
papper3) 
Autre 
papier
Pahvi ja 
kartonki8) 
Papp och 
kartong3) 
Carton
Vaneri8) 
Faner3) 
Feuilles de 
placages
Kivihiili-
kaasu
Stenkols-
gas
Gaz firö de 
la houille
f
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ooh 
mänad 
Années 
et mois
1000 stds 1000 t 1 000 m 2 1000 m3
1031 1471 265 414 175 120' 232 30926 .........  1938
740 954 91 290 228 135 192 25 713 ......... '1947815 1080 138 . 328 233 140 212 27 810 ......... 1948850 1015 146 382 183 104 231 29 426 .........  1949875 1192 180 • 420 216 136 217 30678 .........  1950*
\ 101 15 36 16 11 19 2 564 ..I  1950*> 250 98 15 35 16 11 ■ 19 2 470 ..II
J 113 17 . 38 19 12 22 2 910 ..III
) 93 15 31 16 -10 , 20 2 777 ..IV  .
} ,  253 102 17 35 19 11 20 2 743 ..V
J 97 . 15 33 19 11 19 2 253 ..VI
95 15 30 17 11 ‘ 14 1791 ..VII
I 177 103 15 35 18 12 22 2 171 ..VIII
J 101 15 . 38 ■ 20 12 7 - 499 ..IX
\ 85 13 38 18 ' 12 7 2 656 ..X
> 19.5 103 15 37’ 20 12 25, 2 933 ..X L
J 101 13 • 34 • . 18 11 23 2 911 ..X II
2 941 ..I  1951*
| aineiston peittävyys: maito n. 75%., voi n. 79 %. — Uppgifterna för Ären 1947—49 ha erhällits fr,In Lantbriuksstyrelsens statistiska byrän, Siffrorna
2
10 1951
9. Suomen ]a ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
Navigation directe entre la Finlande et F étranger.
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg lähteneet alukset-^ Avgàngna fartyg
Navires entrée , Navires sortis
Vuosi ja 
kuukausi 
* Ar och
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Kaikkiaan 
Summa • 
Total .
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Années et 
mois Luku 1000 Luku
1000
netto tonnia Luku
1000
netto tonnia Luku
1000
netto tonnia
Antal Antal netto ton Antal netto ton Antal netto ton
Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets
1938 ........... 8 047 5 592 4 952 3 655 8021 5 587 7174 5101
1939 ......... . 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 6184- ' 4348
1940 ........... 2 589 1613 1830 1101 / 2 537 1568 1854 1.196
1941 ........... 2 360 1810 1807 1372 2 325 1777 1809 1319
1942 ........... 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 ........... 2 586 ■ 2 060 1859 1541 2 623 .2 068 2159 1480
1944 ........... 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 ........... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 ........... 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 ' 1844
1947 ........... 4 020 3 669 2 482 2 363 3989 3 492 3 552 2 684
1948 ........... 5 243 4017 3191 2 850 6 275 4 072 4 224 2 863
1949 ........... 5 607 3 977 3 047 2 487 5 597 3 987 5 020 3 349
1950: ........... 7134 4 909 3 715 2 953 7 072 4888 6 422 4 204
1949 V i l i . . 737 428 359 243 719 413 648 346
IX .. 741 436 356 257 750 462 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 658 422
X L . 577 397 322 249 ' 625 445 564 378
X II.. 425 394 283 282 439 409 376 308
1950 ») I . . 238 257 197 205 256 268 228 228
IL. 208 213 147 137 198 251 171 186
III.. 202 203 145 139 195 196 182 172
IV.. 393 279 234 180 356 269 299 232
V .. 700 489 367 294 613 411 519 317
V I.. 962 568 406 280 965 551 .894 500
V IL . 1009 . 591 404 299 1049 622 1000 564
VIII.. 1041 • 590 443 333 1058 592 1001 518
IX .. 698 439 343 252 732 490 664 431
X .. 533 390 336 269 519 386 442 323
X L . 658 481 351 275 572 410 516 ‘ 352 •
X II .. 492 409 342 290 559 442 506 381
Saapuneet alukset—  Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg 
Navires sortis Avg&ngs- och 
destinations- 
lander
Pays de pro­
venance et de 
destination
Lähtö- ja .määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1950
X I X II I— X II X I X II I— X II X I X II I—  X II X I X II I— X II
Ruotsi —  S u è d e ............ 303 176 3 408 161 no 1625 126 100 1813 52 63 721 Sverige
Norja —  Norvège ......... 8 5 159 7 3 124 10 13 . 172 9 11 . 112 Norge
Tanska —  Danemark . . 79 43 , 869 54 32 • 566 .101 70 1106 30 24 328 Danmark
Puola —  Poloqne ......... 78 85 832 60 62 679 34 37 403 26 32 304 Polen ■
Neuvostoliitto — 
U . R . S . S ...................... 2 3 27 2 4 30 6 2 40 5 1 45 Sovjetunionen
Saksa — Allemagne . . . 39 46 558 30 26 295 68 85 742 17 20 197 Tyskland
Alankomaat —  Pays- 
Bas .......................... ■ 46 34 364 22 23 237 52 67 811 39 46 542
Neder-
länderna
Belgia —  Belgique . . . . 21 14 134 16 12 137 40 30 328 23 19 204 Belgien
Iso—Brintann. ja Pohj. 
Irl. — Royaume-Um 52 41 455 53 47 448 65 68 911 65 72 940
Stor-Britann. 
och Nord-Ir).
Ranska —  France . . . . 8 •13 69 9 12 73 21 21 187 20 18 183. Frankrike
Espanja —  Espagne . . . 1 1 9 2 2 17 3 1 9 3 1 9 Spanien
Yhdysvallat —  États- 
Unis.......................... 9 9 79 26 32 272 12 9 115 38 32 374 Förenta stat.
Muut maat —  Autres 
vavs ................................................. 12 22 171 39 46 406 34 56 435 83 103 929 Övriga länder
Yhteensä —  Total 658| 492 1 7134 481| 409| 4 909 572 559 7 072 410 442 4 888 1 Summa —Total
l) Ennakkotietoja. —  Prelitninära uppgifter —  Chiffres préliminaires.
N:o 1 -2 11
>
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajic de voyageurs entre la Finlande et Pdtranger.
vVuosija 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Années et 
mois
V
Kansalaisuus —  Medborgarskap — Sujets de
Yhteensä
Summa
Total
Suomen
Finland
Finlande
Ruotsin
Sverige
Suède
Norjan
Norge
Norvège
Tanskan
Denmark
Danemark
Neuvosto­
liiton 
Sovjet- 
unionen 
U. R. S. S.
Hanskan
Frankrike
France
Saksan
Tyskland
Allemagne
Englannin
England
Angleterre
Yhdys­
valtojen
Förenta
staterna
États-Unis
Muiden „ 
maiden 
Ovriga 
lander 
Autres 
pays
Ulkomailta saapuneet - -  Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 3990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9291 4 387 4 007 20 870 130732
1940 . . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45198
1941 . . . . 13 348 7 730 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 . . . . 20323 5 689 560 607 2 56 2 282 — 56 631 30 206
1943 . . . . 21434 4 449 466 649 — 57 . 2110 3 55 928 30 161
1944 . . . . 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 65 612 24 727
1945 . . . . 44 285 9 565 ' 457 1027 870 73 1 291 159 444 57 172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 . . . . 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296
1950 . . . . 110936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862 5 418 176 904
1949 IX 7 962 2 569 260 601 177 147 ■38 306 289 410 12 759
X 4 366 1088 134 242 202 96 46 207 197 418 6 996
XI 3104 964 79 176 128 61 25 115 167 251 5 060
XII 4728 1489 62 129 113 39 39 101 165 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 101 191 4 471
II 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618
III 3 625 1638 128 152 82 56 47 142 200 242 6312
IV 5 018 1866 125 285 96 . 70 69 169 304j 295 8 297
V 8 859 2 042 314 450 118 98 57 272 538 421 13 169
VI 15 213 7198 789 1203 120 101 128 474 713 718 26 657
VII 21 717 12 655 1392 1529 159 255 185 444 632 913 39 881
VIII 21 947 ‘ 5 946 1249 828 129 310 165 503 499 867 32 443
IX 9 688 2 053 343 354 113 111 118 257 270 719 14 026
X 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 162 326 8 522
XI 5 043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 7 301
XII 8 603 ,1634 103 140 169 48 45 95 132 238 11 207
Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6 085 ' 22 445 138 844
1939 . . . . 50042 34 304 3 759 3461 768 825 9 819 4 424 3992 21421 132 815
1940 . . . . 19034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1941 . . . . 17 661 7 506 492 670 378 82 . 2 483 244 104 730 30 350
1942 . . . . 34821 5 539. 238 696 — 56 1956 13 131 659 44 109
1943 . . . . 10547 4 633 367 645 2 70 2 059 4 69 1563 19 959
1944 . . . . 48080 3 924 407 515 15 4 206 29 49 2 691 59 916
1945 . . . . 23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 849
1946 . . . . 37 270 16865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61 297
1947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 .1050 571 21 1607 2 578 2 628 87 198
1948 . . . . 77 673 28665 2 405 3 741 1663 775 102 2 080 3 080 3271 123 455
1949 . . . . 90744 32 742 3815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348
1950 . . . . 122986 39144 5104 5687 1429 1251 962 2 964 3 889 5 337 188 753
1949 IX 6 749 2 379 312 648 118 186 58 396 522 520 11888
X 4 540 1222 143 248 140 106 50 . 225 305 436 7 415
XI 3 364 974 108 186 111 47 29 115 240 244 5418
XII 3416 983 ■ 65 173 107 63 39 134 131 276 5387
1950 I 4026 1384 85. 128 82 44 19 94 137 185 6184
II 3697 998 113 164 63 33 20 136 162 229 6 605
III 4816 1587 121 181 93 44 47- 168 158 270 7 485
IV 6162 1761 123 192 102 63 39 130 156 278 x 9 006
V 11852 1940 299 368 108 74 53 264 322 327 15 607
VI 22 791 4 366 452 782 99 92 73 386 402 -  626 30 069
VII 22 317 11749 1492 1547 134 176 92 366 682 692 39 472
V ili 16 653 8807 1592 1192 96 329 173 585 789 1017 31233
IX 9 670 2 705 388 477 135 174 178 397 480 776 15 380
X 8 492 1426 181 279 . 188 88 121 180 301 413 11 669
XI 6 740 1103 115 203 129 58 79 131 208 275 9 046
XII 5 770 1088 143 . 174 200 75 68 127 102 250 7 997
12 1951
11. Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de fer de l'État.
Vuosi ja kuukausi 
Aroch'mânad 
Années et mois
Kuljetettu 
tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises 
transportées
Varsinaiset
matkustajat
Egentliga
resande 
Voyageurs 
propr. dits
Tulot henkilö* 
liikenteestä 
Inkomster av 
persontraíiken 
Recettes du 
transp. de 
voyageurs
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godatrafiken 
Recettes du 
transp. marchan­
dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total des 
recettes
Varsinaiset 
menot 
Egentliga 
utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( + ) 
el 1er under* 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 13 352 21 648 302 765 1113 923 + 190
; 1939 12 281 21 626 337 766 1151 • 940 + 211
:is4o 9 744 20381 472 753 1275 999 + 276
¡1941 11 106 23 595 586 949 1589 1198 + 391
¡1842 13 205 26 689 1081 1285 2 426 1754 + 672
Il 843 13 971 33 724 1508 . 1475 3 070 2174 + 896
! 1944 12 151 39 792 1 649 1 307 3 054 2 688' + 366
! 1945 11 602 55 185 1864 1477 3 467 4493 1026
1946 14 061 55 249 2 546 3310 6 086 6 486 — 400
¡1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260 8514 — 254 .
: 1948 15 454 44 824 3 878 9 391 13 642 11958 +  1684
1949 13 910 42112 3 381 8298 12 143 13 079 — 936
1949 I I I . . . . 1 170 3 026 244 733 1005 1017 __ 12
IV .. .. 1 OU 3 235 282 644 960 998 — 38
V .. . . 1 091 3 236 262 673 969 1174 — 205
V I .. . . 1 090 .3 401 398 647 1068 1056 + 12
V IL ... 1 168 3 324 407 673 1 123 1211 88
VIII.. . . 1 129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
I X .. . . 1 309 4 677 229 765 1051 1088 — 37
X .. . . 1 360 3175 230 784 1057 1073 — 16
X L ... 1 390 2 899 215 • 752 1000 1156 — 156
X II .. .. 1 129 3290 299 676 1074 1327 — 253
1950 I . . .. 1 087 5 492 232 . 660 929 946 — 17
I I . . .. 1 137 2967 197 707 927 1156 — 229
III ... . 1326 3 289 255 817 1101 1 113 — 12
IV .. . . 1230 3 444 312 709 1060 1084 — 24
V ... . 1 148 3 054 226 ■ 650 910 1138 — 228
V I .. . . 1 444 3 426 376 776 1188 1157 + 31
V I L .. . 1 520 3395 443 806 1293 1140 + 153
V III.... 1 561 3 803 397 881 1321 1325 — 4
I X .. . . 1 303 4 769 259 764 1061 1349 — 288-
X . . . . 1 221 3 251. 271 716 1052 1326 — 275
X I . . . . 1 433 3152 235 ' 847 1146 1399 — 254
12. liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.1)
Véhicules automobiles en service. 1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 8l/i3 — Registrerade motorfordon 8I/ ií —  Voitures motrices enrégistrées #l/j«
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät
Vuosi ja 
kuukausi
Pereonbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcvklar
Automobiles Autobus Camions automobiles Total Motocyclettes
Ar och 
mänad Maa-
/
Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh- Kau- Maa- Yh-
Années et pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensämois Städer
Villes
Lands- 
' bygd 
Camp.
Summa
Total
Städer
Villes
Lands-
bygd
Camp.
Summa
Total
Städer
Villes
Lands-
bygd
Camp.
Summa
Total
Städer
Villes
Lands-
bygd
Camp.
Summa
Total
Städer
Villes
Lanris-
bygd
Camp.
Sum­
ma
Total
1938 . . . . 11 714 14 175 25889 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45 841 1934 4 275 6 209
1939 2) . . 13 365 16 495 29 860 1511 1694 3205 9 325 10904 20229 24 201 29 093 53 294 2 427 5 524 7 961
1917 . . . . 7 414 5 493 12 907 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 21780 19 191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 18 570 1199 1245 2 444 14 825 14992 29 817 26058 24 773 50831 2 048 3 447 5 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23 169 1605 1351 2 956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56 395 2916 5 036 7 952
1950 . . . . 14454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16 821 31835 31 310 30 551 61861 3 726 6415 10141
1950 V 13 443 11445 24 888 1749 1423 •3172 15 009 16 570 31579 30 201 29 433 59 639 3 322 5 596 8 918
VI 13 568 11546 25 114 1771 1442 3213 14 983 16 661 31 644 30322 29 649 69 971 3376 5 745 9121
VII 13 948 11 783 25 731 1806 1 464 3 270 15110 16 832 31 942 30 864 30 079 60 943 3 527 5 947 9 474
VIII 14 035 11949 25984 1 812 1484 3 296 15116 16 936 32 052 30963 30 369 61 332 3 611, 6171 9 782
IX 14 042 12 003 26 048 1817 1487 3 304 15 044 16 939 31 983 30903 30 432 61335 3 676 6 354 10 030
X 14 421 12 253 26 674 1833 1507 3 340 15146 17 074 32 220 31 400 30 834 62 234 3711 6 484 10195
XI 14 524 12 294 26818 1843 1517 3 360 15195 17 171 32 366 31 562 30 982 62 544 3 737 6 522 10 259
XII 14454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16821 31835 31310 30 551 61861 3 726 6415 10141
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligfc automobilregistren. —  Enrégistrées.
*)“ /i..
N:o 1—2 13
13. Kauppalaivasto; — Handelsflottan. — Marine marchande.
VuosI ja 
kuukausl 
Ar och mânad 
Années et mois
Höyryalukset —  Angfartyg 
Navire 8 d vapeur
Moottorialukset —  Motorfartyg 
Navire s d moteur
Purjealuksetl) —  Segeliartyg *) 
Voiliersl)
Yhteensä —  Summa 
Total '
Luku
Antal
Nombre
Brutto tonnia 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku
Antal
Nombre
Bruttotonnia 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku
Antal
Nombre
Bruttotonnia 
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Luku
Antal
Nombre
Bruttotonnia 
Brutto ton
1938 ........... 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 2411939 ........... Ö6U 556 865 50 43390 . 227 48914 837 6491691940 ........... 470 . 487 732 47 47 387 196 44138 713 ' 579 2671941 ........... 429 379 287 42 29 920 180 31 256 651 440 4631942 ........... 405 336 089 41 25 012 174 . 30889 620 391 9901943 ........... 400 335 564 42 25 218 172 30 910 614 391 692.1944 ........... 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 5611945 ........... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 1091946 ........... ’ 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 7581947 ........... 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 966194 3 ........... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 • 653 519 9981949 ........... 387 428 584 ■ 108 78 975 162 26 914 657 534 4731950 ........... 376 457 643 123 90 103 153 20 095 652 567 841
1949 V III.. 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530 920IX .. 387 426 893 103 76 947 165 29 749 655 533 589X .. 387 •427 028 107 78877 165 29 749 • 659 635 654X I.. 388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 . 537 664X II.. 387 428 584 108 78 975 162 26914 ' 657 534 473
1950 I ;. 385 430 788 110 84 585 161 26 833 656 542 206II. . 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169III.. 381 434 316 114 86848 155 25 667 650 546 831IV .. 379 436134 .118 89183 154 25 625 651 550942V .. 377 438 213 118 89 725 153 25 390 648 553 328V I.. 375 439 590 122 90 245 154 25 505 651 555 340V il.. 374 438395 123 90325 154 25505 651 554 225V III.. 374 443 227 124 90 438 154 25 505 652 559 170
IX .. 374 443 842 124 90 438 154 25 505 652 559785X .. 376 448 508 . 124 90 397 155 25 777 655 564 682X I .. 373 445 524 125 94818 155 25 777 653 666119X II .. 376 457 643 123 90103 153 20095 652 567 841 '
j4^__Tuonnin_ja_viennln arvo. — Värdet av importen oeh exporten. — Valeur des importations et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Tuonti; miij. m k—  Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. m k — . .Export; milj. mk 
Exportations; millions de markkaa . Viennin ( +  ) tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
övcrskott av 
exporten ( + ) 
eller impor­
ten ( - ) - ’ )
Raaka*
aineet
RAvaror
Matières
premières
Koneet
Maskiner
Machines
Ravinto­
ja nautin­
toaineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen— *)
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor— *)
Yhteensä
Summa
Total
Eläimistä
saadut
ruokatav.
Anima- 
liskalivs- 
medel — 4)
Puutava­
rat ja 
puu teok­
set
Trä virke 
och trä- 
arbe- 
ten -  *)
Paperi- 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
industri-* 
alstcr — 8:
Muut
tavarat
Övriga
varor
Autres
marchan­
dises
Yhteensä
Summa
Total
1938 3 570.9 1 922.8 1200.3 1 913.3 8 607.3 698.7 3360.4 3 457.7 881.2 8 398.0 209.31939 2 959.9 1857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608.0 2 835.4 3378.1 888.8 7 710.3 + 137.71940 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9 164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.61941 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 _ 5 879.61942 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 _ 5 740.91943 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 _ 4167.71944 3 003. o 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1895.0 6 332.1 _ 2 586.41945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 _ 1 592.7
1946 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.1 141.1 9 744.2 11 199.3 1 965.9 23 050.5 _ 1 223.51947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 _ 1 742.41948 32 2̂ 4.4 12 641.2 13198.4 8 286.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504 8 _ 9864.41949 30 247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66 277.6 1 589.6 31 046.2 26 713.3 6 257.1 65 606.2 _ 671.41950 38 211.4 19 182.1 16 786.0 14 932.4 89 111.9 1 951.7 35 551.7 35 062.3 8 854.8 81 420.5 — 7 691.4
1949 VIII. . 2 297.3 1168.1 513.9 * 823.6 4 802.9 57.4 3495.2 1 528.3 420.8 5 501.7 + 698.8IX. . 3096.9 1 535.4 563.5 1168.3 6 364.1 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1 079.3X .. 3 321.7 2 001.1 646.7 1424.6 7 394.1 259.5 4 238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6XT.. 3 ?46.7 1 323.4 819.3 1291.9 6 781.3 456.6 4 109.2 2 906.4 710.8 8 183.0 + 1401.7XII. . 2 992.1 1578.4 1550 2 1397.3 7 518.0 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6 810.9 707.1
1950 I .. 3167.7 1114.1 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 4274.1 _2 248.2II . . 2 928.7 1 181.2 1 024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 _ 1 910.4III.. 2 785.2 1 608.2 1 041.7 1 300.0 6 735.1 319.9 802.4 ■2797.9 675.7 4 595.9 _ 2 139.2IV.. 2 744.7 1 350.5 1 341.8 ■1158.7 6 595.7 180.1 1408.9 3 129.2 654.1 5 372.3 _ 1 223.4V .. 2 833.9 1 605.8 1368.7 1 260.7 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 645.8 5 769.5 _ 1 299.6VI.. 3 336.9 1596.8 958.6 1 438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 695.0 8 175.2 + 844.1VIL. 2 600.1 1 729.7 1 646.7 1107.6 7 084.1 51.9 5 321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238-4VIH.. 2 687.5 1 639.6 1 845.9 996.9 7 169.9 92.9 5352.0 2 752.6 919.0 9 116.5 + 1 946.6
IX. . 3 854.6 1 604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3 680.6 3 486.4 374.1 7 627-. 0 576-4X L 3 737.4 1 571.7 1 697.6 1 241.1 8 247.8 272.5 2 027.7 2 710.6 725.4 5 736.2 _ 2 511.6
XI . . 3 532.5 1485.5 1667.7 1 274.9 7 960.6 171.2 3895.6 2 681.3 554.4 7 302.5 — 658.1X II . . 4 002.2 2 694.7 1 769.2 1 614.4 10 080.5 86.9 4 683.2 3563.2 1593.6 9 926.9 — 153.6
*) Täi iän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Häri ingä även segeliartyg med hjälpmaskin. —  Y compris aussi les voiliers avec' 
machine ue réserve.
■) Aliments et denrées de jouissance. —  ») Autres articles de consommation. —  «) Denrées alimentaires d'origine animale. —  •) Bois et ouvrages en* 
Dow. —  •) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. —  7) Excédent des exportations ( +  ) ou des importations (—  ).
/
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15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Volymindex för importen och exporten.1)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
A nnées et 
mois *
Tuonti—  Import—  Importation Vienti — Export — Exportation
Eläi­
mistä 
saadut 
ruoka­
tavarat 
Anima- 
liskalivs- 
medel — •) 
78 %
Vilja ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
mäl och 
spann- 
m&lspro- 
dukter - *) 
99 %
Kehruu- 
aineet 
Spänads- 
ämnen 
Produits 
de filature
9 4 %
Kehruu- 
tuotteet 
Sp&nads- 
varor 
ArticUs 
de filature
50 %
Rauta­
tavarat
Järn-
varor
Fers
35 %
Raaka- 
aineet 
RA varor 
Matières 
premières
69 %
Koneet 
yms. 
Haskiner 
o. dyl.
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau­
tinto­
aineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen -*) 
91 %
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — *) 
^  35 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Bois
91 %
Paperi- 
teoll. 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — *)
87 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
■ 84 %
1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1911 . . . . 533 82 53 69 106 58 91 108 93 79 27 ■ 50 38
1942 . . . . 787 ■ 135 24 60 78 1 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 46 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99. 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1950 . . . . 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 104 87
1949 XI 268 81 130 133 ■ 153 ' 113 135 92 96 110 76 91 78
XII 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1950 I 96 , 239 193 175 151- 101 133 147 93 106 94
II 1426 141 201 271' 194 165 124 129 160 97 122 105
III 1394 12 140 179 256 170 169 123 122 150 94 • 124 107
IV 998 64 160 169 227 160 160 126 118 144 96 126 110
V 981 65 151 171 176 146 142 119 117 134 88 125 106
VI 981 61 162 185 161 142 140 107 120 131 83 126 101
VII 791 92 151 184 145 130 . 137 108 118 125 80 124 97
VIII 696 114 138 176 129 120 141 115 113 122 79 119 93
IX 496 114 142 165 125 122 141 118' 108 122 78 117 91
X 471 110 124 162 122 119 134 119 108 119 74 .111 87
XI 471 104 122 164 121 115 130 121 106 117 76 108 86
XII 415 114 114 165 128 116 139 128 109 120 80 104 87
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
clf- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhn ään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.-
Anm. Mànadsindextalcn basera sig pi varubytet frân ärets början tili slutet av resp. mänad. För Importen har använts cif-prls, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 &rs värden —  uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier jusqu* à la fin du mois en question. Le pourcent 
figurant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  figure dans le calcul des 
indices.
16. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales, '
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad
Sianliha, 
suolattu 
Fläsk, saltat 
Pore, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Voi
Smör
Beurre
Kahvi, paali- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Café non 
torréfié
Vehnä, jauha- 
maton
Vete, omalet 
Froment, non 
moulu
Kuis, jauha- 
maton
RAg, omalen 
Seigle, non 
moulu
Sianihra (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ............ 287 2 508 26 222 49 605 26 020 63 117 562
1939 ............ 141 14 55 0 26 422 22 014 14 741 124 99 023
1940 ............ 13 27 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 53 016
1941 ............ 2 342 ‘ 2 083 2 921 6 424 51113 96 496 2 353 60 708
1942 ............ 11 43 184 9 770 249 51 450 124 702 0 46 591
1943 ............ 0 12 1 4 6 392 111 14 011 188 132 693 32 257
1944 ............ 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706
1945 ............ 598 4 370 21 01 196 69 726 149 863 218 16 162
1946 ............ 16 51 5 1 6 9  ' 3 1 9 4 3 736 96 419 156129 607 32 498
1947 ............ 1 2 6 4 8 5 2 5 982 5 290 91 787 173 880 4 799 48 464
1948 ............ 1 7 9 8 9 081 8 1 2 1 ' 91 51 109 458 125 854 859 92 406
1949 ............. — 7 801 1388 11328 151 621 6 000 10 88 9 0 403
1950 ............. 0 • 4 8 9 2 2 012 14 919 203 244 34 500 13 67 110 898
1949 VIII . . _ 1 0 18 97 168 _ 0 9 592
. IX . . — 913 0 470 0 — — 8 804
X . . — 2 1 0 2  . __ 837 — 0 0 6 662
XI . . __ 1799 — 1841 — — 0 8 218
x n  . . — 11 30 . 13 88 1045 . 236 — — 6 594
1950 I . . _ 0 511 734 0 _ — 8 551
II . . — 15 3 5 500 16 88 — — — 84 69
III . . — 21 500 1407 3 662 — 976 5 9 6 0
IV . . — 100 0 769 23071 — 263 9 827
V . . __ 24 500 1372 10405 3 327 • --- 8 250
VI . . .__ __ 1 12 61  . 10 564 2 067 — 6 765
VII . . — 12 0 529 44 656 5 6 1 0 — 9 343
VIII . . — 0 0 991 40681 4 586 — 10 589
IX . . __ 815 0 1 6 8 0 17 439 6 544 50 11462
X  . . __ 382 __ 16 69 20683 4 087 78 11 743
X I . . — 10 89 0 17 18 11 313 14 14 0 11 641
X II . . 0 914 0 1101 20 770 68 65 — 8 398
») 1Q35  =» 100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatlstiken. —  *) Denrées alimentaires d’origine animale. —  *) Céréales 
et produits de céréales. —  4) Denrées alimentaires et de jouissance. —  •) Autres articles de consommation. —  •) Pâte d papier, carton papier et leurs 
applications.
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16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mAnad 
Années et mois
öljykakut, 
öljykakkujau- 
hot ja -rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross — *)
Tupakka, 
valmistumaton 
Tobak, 
oarbetad 
Tabac, brut
Keittosuola 
Koksalt 
Sei de cuisine
Rikki
Svavel
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Houille
Koksi
Koks
Coke
Bentsiini 
Be ns in 
Benzine
Moottori petroli 
ja paloöljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
Pétrole lam­
pant, pétrole 
pour moteurs
Tonnia— Ton— Tonnes -
1938 ........... 58758 3 972 . 117 263 55187 1 528 548 248 045 136 654 64 726
1939 ........... 10961 3 860 130 356 45 338 1157 049 259 545 148 019 49 461
1940 : ......... 8 503 3456 109 299 6 329 561967 127 258 _ 75 753 .23 883
1941 ........... 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 64158 7 044
1942 ........... 386 2 672 122 388 . 6 841 781 729 119 526 , 58 826 17 339
1943 ........... 14 268 2173 161250 10 223 ■ 1 062 960 241860 59 274 10 714
1944 ........... 5 471 , 1738 53002 7 676 735 887 168 320 22 051 11 729
1945 ........... 365 1399 44 589 . 3 040 73140 ' 38157 4 635 9 847
1946 ........... 11 260 1958 110 337 20966 687 636 241225 42 329 41 487
1947 ....... 20 560 3 095 114 235 16 370 1 299 038 198 848 148 748 37 968
1948 ........... 52 444 6 630 130882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 • 43 650
1949 ........... 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250526 216 498 37-300
1950 ........... 41867 4 270 96 589 22 638 1 458 309 469 053 243 602 67 401
1949 VIII .. 840 195 3 064 2 387 99 746 9 492 23 380 7157
IX  .. 6801 269 11325 1905 122 618 36 315 20415 2 210
X . . 14244 315 15227 28 155 891 54 871 19 032 6 773 .
XI .. 12 320 360 7 993 2 541 161573 49 369 20 086 4 962xn . . 3 803 304 4 267 4 039 124 479 41190 17 962 3 933
1950 I . . .2184 358 6 033 1183 172 050 48553 23 373 6 550n . . 2 276 • . 333 2 698 5 110 550 31 926 16 710 24
III . . 5 374 375 2 412 1442 51179 27 917 16 488 40
IV .. 1026 311 2 592 9 39 979 25886 16 179 —
V .. 7679 402 12 485 4162 91050 17 821 20 161 7 020
VI .. 469 434 12 237 5 200 141 725 19 432 20355 9 594
VII .. 1258 109 10149 1 126 784 29 588 18 412 2 931
VIII .. 1229 496 9 144 10 121 281 30022 17 928 7 701
IX . . 835 424 13148 3100 190295 85146 30 648 7153
X  . . 8 834 379 4 281 2 823 149 925 61408 19 129 4 033
XI . . 4 473 438 2 657 1766 110 844 27 352 18 569 2 753
XII . . 6 230 211 18 753 2 937 152 647 64002 25 650 19 602 '
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Typpilannoit-
teet
Kvävegöd- 
ningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaatti­
lannoitteet
Fosfatgöd-
ningsmedel
Engrais
phosphatés
Kalilannoitteet 
Kaligödnings- 
medet 
'Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av uöt- 
kreatur, färska 
eller saltade—')
Raaka kautsu 
ja kautsujät- 
teet
Rä kautschuk 
och kautschuks- 
avfall — >)
Autonrenkaat
Automobil-
ringar
Pneuz d'auto- 
mobile
Viila
un
Laine
Villa- ja karva- 
kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ........... 51987 97 959 40985 5 981 2 839 838 2 655
1939 ....... 47 275 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1254
1940 ........... 48955 14 810 65 300 4 213 1690 317 1920 459
1941 ........... 65 437 4 497 42 621 798 145 581 974 : 748
1942 ........... 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 ........... 75 794 2 427 68 816 2 267 522 311 182 419
1944 ........... 38 330 2 933 53 112 669 395 294 202 301
1945 ........... 11201 33 314 4 977 206 554 1 1037 123
1946 ........... 21283 91981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 ........... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ........... 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 868
1949 ........... 51228 244 649 93467 6858 1732 995 . 4 948 1283
1950 ........... 72 863 208 255 55 883 5 780 2 334 1231 6 265 1191
1949V i l i  .. 4 665 10829 7 220 _ 23 52 261 102
IX .. 3 596 21 549 16135 i 1893 40 111 675 122
X .. 3120 20 779 12 689 178 49 55 356 161
XI .. 3108 29 936 • 5 819 40 61 63 397 143
XII .. 6280 15 823 2 745 161 26 27 387 162
1950 I .. 3 330 6123 . 2107 709 735 71 604 160
II .. 1811 3 528 5 731 1398 100 35 808 97
III .. 7 005 8 271 1711 536 71 109 728 123
IV .. 13 589 • 5 403 — 512 14 131 906 129
V .. 13 012 15 540 — 1 35 299 497 91
VI .. 7629 ’ 9 716 14 786 2 20 53 463 81
VII .. 1245 28 433 1538 114 8 37 213 74
VIII .. 5 225 34938 4 945 18 33 56 392 81
IX 2 554 23 907 6 005 928 593 35 561 77
X .. 4 372 33 226 8 451 1412 134 131 381 82
XI .. 5 414 20 828 4 200 • 138 170 88 372 78
X II .. 7 677 18 342 6 409 12 421 186 340 118
*) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — *) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  8) Caoutchouc brut et déche*s de caoutchouc.
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.16, Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.T. — Importen av de viktieaste varorna (forts,), — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Tissus de 
coton
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldfasta 
Briques 
réfractaires
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
•teräs
Stängjärn och 
•s täi
Fer en barres 
acier en barres
Hauta- ja 
teräslevy 
Järn- och stäl- 
plät
Plaques de 1er 
et d’acier
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
raotorer m.m.d 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc.
Autot ja nii­
den alustat 
Automobller 
och underre- 
den tili dera 
Automobiles et 
châssis d’autom.
, Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St.
1938 ........... 14104 3 466 25 681 29 007 ■ 62 440 3 209 8 019
1939 ........ 12 176 2 416 19 718 40927 73 255 • 47 026 3 263 8 2501940 ........... 10028 640 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 4001941 ........... 4150 1305 17 019 17124 94195' 43 650 2 293 3 892
1942 ........... 168 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1686
1943 ........... 27 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1960 8081944 ........... 65 125 10 063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 ........... 6879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 63
1946 ........... 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 . 422 4 483
1947 ........... 10 654 719 10 446 15 613 '  85 532 50 512 1579 3 538
]948  ............... 9 856 1054 14115 18 966 95 603 59 819 3 982 •4 792
1949 ........... 12 340 2 775 30743 ' 23 499 84171 77 185 4 629 4 899
1960 ........... . 8 546 3952 18 269 7 913 75 575 82 031 4 657 5 331
1949 VIII . . 1037 169 2 897 3 290 7 789 7 018 172 777
IX . . 278 435 3489 766 9 351 6202 248 712
X . . 216 308 6 511 ' 1032 9 877 11285 ■ 668 276
XI . . 1178 324 4 702 52b 6 692 9 091 293 452
XII . . 1377 427 3 854 1725 5 362 5 765 577 596
1950 I . . 578 453 1134 175 4 383 8 317 212 301
II . . 454 322 1009 376 8204 ' 6153 275 ' 432
III . . 305 342 920 1843 6 458 6 662 495 423IV .. 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V . . 1126 341. 1214 362 5 136 7 626 515 664
VI . . 1281 490 1843 567 5 801 9 791 427 411
VII .. 846 295 1966 375 7 707 7 379 . 465 291
VITI .. 69 273 18«7 100 5 811 4 322 372 457
IX . . 1368 254 1829 100 6178 3 547 373 320
X  .. 33 248 1645 1056 7 672 7 170 134 578
XI . . 940 289 2111 678 6 715 5 981 593 440
XII . . 857 352 1380 2146 7105 6 675 566 . 636
17. Tärkeimpien tavarain vienti. *) — Exporten av de vikfigaste varorna. ‘ ) — Exportations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Malmit •) . 
Malm •) 
Minerais *)
Tulitikut 
Tänd- 
s tickor 
Allumettes
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Paperipuu
Pappers-
-ved
Bois pour 
papeterie
Kaivbs- 
pölkyt 
Gruv- 
stolpar - 
Étançons
Vaneri 
Faner 
Feuilles de 
placage
Sahattu 
puutavara 
Sâgade 
trävaror 
Bois scié
Lankarullat
Trädrullar
Bobines
Puutalot ja 
•parakit 
Trähus och 
-baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton—  Tonnes m8 stds Tonnia—  Ton—  Tonnes
1938 ........... 22 293 1893 2 783907 891895 1624 805 221 934 861464 4 954
1939 ........... 14 747 1.652 2 188 719 811622 1127 445 214173 701 977 4 953 _
1940 ........... 2 539 543 1056563 528 601 474349 86 496 195229 3 086 _
1941 ........... 8 056 : 349 1009 035 633285 314 869 82 377 218594 ' 2 839 _
1942 ........... 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228051 2 620 _
1943 ........... 28 774 1616 1002 914 ' 267 586 642 191 71 968 236177 2 297 64 739
1944 ........... 63 295 1051 218671 53 443 139075 52 900 115 089 1473 44123
1945 ........... 36 595 349 278461 3 707 267 301 28 741 95 816 . 112 37 950
1946 ........... 5011 1803 1 303 767 — 1247 142 110 287 277 947 1786 121 806
1947 ........... 16 238 1496 1 935 907 140 680 1614 736 ' 154 856 416475 2 733 3) 148 881
1948 ........... 17 087 1060 1996406 427 206 1279 796 175 398 469 972 3 487 4) 169 181
1949 ........... 40459 1592 2 250 657 845 878 1133 956 208 161 607 287 2885 6) 180 222
1950 ........... 6818 2 481 3 265 708 1 882 293 869 091 195 339 682 540 2 252 «T 88 596
1949 V III .. 5 398 67 400 411 110016 258407 10940 76 899 89 14 749
IX .. 2 426 144 368 357 98 347 229 885 21 329 83 990 254 20 040
X  .. 3832 209 282 712 80 669 150 731 15 986 94 091 190 23 023
X I .. 2 929 162 111 458 13 619 71 897 19122 98 335 341 25158
XII .. 3082 367 70167 31098 26 608 18 140 61892 211 23 136
1950 I 1337 156 . 55025 38 509 14*329 15 859 22 828 148 3 418
• II .. — . 251 51296 48157 — 15 855 ' 12 294 256 1138
III .. 273 277 4 233 — 486 20906 6163 358 17
IV .. 10 220 98 884 90831 429 20963 22 580 174 —
' V .. 1604 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239 224 279
VI .. 422 105 407 536 278 322 78 093 15 537 98504 247 330
VII .. 1 519 160 622 857 341 090 160836 19 019 113 908 177 4 994
VIT! .; — 69 546 996 309 301 135 805 12 844 112 878 129 18 903
IX .. — 247 454 286 213 126 158139 11610 71 407 111 5 946
X  .. — 195 ‘ 381 220 175 531 154151 2 840 29 260 9 5072
XI .. --- - 341 224 368 114 503 86 562 19 186 69 208 152 23 421
X IÏ .. 1653 234 212 605 125 023 76 842 22 110 86 271 267 25 078
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.—  Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. —  Non 
compris Us exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Kuparia lukuunottamatta. — Utom koppar. — Cuivre non compris.
•) 11 781 kpl., st., pièces =  727 337 m*.
») 10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m». t
12 323 kpl., st., pièces =  9P0 333 m*.
•) 7 434 kpl., st., pièce8 — 477 211 m 2.
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17. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Exporten av de viktlgaste varorna (forts.). — (suite).
Vuo9i ja 
kuukausi 
Ar och rainad 
Années et mois
Puuhloke *) 
Sliproassa l) 
Pâte mé­
canique *)
Sulfiitti­
selluloosa *) 
Sulfifc- 
cellulosa l) 
Cellulose au 
sulfite l)
Sulfaatti­
selluloosa *) 
Sulfat- 
cellulosa l) 
Cellulose au 
sulfate l)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings- 
papper 
Papier de 
journal
Painopaperi,
muu
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre-
paperi
Omslags-
papper
Papier
d'emballage
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ............ 224557 669 704 351 709 31711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 132
1939 ........... 205360 694 292 398 732 20057 93 328 422 420 28050 79559 380521940 ........... 12 818 156 364 96 714 7 344 31722 61165 5063 27 657 20 6731941 ........... 27 521 273869 215210 18 490 53 421 50 982 11855 78 223 52 7321942 ........... 46124 139 457 95 318 15 667 71 469 58 467 ■ 18481 49 593 27 3561943 ........... 66 532 124120 82 632 31 929 66 083 103160 38 626 47 147 30 9201944 ........... 31467 93 737 60849 36 590 36 335 43 544 43635 29 653 19 0351945 ........... 38845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 13995 11 228 6 291
1946 ........... 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 611 49 073 53 067 32 5311947 ........... 65126 289 697 278 497 45 082 58 030 246 378 60 056. 66 745 40 3471948 ........... 97 097 372 650 329 787 36193 71 868 288 775 67 390 62 286 36 6051949 ........... 160336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60 451 33941
1950 ............ 177 305 513 340 365 408 30 183 108 689 378 751 53 272 • 67 971 36 949
1949 VIII .. 9 936 28 679 18 023 1016 3173 23 005 1261 3113 2 231
IX .. 18 374 38337 21436 2 486 5 909 38 767 3 981 ' 7 340 4 633X  .. 17 614 59 629 45 564 2 684 6 403 34873 3983 5 541 2 806XI .. 17 231 58 502 56 636 2 658 7 602 28 573 2 374 5 669 2 937XII .. 17 523 49 900 33 265 2196 6 968 31098 3 642 6 517 3 711
1950 I .. 11200 45221 30843 1867 7 605 23 590 1320 • 4 851 2 769II .. 11 394 37 426 28046 2 464 8890 35 817 4092 6 820 3152 ■III .. 16 299 40227 37 343 2 564 10222 37 825 3 806 6218 3 574IV .. 14998 49 513 33 672 2 700 11995 38165 4 284 5 654 2942
V .. 17 214. 44 225 35 923 2 969 10380 29 034 5 639 6 898 3 866VI .. 18 795 57354 39102 1922 7 954 31522 4 597 5 536 2 864VII .. 21165 44 345 30687 2 885 9 514 31086 5603 4 784 2 477 !
V III .. 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 4 665 5 806 3 285
IX .. 11363 47 564 37 204 2142 9 724 36 332 4 990 5652 3 275
X  ... 15208 34 709 14 791 3108 6 587 31087 . 4 334 6 564 3 246XI .. 11 436 32 353 26976 2 282 6 501 29 264 3 795 4827 2 585
X II .. 10875 40822 26 771 2 239 9 395 29 218 6147 5 361 2 914
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à 
tenture
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
papier
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
Asbesti .
Asbest
Asbeste
Keraamiset 
talousesineet 
Keramiska 
hushällsföre- 
m&l — *)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Fonte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat, 
sekä romu 
Koppar, oarb.
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
Tojinia —  Ton —  Tonnes
1938 ........... 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 3591939 ........... 2 945 2 564 . 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 3121940 ........... 20 2 351 704 117 1563 1058 1724 14 923
1941 ........... 49 5 481 534 210 1620 679 1071 5 7031942 ........... 2 318 2161 13 508 0 2119 1686 574 71381943 ........... 14 596 1941 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 9061944 ........... 3 942 3 583 ' 6 088 • .381 2 062 1 634 10182 2 3131945 ........... 48 1681 1602 958 ' 940 357 3 982 1073
1946 ........... 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11 787 4 717
1947 ........... 6 953 3 203 9 123 894 1608 2 813 7 335 4 3861948 ........... 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 3721949 . . . . . . . 3062 4 587 4 113 307 1827 1952 13843 3 502
1950 ........... 2 444 3892 4 794 323 2 301 2 280 22 896 4 325
1949 VIII .. 25 311 194 27 45 • 14 666IX  .. 147 674 397 36 357 99 1237 350X  . . 88 312 555 35 235 150 509 68XI .. 481 284 290 47 110 163 1910 911XII . . 122. 375 634 20 332 213 2 585
1950 I . . 224 224 157 15 57 150 1818 712II . . — 296 1009 25 124 153 330 320III . . 11 422 126 31 145 200 4 669 797IV .. 323 300 664 31 167 219 1122 306
V .. 210 238 758 40 122 280 2 320 447VI . . — 390 372 32 156 165 252 540VII .. 42 284 372 19 214 225 364 281
VIII .. 453 233 206 32 134 160 5770 . 71
IX . . 210 413 246 33 374 81 616 266
X  .. 268 273 585 26 370 196 _
XI . . 290 190 126 24 234 192 1000 300
X II . . 413 629 283 15 204 259 4 635 285
■) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids tee. 
*) Articles de ménage céramiques.
3  ' '  491— 51
18
19. Protestatut vekselit ja tratat.2) 
Protesterade växlar och trattor.2)
______Eijets et traites protestés._____
1951
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti. *)
Partiaffärernas inrikes försäljning. ')
Vente intérieure des maisons en gros.
Kuukausi
M&nad
Mois
1948 1949 1950
TVTHj mk —  Millions de markkaa .
i ........... 5 514 7 576 10 224
i l ........... 8348 8 237 11329
r a .......... 7 594 9174 13 363
IV ........... 9 343 9 392 13 818
V ........... 8 997 10 571 14 294
VI ........... 8 472 9 877 13 553
V I I ........... 8 450 8998 13 387
VIII ........... 9148 11 332 14 898
IX  ........... 10169 11 763 16 812
X ........... 10 383 12 706 15 563
XI ........... 10561 12 961 15199
XII ........... 10 755 13 103
I—XII 107 734 125 690
1949 1950
Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Växlar Trattor Summa Växlar Trattor Summa
Eflets Traites Total Effets Traites Total
1000 mk
4 952 4 078 9 030 8 945 1 986 10 931
18 597 3 991 22 588 4895 2776 7 671
8 384 3147 11531 11 280 3 044 14 324
15 219 4110 19 329 5 716 1830 7 546
29 072 2 909 31981 5119 3766 8885
6 653 2 796 9 449 4 091 1919 6Q10
6 478 2 608 8 086 6 712 2 518 9 230
4249 4634 8 883 5 435 3 273 8 708
8826 2 515 11341 4358 2 213 6 571
6 598 1303 7 901 9 913 2 347 12 260
7 811 5 529 13340 5 330 1974 7 304
8 423 4 036 12 459 3411 2,647 6058
124 262 41656 165 918 75 205 30 293 105498
20. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmál efter gäldenär och näringsgren.
Faillites.
Vuosi ja
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
Particuliers
Osakeyhtiöt 
• Aktiebolag 
Sociétés anonymes
Muut yhteisöt 
Andra företag 
Autres
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestre s
Maan*
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
1938 . . . . 39 190 4 245 478 3
Luku — 
26
Antal — 
12
Nombre
22 63 — 3 2 i 6 547
1943 . . . . 8 27 _ 59 94 ._. 5 8 2 15 — __ __ __ •--- 109
1944 . . . . 5 19 3 66 93 — 1 5 2 8 — — — — — 101
1945 . . . . 1 6 __ 59 66 __ 7 t--- 3 10 — 1 — 2 3 79
1946 . . . . 1 2 __ 85 88 — 6 6 8 20 — — — — — 108
1947 . . . . ' __ 1 94 95 __ 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
1948 . . . . • __ _ _ 91 91 __ 10 27J 10 47 — 2 — 2 4 142
1949 . . . . — 1 5 208 214 — 25 90 41 156 — 2 2 5 9 379
1 9 5 0 3) I 
II
_ 1 3 100 104 _ 6 33 12 51 — 1 1 1 3 158
__ __ __ 43 43 . --- 3 27 4 34 — ■ — — 1 1 78
III — — — 35 35 — 4 18 4 26 — — - 2 2 63
21. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs.
Bourse de Helsinki.
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.6! 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.6)
Assurances sur la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années 
et mois
Myynti — Försäljning —  Vente Osakeindeksi4) - 
Aktieindex4) 
Indice d’actions 
1935 «  100
Uusia vakuutuksia —  Nya försäkringar 
Assurances accordéesPankki­
osak­
keet
Bank-
aktier
Actions
de
banques
Teolli­
suus­
osake
keet
Indus-
fcriaktier
Actions
indus­
trielles
Holding- 
todisteet 
Holding- 
bevis 
Certifi­
cats de 
holding
Muut
osak­
keet
Övriga
aktier
Autres
■actions
Yh­
teensä
Summa
Total
Merkin­
täoike­
udet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Droite 
de sou­
scription
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Obliga­
tions
Pankit
Banker
Banques
Teolli­
suus
Indus­
tri
Indus­
trie
Yleis­
indeksi 
Gene­
ral 
index 
hid ice, 
général
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
•Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 25.1 123 135 131 122 717 1676
1945 . . . . 271.9 974.1 __ ■ 49.4 1295.4 34.5 __ 134 540 415 198 612 7 249
1946 . . . . 119.6 686.8 71.4 51.3 929.1 110.9 147.6 125 469 363 199147 10506
1947 . . . . 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 104 385 308 181 057 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 316 265 201 832 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 95 294 260 2)0839 25 687
1950 . . . . 289.5 1093.0 590.4 33.3 2 006.2 143.2 807.0 128 519 413 208 460 28 628
1949 XI 15.7 35.9 22.4 1.0 75.0 13:4 42.6 98 297 259 22 038 2 791
XII 31.0 63.9 40.8 2.4 138.1 — 35.8 104 315 272 23 954 3 027
1950 I 24.0 62.5 22.3 0.9 109.7 — 38.0 111 358 301 15106 1947
II 20.4 52.1 47.8 1.7 122.0 — 32.8 113 374 311 19 278 2 524
III 20. o 79.4 53.9 2.9 156.2 41.0 37.5 114 409 335 21813 2902
IV 22.8 98.6 75.8 2.5 199.7 21.8 136.2 129 461 374 18626 2 547
V 24.6 106.2 64.2 2.6 197.6 2.1 99.7 135 509 407 17 237 2 292
VI 32.0 74.3 28.3 3.8 138.4 — 87.4 136 524 420 16 987 2 289
VII 22.3 74.3 21.5 1.5 119.6 — 65.7 138 566 447 11579 1547
VIII 25.4 90.2 24.6 2.2 142.4 12.8 79.6 139 581 457 14 753 1988
IX 21.8 145.6 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 136 588 461 16 042 2 200
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 79.8 134 630 487 17 903 2 540 -
XI 20.9 115.7 54.0 2.8 193.4 1.0 34.0 129 640 494 19 345 2 759
X II 29.6 71.4 92.6 4.6 198.2 — 30.6 126 591 465 19 791 3093
>) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
giiterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 %  av samtliga partiaffärers iörsäljning. 
s) Kauppalehden protestilistan mukaan. —  Enligt Kauppalehtis protestlista.
3) Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppgifter. —  Chi/tres priliminaires.
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
•) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning. M&nadsvärdena aro delvis approximativa. <
N:o 1—2' 19
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23. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal ooh aktiekapital samt förändrin- 
garna i dessa.1) — Nombre des sociétés anonymes, les capitaux sociaux ainsi que les changements y arrivés.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Kiinteistöjen
omistus
Fastighets-
besittning
Immeubles
Maatalous
Larithushâll-
ning
Agriculture
Teollisuus
Industri
Industrie
Siitä —  Därav — Dont
Liikenne
Samfärdsel
Communica­
tions
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto ja 
vakuutus 
Kreditväsen 
och försäkring 
Crédit et 
assurances
Muuta) 
övriga!) 
Autres *)
Yhteensä
Summa
Total
Metalliteolli­
suus
Metallindustri
Métaux
Puu- ja pape­
riteollisuus 
Trä- och pap- 
persindustri 
Bois et papier
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake- 
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark- 
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark-' 
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
apital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie- 
kapital 
Capital 
social 
Milj. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa"
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark 
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - — Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/lt 3 887 1329 412 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 » 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 11481
1941 » 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 333
1942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3 646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2'070 109 1483 1304 233 16 698 15 125
1944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2 174 109 1849 1357 267 17 045 15 867
1945 » 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 030
1946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 21386
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 754
1948 » 4 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21669 30 562
1949 » 4 870 3 320 535 249 8 611 26 948 1754 3 023 1418 3 078 1362 1798 5 460 4 266 111 3118 1872 779 22 821 40 478
Perustetut osakeyhtiöt-— Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1938.... 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 819 153
1940.... 94 21 5 51 145 . 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1941.... 147 47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1942.... 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 2 53 11 720 492
1943.... 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1945.... 165 170 30 7 815 448 231 90 184 58 72 56 241 78 ____ ____ 162 37 1485 796
1946.... 112 108 30 12 740 364 209 69 169 69 52 29 305 107 1 1 115 28 1355 .649
1947.... 104 115 19 6 449 291 125 ' 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1948.... 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1316 1675
1949.... 183 963 11 4 617 341 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1950 I 81 481 — — 174 130 45 27 22 20 18 18 105 119 ____ ____ 43 17 421 765
11 81 399 1 50 168 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
III 54 299 — — l4l .176 38 16 25 56 19 84 60 36 - 1 — 30 15 304 610
Osakepääoman korotukset —  Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1938.... 23 6 1 0 161 337 43 44 ' 17 204 35 21 ■78 39 6 66 17 7 320 476
1940.... 33 6 1 0 78 107 29 58 5 6 18 10 28 ' 13 1 8 9 3 168 147
1941.... 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 607
1942.... 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1943.... 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 1250
1945.... 22 11 5 21 236 399 42 31 35 56 27 8 110 52 4 11 24 9 428 511
1946.... 77 31 11 7 531 2 987 120 519 89 297 62 82 222 282 13 358 40 18 956 3 765
1947.... 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 338 6C 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1948.... 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 375 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1949.... 46 80 7 40 330 7134 65 681 37 783 44 236 162 316 6 77.3 27 116 622 8 695
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 8 62 13 10 45 85 2 200 13 12 178 1375
II 15 36 3 . 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 ■144 6 196 7 3 194 2 067
III 26 191 1 7 92 600 15 ' 48 7 34 14 42 62 158 5 602 8 3 208 1603
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938.... 20 6 i l 8 64 118 11 52 17 ' 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1940... . 9 ' 3 4 1 65 176 15 78 7 6 8 8 39 24 ____ ____ 5 0 Í30 212
1941.... 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 2C 9 62 32 1 3 9 1 213 244
1942.... 42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 14 7 ' 6 18 3 212 175
1943.... 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 134
1945.... 35 31 14 3 28 18 6 2 4 6 17 27 19 9 2 23 5 0 120 111
1946.... . 24 4 5 1 33 26 6 3 8 3 24 7 14 10 3 2 7 1 110 51
1947.... 14 1 12 2 33 27 7 8 6 7 16 • 11 17 5 — __ 6 1 98 47
1948. . . . 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 ____ ____ 9 8 159 1801949.... 25 29 16 2 113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1950 I 10 5 3 0 30 17 5 3 6 2 5 6 10 4 ____ ____ 5 1 63 33
II 3 3 — — 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 — — 10 2 48 21
III 4 2 3 0 21 18 6 3 2 1 1 0 9 3 1 1 1 0 40 24
') Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuotien aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista o takeyhtiöistä. — Addition av aktiekapltalen för de under ett är 
nygrundade aktieboiageu tili det sammaniagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är ooh subtraktion av aktiekapitaten för de under äret upplösta aktie- 
bolagen ger ej exakt det sammaniagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Den obetydllga skillnaden orsakas av aktiebolag, vllka sänkt sitt aktiekapital.
*) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- Ja Insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. —  Härl lngä fiskeri, hotell- ooh värds- 
husröreise, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. —  F compris piche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d’avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc. „
20 1951
24. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
Vuosi ja kuukausi Ar och m&nad 
Années et mois
Kultakassa 
Guidkassa 
Encaisse or
Ulkomaiset 
arvonvastineet 
Utländska 
tillgodo- 
havandcn 
Avoirs d 
l'étranger
Kotimainen lainananto —  Inhemsk utl&niug 
Prêts intérieurs»
Muut varat 
Övriga 
tillg&ngar 
Comptes 
divers
Diskontat
Diskonter
Et
Kaikkiaan 
Summa • 
Total
ut vekselit 
ade växlar 
jets
Siitä valtion 
Därav statens 
JDont l’Etat
Kediskontatut
vekselit
Rediskonterade
växlar
Effets
réescomptés
Muu lainan* 
anto 
Övrig 
utläning 
Autres prêts
Milj. m k—  Millions de înurkkaa
1938 ....................
1939 ....................
1940 ....................
1941 ....................
1942 ....................
1943 ....................
1944 .......... . - . . .
1945 ....................
1946 ...............
1947 ...............
1948 ....................
1949 ...............
1950 ...............
1949 IX  . . . .
X . . . .  
XI . . . .  
XII . . . .
1950 I . . . .  
II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . .
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .  
IX . . .x . . .
X I . . . .  
X II . . . .
1128
1179
604
171 
' 171
172 
172 
387
2
2
268 
269 
2 674
269 
269 , 
269 
269
269 
357 
357 
1787 
1787 
2 230 
2 230 
2 230 
2 230 
2 230 
2 230 
2 674
2 372 
1731 
1185 
941 
600 
219 
379 
1365 
2104 
964 
2 478 
2 728 
7 328
2 495 
2 094 
2140 
2 728
3191
4 909 
6 723
6 309 
6 208 
6170
7 467 
7 478 
7 664
6 064
5 736
7 328
1042 
2 043 
5 275 
12 225 
15 873 
17 189 
19 856 
22 282 
26 332 
30 982
32 821
37 381
33 246
38 566
39 316 
37 751 
37 381
36060 
37 255 
37 665 
39 035
36 961 '
34 776
37 743 
38981
39 499 
40355
40 473 
33 246
600 
3 900 
10 700
14 560
15 950
17 750
18 600 
17 920 
18500 
19 230 
22 030 
19 730
20230 
21 930
21 030
22 030
21130 
21 630 
21830 
23430 
21230 
19 830
23 330 
25 230
25 530
26 230 
25 730 
19 730
315
50
2 458
3 496
1 697
2 428 
6 913
710 
822 
2 073 
2 428
1005 
1969 
830 
20 
2 312 
3102 
2 244 
1487 
2 612
2 335
3 283 
6 913
135
567
121
54
91
124
69
115
619
418
605
494
376
449 
. 431 
486 
494
295
497
381
438
390
1279
808
918
383
334
318
376
648
974
2 307 
787 
941
1244
3 416 
1076 
1972
1 643
2 252
3 359 
5 623
2 625 
2 414
2 710
3 359
3 669 
2 791 
3829 
2 621
2 271
3 047 
2 469
2 356 
2461 
2 886
3 777 
5 623
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Liikkeessä 
olevat setelit 
Utelöpande 
sedlar 
Billets en 
circulation
Muut
sitoumukset
Övriga
förhindelser
Autres
engagements
Niistä pano* ja ottotilit 
Därav upp- och avskrivning 
Dont comptes courants
Kassa- 
kreditiiveistä 
nostamatta 
Innés t&ende 
p& beviljade 
kassakieditiv 
l>
Setelinanto-
reservi
Sedelutgivnings-
reserv
Réserve
d’émission
Koko setelin-
anto-oikeus
Total sedehitgiv- 
ningsratt 
Droit 
d’émission
Valtion
Statens
tilat
Muut
övriga
Autres
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ............... 2 086 1458 244 850 82 1576 5 202
1939 ............... 4 039 936 26 686 69 2 023 7 067
1940 ............... 6 551 1935 __ 834 143 1 235 8 864
1941 ............... 7 317 4 721 37 1258 169 2 930 15137
1942 .................... 9 617 5 687 10 1179 156 2 884 18 344
1943 .................... 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 ............... 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 ............... - 13 598 . 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 ............... 18 233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 ............... 25 161 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1<W8 .................... 27 369 .4 266 19 1 463 526 5 963 3H ( )H4
1949 ............... 29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 B06
1950 ............... 34 383 11 416 34 1270 649 13 554 60002
1949 IX ___ 28 389 9 794 _ 1618 582 ■ 5 075 43840
X . . . . 28036 10 496 __ 2 099 602 5167 44 301
XI . . . . 28 613 10250 __ 1671 547 4 622 44 032
XII . . . . 29 605 9 497 80 1865 540 4 964 44 606
1950 I . . . . 27 790 8872 __ 1 839 739 4 924 42 325
TI . . . . 29 491 10515 __ 2 618 537 5 748 46 291
III . . . . 29 935 11440 — 3 293 652 4 473 46 500
IV . . . . 30266 10943 — 2 540 696 16 292 58 096
V . . . . 30 326 10440 248 1149 • 644 16 585 57 995
VI . . . . 31 329 9 829 __ 1009 566 16 677 58 401
VII . . . . 32 734 10806 261 2138 817 15340 59 697
VITI . . . . 34 014 9 876 __ 2 023 707 15111 59 708
IX . . . . 34 004 10860 __ 3 503 642 14 388 59 894
X . . . . 32 483 11 182 99 1614 691 13 938 58 294
XI . . . . 33 916 11072 2 747 708 12 271. 57 967
X II . . . . 34 383 11416 34 1270 649 13 554 60 002
') Credit» de cause non utilité».
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b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljmngskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Annies et mois
New York LontooLondon
Tukholma
Stockholm
Pariisi
Paris Bryssel
Amster­
dam Zürich Oslo
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Praha
Prag
Lissa­
bon
Moskova
Moskva
Bio de 
Janeiro
1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit —  Medelkurs per mänad och &r — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 ............. 46 62 227 — 1171 — 135 42 787: 96 2 559 18 1065 52 1141: — 1 014: — 162: 76
1943 ......... 49 35 196 — 1171 — 107 — 789: 75 2 620 _ 1158 _ 1127 __ 1035 _ 212:17
1944 ......... 49 35 196 — 1171 —. 107 — 789 75 2 620 — 1158 — 1127 _ 1035 _ 208:15
1945 ......... 89 59 358 48 2127 68 107 19 789 75 2 620 — 2 098 05 1861 78 1 870: 90 370: 49
1946 ............. 136 — 547 — 3 497 91 114 14 310 — 5120 — 3175 — 2 746 99 2 830 _ 275 _ 660 — 760 51
1947 ......... 136 — 547 — 3 790 — 114 — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 _ 560 _ 765
1948 ......... 136 — 547 — 3 790 — 64 07 310 — 5120 — 3 175 — 2 745 2 830 _ 275 _ 560 _ 705 _
1949 ......... 169 16 597 48 4126 56 57 06 366 12 5 605 76 3 906 29 2 992 53 3 084:72 339 51 657:15 923 05
1950 ......... 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462: — 6090 — 5 300 — 3231 — 3 330: — 462 — 805: 21 1260
1950 V . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 __ 462 __ 6 090 _ 5 300 __ 3 231 _ 3 330 _462 _ 804 _ 5 775 _1260 _
VI . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 6 300 — 3231 — 3 330 _ 462 __ 804 — 5 775 __ 1260 _
V II .. . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 775 — 1260 _
VIII . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5300 — 3 231 ____ 3 330 ____ 462 ____ 804 ____ 5 775 ____ 1260 —
I X . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 __ 3 330 __ 462 _ 804 _ 5 775 __ 1260 _
X . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 —1 6 090 __ 6 300 _ 3231 __ 3 330 ____ 462 ____ 804 _ 5 775 ____ 1260 ____
XI . . . 231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 __ 462 — 804 — 5775 __ 1260 __
X I I . . . 231 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 — 5775 — 1260 —
Päivämäärä
Datum
Date
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950 
1950
4
278
“ /e
30/e
l3Ao
18/io
7 !n
2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
136 — 647 — 3 790 — 50 10 310 — 5120 _ 3175 _ 3 715: - 2 829 ' —— 275 _ 530 765 __
160 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6050 _ 3 725 — 3 230 _ 3 33) _ 325 _ 650 _ 880 __
231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 _
231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 030 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 335 _ 650 _ 880 __
231 — 646 — 4450 — 66 — 367 — 6 090 __ 3 725 — 3 239 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 .__
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5375 — 3 230 _ 3 330 _ 463 _ 830 _ 880 __
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 _ 3 330 _ 462 — 830 _ 880 __
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 _ 5 325 _ 3 230 _ 3 330 __ 462 _ 830 _ 1 260 __
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 6230 _ 3 330 __ . 462 _ 830 _ 1260 _
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 __ 60)0 _ 5 300 _ 323L _ 3 330 _482 _ 830 _ 1260 __
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 -- - 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 _ 1260 __
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 “ 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260 —
o. Alin diskonttokorko. 
Lägst a diskcniränta.
d. Kotimainen clearingliike. 
Inhemsk clear!ngröi else.
Ctenrinp ivferirnr.
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
‘ Milj. mk
1938 ................. 2 017117 38188
1942 ................. 1404 450 62 964
1943 ................. 1 416 930 78264
1944 ................. 1300351 78 096
1945 ................. 1 472 702 118 963
1946 ................. 1 479 108 200142
1947 ................. 1 561 840 283 034
1948 ................. 1655167 442 302
1949 ................. 1 669178 478 543
1950 ................. 1 921235 590 495
1949 VI ......... 136 881 34 202
V I I ......... 128 027 39 228
V I I I ......... 132 785 40258
I X ......... 143 730 40905
X ......... 146 962 43826
X T ......... 158 881 47 349
X I I ......... 165 010 44 279
1950 I ......... 142 661 41907
I I ......... 138 968 44 019
I I I ......... 161 423 41869
I V ......... 153 560 41755
V .......... 169 245 48 500
v r ......... 169 635 45 802
V I I ......... 153 011 53139
V III ......... 149 392 52 722
I X ......... 164 901 52 000
X '......... 172 559 56 980
X I ......... 173 036 53199
X I I ......... 172 844 58 603
25. Postisiirtoni ke. — Postgirorörelsen.
Virements vostavx.
Siirtotilit
Girokonton
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- ; 
betalningar)
Versements et remboursements '
Määrä Määrä
Luku —  Antal Belopp Luku —  Antal Saminani.
Nombre Montant 
Milj. mk
Nombre Montant 
Milj. mk
6 508 1506 3 054087 237102 ’
7 354 3 092 . 5 615 434 304 864 ;
8 322 3 660 6 080 329 419 494 '
12 903 5 950 7 227 818 628 766 -
16 631 6 440 9 928 903 1028 014 i
■ 20812 11540 11180 229 1372 640’
25 680 12 350 14 453 345 2 115 895 :
30453 14 957 17 786 660 2402145 i
33 249 18 405 20066 704 2 806 092'
27 560 12 753 1 537 500 1'80'570 '
27878 9181 1 008 571 194 368 .
28 330 12164 1 126 308 204 047
29322 12 974 1 687 529 194 345
29 686 12 134 1 379 782 204130
30105 13 736 1 682 083 226 891
30 453 14 957 2 305 725 244 015’
30 876 9 681 1 405 646 189071
31 127 12 023 1513 926 232 081
31 262 15 018 2 073 640; 213838
' 31358 10352 1342 402 198936
31652 11494 1391 423 219 286
31930 14 158 1847 086 216 738
32 049 11 473 1134 534 237 803
32 217 14 697 1 296 647 249 791
32 376 12 999 2 031 724 236 809 .
32 657 12 266 1 678 087 i ' 252 554
32 956 13 872 2149 295’ 1 243 414.
33249 18 405 2 202294: li 316 771
22 1951
26. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années et 
' mois
Liikepankit —  Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
iÉtablissements hypothécaires
Säästöpankit *)— Sparbanker ‘) 
Caisses d’épargne
Pos tisääs töpankki1 ) 
Postsparbanken1) 
Caisse d'épargne postale
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit 
• Check* 
räkningar 
Comptes 
. chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
.räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check»
räkningar
Comptes
chèque
Yli teensä 
Summa 
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Siirtotili 
Girokonton 
Comtes de 
virements
Yhteensä
Summa
Total
Milj mk —  Millions de markkaa
1938 . . . . 7 549 1944 9 493 4 2 6 7 595 186 7 781 502 502
1939 . . . . 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 . 453 — 453
1940 . . . . 7 470 4 680 12 150 4 2 6 7 736 401 8137 593 193 786
1941 . . . . 7 408 6 030 13 438 3 3 6 7 751 433 8184 755 176 931
1942 . . . . 8 597 7 228 15 825 3 ' 2 5 8 872 502 9 374 1036 423 1459
1943 . . . . 10802 7 761 18 563 3 3 6 10 923 587 11510 1949 956 2 905
1944 . . . . 13 068 8 733 ' 21801 3 2 5 12 928 769 13 697 3170 534 3 704
1945 . . . . 16 558 I l  566 28124 2 3 5 17 583 1247 18 830 5 417 2 826 8 243
1946 . . . . 17 564 13 695 31 259 • 4 ' 1 5 19 461 1320 20 781 7 214 2 471 9 685
1947 . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394 4 322 12 716
1948 . . . . 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593 6 642 16 235
1949 ...... 31 079 23276 54 355 6 3 9 35 337 2 123 37 460 12 237 . 8 984 21 221
1950 . . . . 36 579 24 460 61 039 5 17 22 39 680 2192 41 872 ■ 13 892 10 537 24 429
1950 1 32 013 24 659 56672 5 7 12 .36162 2117 38279 12 486 ' 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 10 36 692 2 097 38 789 12 841 5 455 18 296
III 33 446 25 021 58 467 4 22 26 37 118 2 015 39133 12 992 8 855'. 21 847 .
IV 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 5 281 18 090
V 33 769 23 663 ' 57 432 4 43 47 ' 36 910 2 298 39 208 13 029 5 204 18 233
VI 33 433 25 313 58 746 4 ' 18 22 36 513 2 219 38 732 12 894 8 673 21 567
VII 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158 6178 19 336vin 34 571 .25697 ' 60268 4 ' 29 33 36994 2 463 39 457 13 667 6 620 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4 ' . 18 22 36 829 . 2 379 39 208 13 461 5 941 19 402
X 34 070 24 885 58 955 4 21 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 603 18 788
Xl 34 ?05 24 £09 ' 58 414 5 27 32 37 406 2 452 39 858 13 260 5 006 18 266
• XII 36 579 24 460 ' 61 039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 24 429
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrättningarnas utläning til
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad ’ 
Années et 
mois
Suomen Pankki —  Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit—  Affärsbanker 
Banques commerciales
Säästöpankit —  Sparbanker 
Caisses d'épargne
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
làn
Prêts hypo- 
thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
Kassa- 
kreditiv 
Crédits de 
caisse
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
LAn
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
LAn
Prêts
Vekselit
Växlar
Lettres
de
change
Shekkitilit
Chock-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 . . . . 63 1042 72 1177 4 684 1770 2 590 8 944 6 024 61 51 6136
1939 . . . . 50 1362 93 ï  505 4 861 1789 2 872 9 522 6 592 55 58 6 705
1940 . . . . 41 . 1375 33 1449 5 060 1 303 2135. 8 498 6 564 43 47 6 654
1941 . . . . 26 1525 28 1679 5 750 1318 2 373 9 441 6 520 40 53 6 613
1942 . . . . 30 1312 61 1403 6 327 1220 2 397 9 944 6 602 42 56 6 700
1943 . . . . 30 1239 95 1364 7142 1626 2 759 11 527 6 736 57 78 6 871
1944 . . . . 19 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 979 53 92 7124
1945 . . . . 38 3 682 77 ■ 3 797 11213 3 063 2 668 17144 8 493 105 143 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 852 234 271 13 357
1947 . . . . ■ 24 12 482 394' 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 979 310 312 16 601
1948 . . . . 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 20 649 568 549 21 766
1949 . . . . 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57 160 27 548 754 763 29 065
1950 . . . . 22 13 515 354 13 891
1950 I 22 14 930 27.2 15 224 19 895 31402 7 575 58 872 28 178 801 768 29 747
II 22 15 625 475 16122 20333 32 109 7 487 59 929 28 784 ■ 860 759 30 403
III 22 15835 359 16216 20830 . 32 351 7 267 60448 29 362 909 806 31077
IV 22 15 605 416 16043 21401 33123 7 649 62173 29 949 934 796 31 679
V 22 15 731 368 16 121 21 887 33 470 7 062 62 419 30 629 930 814 32 373
VI 842 14 946 437 16 225 22 503 32 692 7 385. 62 580 31148 878 878 32 904
VII 622 14 413 186 15 221 22 987 31 790 7 885 62 662 31 675 895 875 33 445
VIII 622 13 751 296 14 669 23 212 31 385 7 574 62 171 32 090 883 844 33 817
. IX 22 13 969 361 14 352 23 698 31157 7 280 62135 32 528 884 922 34 334
X 22 14125 312 14 459 24 047 31869 7 483 63 399 32 948 836 914 34 698
X I 22 14 743 296 15 061 24 485 32 688 8 054 65227 33 346 794 934 35 074
: XII 22 13 515 354 13 891 24 886 38 498 8 054 67 438
■; O.Myöfc ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även inläning av andra penninginrättniugar.
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inlâning fràn allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et 
mois
Osuuskassat1) —  Andelskassor1) 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Öy 
Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses 
coop&ratives
Osuuskauppojen 
säästökassat 
Handelsande.ls- 
lagens sparkassor 
Caisses 
d’épargne des 
coopératives 
commerciales
Kaikkiaan —  Inallcs — Total
Säästötilit
Sparräk-
ningar
Comptes
d'épargne
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Dépositio­
n s
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio­
n s
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Tolat
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Milj. mk —  Millions de markkaa .
1938 .............. 1326 65 ■ 1 3 8 1 ’ 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 .............. 14 25 59 14 84 28 ' 21 49 656 17 031 2 739 19 770
1940 .............. 1616 108 1 724 36 21 57 631 18 086 5 405 23 491
1941 17 73 144 1917 43 70 113 653 ‘ . 18386 6 856 25 242
1942 .............. 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 8 387 29 949
1943 .............. 31 93 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 9 560 37 525
1944 .............. 4187 • 317 4 504 70 17 .87 12 68 34 694 10 372 45 066
1945 .............. 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 47 988 16 255 64 243
1946 .............. 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 18 389 ' .7 2  489
1947 .............. 10 029 1 344 11 373 123 1.13 236 2 756 64169 25 579 89 748
1948 .............. 12 691 1  337 14 028 115 100 215 3 665 77 918 29 610 107 528
1949 .............. 16 679 1510 18189 151 40 191 4 649 100138 ,  35 936 136 074
1950 .............. 20 055 15 15 21570 227< 68 295 5 356 115 794 38 789 154 583
1950 I . . . . 16 998 1444 18 442 157 24 181 4 768 102 589 32 861 135450II.:.. 17 379 1 4 9 7 18 876 180 96 276 Í 9 2 2 104 747 31006 135 753
I I I . . . . 17 776 1 5 8 2 19 358 177 75 252 5 071 106 584 37 570 144154
I V . . . . 17 811 17 15 19 526 166 118 274 5151 106 860 35 323 142 183
V . . . . 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 106 702 32 890 139 592
V I . . . . 17 580 1519 19 099 . 160 572 732 4 956 105 540 38 314 143 854
. V I I . . . . 17 729 16 73 19 402 187 339 526 4 924 106 368 36 716 143 084
V I I I . . . . 18 508 16 07 20115 183 109 292 4961 108 888 36 525 145 413
I X . . . . 18 406 16 52 20058 180 67 247 4 937 107 951 36 561 144 512
X . . . . 18477 16 15 20092 196 109 305 4 957 108 004 34 755 142 759
X I . . . . 18 856 1607 20 463 193 104 297 5065 108 990 33 405 142 395
X I I . . . . 20 055 15 15 21 570 227 68 295 5 356 115 794 38 789 154 583
allmänheten. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Établissements
hypothécaires
Lainat—  L&n 
Prêts
Osuuskassojen Keskus Oy —  Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses cooperatives
Lainat
Län
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Lainat 
LA n 
Prêts
• Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Comptes 
chèque
Yhteensä 
Summa 
To a )t
Milj. mk—  Millions de markkaa
1938 ........... 1 6 8 8  ‘ 32 26 58 1968 103 2 071
1939 ........... 1651 29 — 11 40 21 50 100 2250
1940 ........... 1569 13 — 1 14 21 05 74 21 79
1941 ........... 1547 16 — 1 17 21 36 80 2 216
1942 ........... 1563 13 — 31 44 2 233 104 2 337
1943 ........... 15 20 47 20 12 79 2 594 161 2 755
1944 ........... 1377 76 11 12 99 2 476 147 2 623
1945 ........... 17 89 79 : 98 111 288 3 632 199 3 831
1946 ...................... 2 029 105 308 69 482 7 949 543 84 92
1947 ........... 21 67 42 525 274 841 12 427 655 13 082
1948 ........... 2 454 39 1 2 3 4 241 15 14 19 518 1110 20 628
1949 ............ 3382 80 14 79 325 18 8 4 27 566 14 75 29 041
1950 ............ 273 2 588 : - 321 31 82
1950 I . . . . 3 404 85 1 5 1 8 442 2 045 27 890 • 1447 29 337
I I . . . . 33 98 185 1 6 3 0 214 2029 ■ 28111 1555. 29 666
I I I . . . . 3 435 185 1 693 197 19 75 28 640 17 01  - 30 341
IV .. . . 3 429 180 1581 215 . 19 76 28 7Ó6 1677 30 383
V .. . . . 3 468 180 1371 644 2 1 9 5 29 226 1 574- . 30800
V I .. . . 3 500 180 2 222 600 3 002 29 675 . 1  772- 31447
. V II .... 3 565 181 3 001 312 3 494 30 015 17 29 31744
V III .... 3 637 180 3 5 4 8 291 4 019 29 841 1 6 4 6 ' 31487
I X . . . . 3 651 187 3 543 • 371 4101 30 202 . ■ : 1 759 . .  31961
X . . . . 3 737 208 3 483 276 3 967 30 204 16 99  — —  -31903
X L . . . 3 807 270 3 217 247 • 3 734 30 164 ■ 1 6 3 4  , •i 3 1 7§8
X I I .. . . 3 830 273 ■2 588 321 3182 ‘ ’•f
24 1951
28. Elintarvikkeiden ym.vähittäiskauppabintoja.1) — Defaljhandelspriser för livsmedel rn.ni.1) — Prix de détail')
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années 
et mois
Maito, 
kuorima­
ton 
Mjölk, 
oskumraad 
Lait non 
écrémé
Meijerivoi
Mejerismör
Beurre,
1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistin­
rasva
Stekfett
Friture
Juusto, 
kokoras- • 
vainen 
Ost, 
helfet 
Fromage, 
gras
Vehnä- 
jauhot, 
paras laji 
Vetemjöl, 
prima vara 
Farine 
de froment, 
1 choix
Ruis­
jauhot 
Rägmjöl 
Farine de 
seigle
Munat
Ägg
Oeufs
Herneet,
kuivatut
Ärter,
torkade
Pois,
séchés
Kaura- 
suurimot, 
litistetyt 
Havre- 
gryn, 
manglade 
Gruau 
d'avoine 
calandré
Manna- 
suurimot 
Manna- 
gryn 
Gruau de 
froment
Perunat 
Potatls 
Pommes 
de terre
2) Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg 3)
1938 1:77 29: 87 15:03 15: 71 22: 25 5: 57
\
3:03 «)19:50 5: 22 4: 64 6:49 3:60
1939 1: 81 30: 31 15: 97 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 4)20:04 5:48 4: 67 6:46 4:04
1940 2:12 35:83 21: 07 21:40 26: 28 6: 28 3: 79 4)26: — 6: 61 6: 32 7: 26 4:61
1941 2: 50 39: 95. 20:49 19:09 ’ 29:03 6: 02 4: 03 33: 93 6: 81 6: 48 . 6: 81 4: 89
1942 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 63 4: 67 33: 78 — 6: 97 8: 66 6: 57
1943 3: 68 54:01 --- - 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38:71 8: — 7: 66 8: 67 8:82
1944 3: 66 54:01 — 24: 62 40: 70 7:43 6: 28 43: 50 9: 32 • 7: 71 8:77 9: 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 — 75: 21 11: 01 8: 26 196:24 13: 96 11: 61 12:61 14:50
1946 7:51 117: 06 68: 86 — 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24: 46
1947 10: 44 178:38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20:93 17: 65 18:10 31: 73
1948 19: 51 352:13 96:10 164:90 248: 45 18: 26 14:41 331:46 21: 33 20:12 20:16 37: 78
1949 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27: 84 21:33 198: 57 26: 67 34: 28 30:08 29: 55
1950 20: 87 359:81 120:12 153: 63 254:38 38:74 ■ 29:89 187. 80 38: 42 41: 36 41:79 41: 46
1950 ! . . 18: 81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33:22 36: 87 39: 86 39:78
IL . 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 27: 98 151:83 33: 72 36:82 40: — 41:08
III .. 18: 83 330:30 120:12 153: 01 230:47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37:40 40: 20 42: 38
IV .. 18:83 330: 30 120:12 153: 08 230:06 37:42 27:99 182:48 35: 63 37:46 40: 26 43:62
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37: 47 28:12 161: 92 35:67 37:86 40:30 43: 50
VI.. 21: 86 ' 396:30 120:12 153: 27 262: 38 37: 73 28:44 160:83 37:26 39: 94 40:73 44: 03
VII.. 21:91 396:30 120:12 153: 68 262:94 37: 85 28: 66 181:12 37:87 40: 81 40:87 45:55
VIII.. 21:90 396:30 120.12 153:48 263:92 37:93 28:79 190:31 37: 77 41:51 41:11 6)40:47
IX .. 21:90 396: £0 120:12 153:34 263: 86 38: — 29:02 202: 88 39:03 ' 42: 81 41:33 39: 52
X .. 22: 91 360: 33 120:12 153:47 281: 32 42: 27 34: 65 228:19 42:78 44: 74 45: 58 38:63
X I.. 22:90 360: 33 120:12 153: 87 282: 85 42: 25 34:63 230:82 45: 84 49: 36 45: 53 38:47
XII.. 22: 87 360: 33 120:12 153: 97 283: 43 42: 27 34:67 218: 64 46:85 50: 77 ■ 45: 76 38: 68
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années 
et mois
Ruisleipä,
kova
(näkki­
leipä)
Rägbröd,
hârt
(spisbröd)
Pain
cassant
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd, 
mjukt 
Pain de 
seigle,
1 choix
Naudan.-. 
liha, 
tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, 
färskt 
(soppkött) 
Boeuf à 
bouillir
Lampaan­
liha, 
tuore 
(paisti) 
F&rkött, 
färskt 
(stek) 
Mouton 
d rötir
Sianliha,
tuore
Fläsk,
färskt
Pore,
fraîis
Silakka,
tuore
Ström-
ming,
färsk
Harengs
balt.,
frais
Silakka, 
suolattu 
Ström- 
ming, 
saltad 
Harengs 
balt. salés
Silli, 
suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, 
saUd
Kahvin- 
vastike 
Kaffe- 
ersättning 
Succédané 
du café
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en 
morceaux
Koivu- 
halot, 
kotiin- 
ajettuina 
Björkved, 
hemkörd 
Bois de 
chauffage
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Markkaa kilolta—  Mark per kg — Markkaa par kg 6) ’ )
1938 .......... 7:17 3:89 9:70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 8:43 314:39 4: 30
1939 .......... 7: 26 3: 95 10: 20 14:19 15: 46 4:16 4:29 8: 39 21:17 9:42 327:14 4: 56
1940 .......... 8:19 4:61 11:78 18:08 25: 04 6: 35 6:11 12:03 25: 74 13:01 459:17 6:83
1941 .......... 8: 36 •4: 35 16:44 28: 79 33: 93 6: 69 7:92 16: 79 35: 77 ¥?: 49 519: 42 8: 83
1942 ......... 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34:09 7:28 9:35 — 38:12 23: 64 683: 57 13: 64
1943 .......... 9: 61 6: — 18: 82 29: 90 34:30 8: 47 11:30 — 39:36 24:33 792: 63 16: 89
1944 .......... 9: 87 6: 01 20: 75 30:33 34: 54 8: 97 11: 77 — 44:51 24:39 907: 20 2 0 : -
1945 .......... 15: 25 9:39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1363:87 27: 95
1946 ......... 23: 45 14: 46 39:08 53:19 83: 27 17:88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2195: 06 40 —
1947 ......... 24: 33 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40 -
1948 ......... 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48:26
1949 ......... 44:94 26: 74 153:07 153:49 165: 30 56: 29 43:53 57:12 70: 23 65: 20 3 744: 70 5 0 : -
1950 ......... 59: 56 35: 08 180:71 191: 53 222: 37 59:52 53:86 64:13 72: 31 69: 49' 3 979:09 55:71
1950 I . . 66: 85 32: 63 162: 06 159:05 205: 50 68:24 50: 74 63:23 68: 75. 63: 54 3583: 39 50 _
IL . 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53: 20 63:33 68: 98 63:50 3600:37 60 —
III .. 56:87 32: 67 168: 03 179: 43 202: 31 68:94 64:98 66:39 69:01 63:50 3602:92 50 —
IV.. 56:78 32: 63 170:14 182: 40 196:17 ■ 66: 77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 50 —
V .. 56: 84 32:67 172: 87 180: 76 196:46 32:76 55:87 65: 25 69:73 80:50 3 734:37 50 —
VI.. 57:99 34:10 184:14 184: 77 216: 81 29: 30 54:17- 65: 26 70:34 80:59 3 821:16 58 48
V IL. 58: 81 34:77 197:05 195:89 235:18 42:92 51:44 62:40 71: 29 80:45 3 921:33 60 - -
VITI.. 58:99 34:95 195: 27 208: 45 245:92 57:09 49:25 63:06 71:87 65: 87 4001:89 60 —
IX .. 59:13 35: 05 193:41 211:51 249:45 63:45 51:74 61: 40 72:18 65: 80 4153:89 60 —
X .. 65:03 39: 68 192: 51 211:02 250: 64 67: 51 53:15 61:12 74: 74 66:03 4 410:79 60 —
X L . 65:17 39: 65 185: 62 204: 51 234: 99 78:47 58: 37 65: 55 78: 71 66:05 4 559: 84 60 —
X II.. 65:28 39: 63 185:06' 208: 24 230:83 75: 66 57:38 67: 76 82: 53 66: 21 4678: 26 60 —
— ~ ~ ~ “ “ —' 0
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  *) Markkaa litralta. —  *) Markkaa 5 litralta.—  
4) Markkaa tiulta. —  *) Tarkoittaa uusia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m8). —  f) Markkaa laatikolta.
l) Siffrorna aro genomsnittspris för miauthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter.—  •) Mark per liter.—  8) Mark per 6 liter. — *) Mark 
per tjog. —  •) Avser nypotatis. —  •) Mark per famn (4 m8). —  ») Mark per ask.
*) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. —  •) Markkaa par litre. —  *) Markkaa par 5 litres. —  *) Markkaa par 20 pièces. —  
Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m9. —  r) Markkaa par boîte. I
N:o 1—2 '25
29. Palkkaindeksisarjoja. — Löneindexserier.— Il ombres-indices sur des traitements el salaires.
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Maataloustyovâkll) 
(oroassa ruoassa) *) 
Lantbruksarbetare l)
(i egen kost) *) 
Ouvriers agricoles (sans 
nourriture de l’employeur) 8)
Teolllsuustyöväkil) 
Industriarbetare *) 
Ouvriers industriels
Valtion virkamiehet *) —  Statens tjänstemän •) 
Fonctionnaires et employés de l’Etat
Palkkaluokat —  Löneklasser —  Classes de traitement
Miehet
Män
Hommes
Naiset
Kvinnor
Femmes
Miehet
Man
Hommes
Naiset
Kvinnor
Femmes
40 -30 2 9 -2 3 22—13 1 2 -5
1939 ........
■
100 100 100 100 100 100 100 100
1945 . . . . 627 546 409 494 213 223 259 330
1946 705 767 663 675 255 288 359 415
1947 . . . . 931 1 1 2 1 767 894 406 423 607 662
1948 . . . . 1252 1611 1 1 2 0 1320 513 548 664 745
1949 . . . . 1303 1686 1182 1404 543 570 702 782
1948 I » — — 1015 1240 496 644 641 . 719
II — — 1129 1324 619 549 671 764
III — — 1171 1355 519 549 671 754 ■
IV — — 1164 1362 519 649 671 754
1949 I — — 1150 1387 536 564 694 775
II — — 1182 1390 645 572 705 785
III . --- — 1198 1410 545 672 705 785
ÏV — — 1199 1427 545 672 705 785
1950 I — — 1 2Ï7 1425 633 ■ 657 811 890
: II --- ' — 1360 1515 812 822 995 1092
III — — 839 850 1028 1 1 2 8
IV 866 877 1061 1165
30. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — N ombres-indices du coût de la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
mânad 
Années 
et mois
Kokonaisindeksi
Totalindex
Indice totale
Siitä — Därav — Dont
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres s
4) ‘ J „ s) 1 6) 4) 6) *) 6) 4) 6) 4) •1936 . . . . 100 99 101 110 100 95 101
1937 . . . . 105 107 105 128 104 97 103
1938 . . . . 108 108 111 137 105 90 105
1939 . . . . 110 112 117 141 105 94 107
1940 . . . . 131 120 137 126 121 105 194 144 126 121 96 103 127 119
1941 . . . . 155 142 162 148 125 108 227 168 169 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 • 170
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 .176 205 191
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 . -... 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 •481 144 125 ' 907 675 532 510 791 850 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 . 473
1948 . . . . 856 786 1016 931 161 140 1 369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1949 . . . . 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 775
1950 . . . . 992 911 1203 1102 248 215 1530 1139 1169 1120 1987 2134 924 871
1949 VIII 881 808 1064 974 221 • 192 1506 1121 962 921 1862 2 000 835 787
IX 885 813, 1069 979 221 192 1478 1101 984 942 1862 2 000 836 787
X 901 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788
XI 898 824 1095 1003 221 192 1438 1071 1008 965 1840 1977 836 788
XII 899 826 1097 1004 221 192 1431 .1066 1012 969 1840 1977 836 788
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023 979 1857 1994 836- 78¿
II 914 839 1113 1020 221 . 192 ' 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797
.111 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 858 809
V 949 871 1.166 1068 221 192 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 819
VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 934 1268. 1162 262 228 1514 1128 1155 1106 1919 2 061 958 9Ó2
VIII 1009 926 1244 1139 262 228 1538 1145 1173 1123 1919 2.061 958 903
IX 1023 939 1243 1139 262 228 1 564, 1164 1236 1183 1919 2 061 983 926
X 1048 962 1263 1156 262 228 1629 1213 1-296 1241 1996 2144 995 937
• XI 1074 986 1253 1148 262 , 228 1677 1249 1349 1292 2 466 2 649 1002 944
XII 1087 998 1252 1146 293 254 1716 1278 1384 1325 2 466 2 649 1011 952
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. —  Uppgjord p i basen av beräknlngar, utförda pà Byrän for social forsknlng. 
*) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomltean laskelmien mukaan. —  Enligt beräknlngar utförda av förvaltningsrädet O. Honka 
och lôneregleringskommittén.
*) Kesfipälväpalkat. —  Sommardagslöner. —  Salaires par jour en été.
•) 1935 =  100. —  ») vm. 1938 — VII. 1939 -  100.
4
31. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
________ V. 1935 =  100. — Âr 193S
Vuoai ja 
kuukaus! 
Âr och 
mânad 
Années 
et mois
Kotimark- 
kinatavarain 
yleisindeksi 
Generalindex 
för hemma- 
marknads- 
varor
Indice général 
du marché 
intérieur
Ryhmäindekslt —  Gruppindextal —
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Animallska 
livsmedcl 
Denrées 
animales
Vilja ja 
viljatuotteet 
Spannmäl o. 
spannmäls- 
produkter 
Céréales et 
leurs produits
Muut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
Autrei den 
rtes vögUales
Rehut
Foder-
medel
Fourrages
Lannoit­
teet
Gödnings-
medel
Engrais
Poltto­
aineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle o. 
smörjoljor 
Combustib­
les et huiles 
de graissage
Metallit ja 
metallitëolli- 
suustavarat 
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
Métaux et 
produits de 
l’industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- 
ja lasitavarat 
Sten-, 1er- 
o. glasvaror 
Ouvrages en 
pierre, poterie 
et verrerie
Kemiallis-
teknilliset’
tavarat
Kemlsk-
tekniska!
varor
Produits
chimiques
1 1938 . . . . 1 1 4 , 119 105 95 129 109 126 122 114 1002 1939 . . . . 120 120 104 109 135 109 141 128 116 1 0 5 ;3 1940 16Ï 155 126 154 187 126 249 176 139 179 ;4 1941 . . . . 197 194 135 198 250 145 290 217 164 2055 1942 . . . . 243 223 151 280 268 168 3) 377 249 191 260 :6 1943 . . . . 276 247 165 318 320 178 418 279 205 3317 1944 . . . . 305 252 165 342 . 342 182 476 308 224 4418 1945 . . . . 438 430 248 484 • 494 243 762 .44 2 358 5629 1946 . . . . 686 662 365 948 674 449 1081 645 '594 80610 1947 . . . . 825 1 1 9 0 370 1013 794 539 11 1 0 805 623 945 'n 1948 . . . . 1 0 9 0 1792 420 1103 1012 580 14 54 1031 875 115812 1949 . . . . 10 98 13 32 626 1 1 1 5 1 0 1 6 643 1 441 1121 968 1 234 ‘13 1950 12 65 1 5 2 6 932 1232 12 17 712 16 73 1231 . 10 53 1305
14 1950 III 1 1 6 3 1 4 1 0 833 1163 1 0 9 3 731 1 3 9 4 1 1 7 6 971 128715 IV 3) 11 81 1 3 9 6 901 ’ 3) 1 2 1 6 1 1 0 6 731 1 4 1 0 1 1 8 3 984 1 2 9 216 V 3) 1 211 14 06 904 3) 1276 1118 731 1523 1185 1016 129317 V I 3)1  248 1555 907 3) 1 310 1118 731 1621 . 1199 1093 12 7718 V II 3) 1 274 1 6 3 1 925 3) 1313 11 24 672 N 15 93 1227 10 9 5 13 0019 V III 3) 1 290 1-588 926 3) 1 262 1141 - 650 15 9 5 1 247 1 1 0 5 1 3 0 020 IX 13 25 1647 970 12 28 1 1 7 2 693 1 6 7 2 1271 1 1 0 5 130721 X 1371 1623 1 0 4 5 1226 1 4 6 4 737- 1 6 7 2 12 8 2 11 0 5 13 7322 X I 1388 1 592 1061 1229 1 4 6 4 737 16 72 13 0 4 1 1 0 5 13 8323 X II 14 39 16 29 1069 1233 1 6 6 5 737 19 43 13 40 11 19 1377
24 1950 I 1 5 9 6 16 64 1 0 8 8 ' 1381 17 16 762 2 294 1509 12 88 1520
Vuosi ja 
kuukausi 
Är.och 
mänad 
Années et 
mois
Erikoisindeksit — Specialindextal 
Indices spéciaux' Tuontita­
varani (oif) 
yleisindeksi 
General- 
ihdex för 
importvaror 
(cif)
Indice géné­
ral (c.i. f ) 
des mar­
chandises 
importées
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk- 
tionsför- 
nödenhetei 
Biens de 
production
Kulutus­
tavarat 
Konsurn- 
tionsvaror 
Biens de 
consom­
mation
Jalostam.
ja vah. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
ovasentligt 
bearb. varor 
Articles 
bruts-et * 
articles 
ayant subi 
une transj.
Olenn. 
jalost. tav. 
Vâsentligt 
bearb. 
varor 
Art. ayant 
subi une 
transj. 
plus 
avancée
1 1938 . . . . 119 106 120 106 m
2 1939 . . . . 125 111 127 110 126
3 1940 . . . . 166 151 172 145 185
4 1941 . . . . 204 184 208 181 223
à 1942 . . . . 246 238 250 232 284
6 1943 . . . . 281 268 285 263 343
7 1944 . . . . 315 287 311 296 387
8 1945 . . . . 441 432 459 409 513
9 1946 . . . . 646 749 750 596 733
10 1947 . . . . 775 904 951 649 871
11 1948 . . . . 1044 1162 1245 874 996
12 1949 . . . . 1086 1112 1206 948 1063
13 1950 . . . . 1268 1257 1410 1064
14 1950 III 1154 1170 1292 983 1293
15 IV 3) 1171 1188 1301 3) 1006 1335
16 V 3) 1202 1219 i  328 3) 1043 1316
17 VI 3) 1 226 1282 1367 3) 1 080 1323
18 VII 3) 1251 1311 1392 3) 1108 1353
19 VIII 3) 1288 1292 1433 3) 1 091 1375
20 IX 1338 1304 1485 1104 1414
21 X 1399 1321 1552 1120 1468
22 XI 1427 1319 1572 1133 1534
23 XII 1497 1340 1658 1136
24 1951 I 1671 1467 1813 1296
Syhmäindekslt —  Gruppindextal -—
Vilja ja 
vilja­
tuotteet 
Spannmäl 
o. spann- 
mäls- 
produkter 
Céréales 
et leurs 
produits
Muut kas- 
vik. saa­
dut elin­
tarvikkeet 
övr. vege- 
tab. livs­
medel 
Autres 
denrées 
végétales
Rehut
Foder-
medel
Fourrages
Lannoit­
teet
Gödnlngs-
medel
Engrais
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt 
Bränsle 
och smörj­
oljor 
Combus- 
iibles et 
huiles de 
graissage
Metallit ja 
metalliteol- 
lisuustava- 
rat
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
Métaux et 
produits de 
l’industrie 
métallur­
gique
Kemiallis- 
teknilliset 
tavarat 
Kemiskr 
tekniska 
varor . 
Produits 
chimiques
124 91 136 109 116 123 104.
110 128 140 109 151 136 113-
201 176 179 114 285 189 175 '
259 259 240 131 307 215 194:
360 395 — 136 429 247 235
424 425 — 145 548 301 311
533 420 — 159 634 339 375-
515 622 — 404 705 700 5 0 8 '
822 1003 1114 594 ■ 844 740 573 ;
1034 1167 1275 634 935 870 813 .
1 2 4 0 1087 1573 645 997 1 0 1 0 1 022 ;
1112 12 1 8 1 3 2 4 650 1 0 2 6 1 0 7 4 1 0 7 0 '
1
1 5 0 7 19 97 1 2 4 3 676 1 1 1 0 11 6 0 1 161
15 42 2 275 1246 729 12 64 1151 10 92
1542 2 1 3 2 1246 729 1284 1134 1 1 4 3 ,
1547 2 316 12 46 729 1149 11 33 11 16
1 577 2 412 12 46 783 1 1 5 8 1149 1109
15 72 2 374 12 46 740 1 1 5 2 12 2 5 1 1 0 5 ;
1601 2 391 1 3 4 4 740 1161 12 79 1 1 1 8 ’
16 41 2 536 15 51 740 11 66 1297 1 1 82»
1 6 5 0 2 659 1737 785 11 89 1 3 5 5 1 2 0 9 .
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 .—  För pappersmassa och sägade trävaror medelpriseu 
*1 Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. âr 1942. —  Poids nouveaux pour les marchandises de ce groupe du com- 
s) Luku korjattu väärän hintatiedon takia. — Talet korrigerat pä grund av en felaktig prisuppgift.
N:o 1— 2 27
index. — Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100.1)
Indices des differents groupes Erikoisindeksit —  Specialindextal — Indices spéciaux
Vuodat ja
Kautsu ja 
kautsutavarat
Kehruuaineet 
ja kutoma- Paperi vanuke K o tim a ise t
Siitä — Därav — D on t
T u o n ti-Puutavaratnahkatavarat pahvi ia paperi tavarat Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- tavarat
Hudar och och kaut- ânînen och Pappersmassa Trävaror Inhem sfca v tuotteet tuotteet tuotteet Im p o rtera d e
lädervaror schukvaror textilvaror papp o. papper B o is  et varor Lantbruks- Skogshus- Industri- varor
P e a u x  et  
articles  en  cu ir
C a outch ouc  
et a r t ic le s ,e n
M a tières  t e x ­
t ile s  e t  ouv-
P â te  à  p a p ie r  
ca r to n  e t p a p ie r
ouvrages en  
bois
P ro d u its
n a tio n a u x
produkter
P ro d u its
produkter produkter
P ro d u its
P ro d u its
im p ortés
caou tchouc
m atières
a grico les forestiers in d u str ié is
106 103 100 113 143 u s 117 145 n o 104 1
115 114- 102 103 149 122 118 150 115 114 2
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 3
184 , 174 • 171 136 221 192 190 224 182 207 4
207 216- 213 168 275 237 221 281 227 256 5
214 253 252 186 320 267 250 328, 253 295 6
' 269 236 • 289 193 349 293 260 364 280 333 7
399 291 350' 295 507 432 420 545 399 443 8
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 9
625 397 547 459 ' 997 793 1010 1063 636 904 10
-806 506 826 . 823 ' 1425 1117 1397 1499 903 1022 11
927 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 1092 12
1417- 719 1048 1033 1604 1287- 1378 1664 1131 1222 13
1170 594 971 ‘ 929 1391 1154 1285 1410 1030 1182 14
■ 1254 ’ 610 973 943 1407 1177 1286 1425 1059 3) 1196 15
1308 610 992 947 1468 1214 1290 1510 1089 3) 1209 16
1317 674 . - 1038 951 1486 1268 1394 1558 1130 3) 1 211 17
1468 703 1069 1033 1492 1301 1447 -  1564 1166 3) 1217 18
1532 • 719 • 1073 1130 1.633 ■ 1331 1 422 . 1703 ’ 1176 3) 1204 19
1577 828 1092 1133 1751 1 372 1459 1844 1185 1225 20
1681 849 1120 1158 1909 1420 1464 . 1970 1220 1265 21
1739 953 1153 1158 1950 1432 1451 2 010 1 230 1294 22
2 012 959 1160 1177 2 028 1485 1498 2151 1256 1342 23
2177 1049 1437 1433 21.85 1632 1561 2 237 1451 1529
\
24
I n d ic es  des d ifféren ts  g ro u p es ßyhmäindeksit — Gruppindextal — I n d ic es  d ifféren ts  gro u p es
Vientitavarani
Kautsu ja Kehruuaineet
(fob) yleis- Metallit ja Kehruuaineet Paperi-
Vuodat ja ja kutoma- indeksi Eläinkun- metalliteolli- jakutoma- vanuke 1),
nahkatava- kautsutava- tavarat Generalindex nasta saadut suustavarat tavarat pahvi ja Puu-
rat
Hudar och Kautschuk
Spànads- 
ämnen och
för export- 
varor (fob)
elintarvik­
keet Metaller och metallin- VuodatHudar
Spànads- 
amnen och
paperi
Pappers-
tavaratl) 
Trävarorl)
lader varor och kaut- textilvaror In d ic e  général Animaliska dustrivaror textilvaror • massa *),
P e a u x  et M a tières  te x - ( f .  o . b .)  des livsmedel P ea u x M a tières  t e x t i- papp och
artic les  en C aoutchouc ''tiles e t ou v - m archandises D en rées p ro d u its  de les  e t  o u v - e n  bo is l)
cu ir et a rtic les  en ra ges  en  ces exp o r tées a n im ales V in d u str ie t rages en  ces P â te  à
m atières ■ . m étallurgique m atières p a p i e r 1), ca r­to n  e t  p a p ie r
97 113 96 119 114 131 . 84 97 120 120 1
. 108 138 106 123 111 142 111 104 109 133 • 2
149 216 152 155 — 163 141 — 146 163 3
— — 188. 171 — 190 147 — .165 175 4
— — 240 222 — 228 — — 234 210 5
--- . — 295 261 — 265 — ---* 292 234 6
— — .333 283 — 275 . — — 311 258 7
— — 355 596 — — :— — 645 554 8
461 637 549 800 — — =— — 848 759 9
696 518 659 1135 — _L — — 1221 1062 10
896 536 > 832 1278 — — — — 1443 1135 11
976 - 544 1023 1201 — — — — 1184 1216 12
13
1166 631 1386 1305 1238 1363 14
1166 666 1390 1342 ---• — __ — 1309 1370 15
1166 666 1376 ■ 1344 — — t __ — 1313 1370 16
1166 704 1372 1351 . -- — ,__ — 1328 ' 1 370 17
1441 699 1369 1390 — — __ __ 1412 1370 18
1441 721 1376 1418 — — — __ 1474 1370 19
1.441 923 1421 1471 __ __ __ __ 1 531 1419 20
1658 983 1453 21
' 1874 1 313 1477 22
23
24.
áren 1934— 36 =  100. —  Pour la pâte d papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 «= 100. 
mencement de Vannée 2942.
t /
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32. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
Indices du coût de construction.
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Rakennuskus­
tannusindeksi
Byggnadskost­
nadsindex
Indice du 
•coût de 
construction
Rakentajan 
indeksi . 
Byggarens 
index 
Indice de 
l’entrepreneur 
en bâtiments
Rakennus­
aineet
Byggnads-
material
Matériaux
de
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadarbe-
ten
Travaux sou- 
missionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työmaan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader pâ 
arbetsplatsen 
Dépenses 
générales
Rakennutta­
jan indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du 
propriétaire 
d’une 
maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
Arkitekt- 
arvode 
Honoraires 
de l’architecte
Rakennus- 
pääoman 
korot 
Ranta pà 
byggnads- 
kapitalet 
Intérêts du 
capital de 
construction
Keskimäärin —  I medeltal —  Moyenne
1938 ....... 127 n i 124 124 140 121 121 . 119 122
1939 ....... 134 134 128 133 146 128 128 126 128
1940 ....... 161 162 162 170 159 140 150 142 155
1941 ....... 191 192 196 199 188 169 174 162 184
11.42 ....... 228 230 243 231 214 194 205 186 219
1943 ....... 255 257 217 253 237 220 226 201 245
1944 ....... 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 ....... 432 436 484 396 423 368 373 320 415
1946 ....... 629 636 768 587 518 ' 501 545 467 606
1947 ....... 789 790 872 813 687 613 767 730 . 786
1948 ....... 1184 1172 1278 1307 980 797 1340 1086 1 617
1949 . . ’. . . 1186 1177 1253 1330 993 867 1294 1104 • 1483
1950 ........ 1414 1404 1418 1605 1311 1006 1545 1317 1763
1949 I .. 1208 1196 1292 1342 992 869 1365 1122 1627
II .. 1199 1188 1283 1322 992 '866 . 1346 1114 1594
III .. 1166 1160 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV .. 1170 1164 1219 1336 993 867 1234 1092 1358
1950 l .. 1229 1223 1286 1385 1051 906 1296 1147' 1426
II .. 1363 1357 1391 1555 1216 987 1438 1273 1582
III .. 1442 1436 1467 1665 1276 1046 1521 1347 1674
IV .. 1622 1598 1528 1814 ’1701 1086 1925 . 1499 2 369
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De otfentli£a arbetsfôimedlingsanstalteina. 34. Työnseisaukset. — Arbetsinstäileiser.
Bureaux de placement publics. Arrêts du travail.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
niànad 
Années et 
mois
Työnhake- 
muksia 
Arbets- 
ansökningar 
Demandes de 
travail
Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Offre8 de 
travail
Työnvälityksiä
Arbets-
förmedling
Placements
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
raänadens slut *) 
Personnes cherchant 
du travail *)
Alkaneita 
työnseisauksia 
Päbörjade ar­
betsinstäileiser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn­
antajia 
Av dem be- 
rörda arbets- 
givare
Patrons atteints
Niiden koske­
mia työn­
tekijöitä 
Av dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
atteints
1938 ............... 126 295 101 626 74 626 4 294 31 245 4 079
1939 ............... 144 834 115 860 85 900 855 29 161 6 01.6
1940 ............... 180 327 171 455 . 114 937 3 915 4 4 513
1941 ............... 165 569 183 126 104 324 1204 12 75 2148
1942 ............... 86 314 216142 62 360 1180
1943 ............... 49 410 191 803 35 483 661
1944 ............... 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 ............... 139 755 188 521 91010 2 331 102 865 35 762
1946 ............... 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913
1947 ............... 174 912 248 597 121 884 2 837 228 2 901 113 359
1948 ............... 208 251 225 746 122 002 8 959 84 200 15057
1949 ............... 451 233 176 258 143 643 68 583 48 3 318 58 827
1950 ............... 393 277 223 994 166 938 310 336 74 875 112 751
1949 V I .. .. 23 482 16 097 13 468 8 679 3 3 677
V I I .. . . 17140 14 204 11268 5 958 13 15 4 345
V I I I . . . . 18451 13 995 10874 6 635 • 14 540 43 953
I X . . . . 24 341 15 806 12 421 10 484 — — —
X . . . . 41490 15 026 13 623 20 632 — — —
X I . . . . 55 262 14 056 11862 51126 — — —
X I I .. . . 58358 • 13 012 11 247 68 583 1 1 22
1950 I . . . . 85 648 20 085 14 488 65 036 1 1 75n.... 46 529 16 450 14 747 . 57 850 4 4 1219m.... 51700 15169 12 884 59 934 4 4 323
IV .. . . 43 055 22 649 16 192 43 038 3 3 622
V . . .. 23 053 25 806 20 249 18 761 6 6 13 143
V I .. . . 18658 18143 13 888 6 586 9 13 1861
V II .. .. 14 805 14 331 11348 4191 10 16 1760
V III.... 16 490 16 078 11682 5011 11 • 596 52 880
I X .. . . 17 666 18 654 11175 6 984 14 89 36 249
X . . . . 25660 22 949 13 820 11799 4 ’ 133 2 678
X I . . . . 28 182 19 934 15 523 15 066 3 3 .1275
X I I . . . . 21831 13746 10 942 16080 5 7 666
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enllgt Flnlands Banks institut för ekonomiat forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  VId arbetsförmedlingsanstaltema registreradè arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden.—  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin du mois.
\
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35. Valtion tulot. — Statslnkomsterna. — Recettes de l’État.
Tulo- ja 
meno- 1946 1947 1943 1949 1950
Tuloryhmät— Inkomstgrupper 
Catégories de recettes
arvion 
mukaan 
1949 *) 
Enligt budgeten 
194» a)
I—XII I— XII I—XII I—XII i - v n I-VIII I-IX I -X I-X I
Selonle
budget Milj. mk — Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 93264 66 400 70 207 99 434 111402 59 759 74184 83 712 93 919 107 256
Verot — tílcatter — Impôis ................................................................. 72 592 52 500 57845 82822 86137 43 849 56521 64 660 72 962 85031
Välittömät verot — Direkta skatter — Impôts directs........................ 25325 30 723 27 854 33 788 29 809 17 588 21492 24 577 27597 34103
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och iörmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune ...................................................... 20500 17284 22142 27 566 23 037 15024 18 860 21859 24 290 29 539
Perintö-' ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d'héritage et 
de donation ..................................................................................... 250 176 231 304 322 192 216 250 282 294
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers........... ............................... ............ 75 69 47 63 278 117 117 126 132 107
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune........................................................i . . 4 500 9 203 4 274 4 646 6172 2 255 2 299 2 342 2 893 4163
Muita välittömiä veroja— övr.direkta skatter— Autres impôts directs — 3 991 1160 1209 — — — — — —
Välilliset verot — Indirékta skatter — Impôts indirects.................... 16992 6 866 9928 16 881 21738 13 526 15335 17 362 19279 21343
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................ 9 701 2 436 4 556 9 111 12 454 7 854 8 765 9 891 10 856 11898
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak —Accise aux produits de tabac 6 000 3 472 4 392 6 434 7 238 4364 5012 5672 6 379 7166
Makeisvalmistevero — Accis pâ sôtsaker — Accise aux bonbons . . . v 18Ö 0 4 245 894 606 708 780 883 998
Mallasjuomavero — Maltdrvcksskatt — Droits sur les boiss. ferm. .. 400 236 241 276 525 327 411 502 575 638
Väkiviina- ja marjaviiniverô — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur Vesprii-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies..........................
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar — Accise aux pneux ..............................; ...........................
156 198 186 171 136 68 77 91 107 121
20 17 23 26 17 14 15 16 19 21
Tulitildîuvero — Skatt pâ tandstickor — Accise aux allumettes . . . 275 245 241 289 249 171 191 217 249 276
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre ......... 20 11 15 31 19 __ — — — —
Virvoitusjuomavero — Accis pâ laskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes .............................................î ................................ 150 146 145 181 205 122 156 193 211 225
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’o r ................. 60 105 125 82 — __ — — — —
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver — Accise sur l’arqent....... 30 __ — 35 1 — — — — —
Sekaluontoiset verot — Skatter av Mandad natur — Impôts divers .. 30275 14911 20063 32153 34 590 12 735 19 694 22 721 26086 29 585
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre.............................................. 2 275 1375 1775 2 978 3105 2104 2 366 2 655 2 928 3193
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires 25 000 13 536 18 288 27 676 29 743 9492 16156 18 666 21 532 24 646
Kahvivero —  Skatt pâ kaffe — Taxe sur le café............................ 3 000 _ — 1499 1742 1139 1172 1400 1626 1746
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 8635 5 736 6329 7903 9208 5 983 6 015 6 022 6635 6646
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas mettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de f e r .................................................. 123 —400 —254 1684 —936 -1568 -1595 -2147 —2579 —2823
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. neltoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones....... ............... 157 648 533 427 216 -  122 -  175 -  197 — 156 — 153
Metsätalouden nettotulot — Neltoinkomster av skogshushállningen — 
Recettes nettes des forêts ................................................................. 897 909 1666 1220 802 843 1341 1465 1527 1586
Muita varsinaisia tuloja — Övriqa eqentliqa inkomster — Autres .. 10860 7 007 4 088 5 378 15975 10 774 12077 13 909 15 530 16969
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital............. 6 777 37 945 24 054 14 258 14 579 5 960 5 005 5 844 6111 6 614
Yhteensä — Summa — Total 100041 104 345 94 2611113 6921 125 981 65 7191 79 1891 89 556 100 0301113 870
Verotulot 
Skatteinkomster 
Recettes de l’impôt
Siitä — Därav — J)ont Posti- ja lennätin- maksut8)
Vuosi ja kuukausi 
Âr och m&nad 
Années et mois
Liikevaihtovero 
Omsättningsskatt 
. Impôt sur le chiffre 
d’affaires
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Tuontitulli •) 
Importtull •) 
Droits d’entrée *)
Metsätalous -j 
Skogshush&Uning8) 
Forêts 8)
Post* och telegraf- 
avgifter 8)
Post et droits de 
télégraphe 8)
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .................................... 3 664 — 265 1875 + 268 +  69
1940 .................................... 3 627 _ 210 944 _ 72 +  103
1941 .................................... 9 888 1410 240 1391 + 151 +  159
1942 .................................... 13 847 3 510 271 1669 + 416 +  158
1943 .................................... 16 406 4 002 304 1064 + 240 +  311
1944 .................................... 15 737 4 019 365 683 + 149 +  379
1945 .................................... 25 656 6872 857 416 - + 113 +  425
1946 .................................... 52 500 13 536 1375 2 470 + 909 +  648
1947 .................................... 57 845 18 288 1 775- 4 595 +  1666 +  533
1948 .......................................... 82 822 27 676 2 978 9 273 + 1 1 4 9 +  427
1949 .....................................
1950 .....................................
86137 29743 3105 12 725 
13450
+ 802 +  .216
1949 X I .................. .. 11 310 5162 226 1403 + 28 —  15
X I I .................... 13 096 7131 307 1334 42 +  130
1950 I ................... 4 814 337 317 1120 _ 56 +  86
I I .................... 5 515 314 335 1272 — 221 +  43m ................... 1620 566 272 1241 — 99 +  32
IV ................... 7644 1373 281 1058 + 157 +  63
V ................... 12 120 4825 295 1217 + 757 —  19
VI ................... 4992 516 299 1211 + 205 —  44
VII ................... 7144 1561 305 923 + 100 —  283
VIII ................... 12 672 6 664 ' 262 928 + 498 —  53
IX ........................ 8139 2 510 289 1159 + 124 — 22
X  ......................... 8 302 2 866 273 1058 + 62 +  ■ 41xi . : ................x n ................ .
12 069 3114 265 1056
1207
+ 59 +  3
*) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Häri ing&r även tilläggsbudgeten.
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varas toonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. Hari ing&r även nederlagsavgift. 
•) Nettotulot (+ )  tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ )  eiler -utgiffc (—). — Recettes f+J ou dtpmses (—) nctUs.
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36. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique.
Päiviin kurssin mukaan —  tönligt dagskurs — Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mànad 
Années et mois
Ulkomainen velka—  Utländsk skuld 
jDettes extérieures
Kotimainen velka—  Inhemsk skuld 
DettesN intérieures Koko valtion- ' velka
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakuuttamaton
Svävande
Flottantes
Yli teensä 
Summa 
Total
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakuuttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
Hela stats­
skulden 
Total de la 
dette publique
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ............. 1211 1211 2 406 57 2 463 3 674
1939 ............. 1865 — 1865 3 287 758 4045 5 910
1940 ............. 3 424 _ 3 424 3 868 9 674 13 542 16 966
1941 ............. 3 748 674 4 422 . 8157 14 914 • 23 071 27 493
1942 .............. 3 898 1033 4 931 12 086 19 795 31881 36812
1943 ............. 4144 1248 5 392 23 561 22 669 46 230 51 622
1944 ............. 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............. 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
194Ö .............. 27 454 ' 4179 31 633 46 288 26 848 73 136 104 769
1947 ........... •34 377 4180 38 557 47 782 31 424 79 206 117.763
1948 ............. 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78 012 ' 121 617
1949 .............
1950 .............
58 533 4 620 63153 40 897 35 815 76 712 139 865
1949 IX .. .. 56 378 4 905 61283 40 498 34248 74 746 136029
X .. .. 56 428 4 887 • 61 315 40664 35 484 76148 137 463
XI .... 56 361 4 871 ¿1232 40978 32 956 73 934 135 166
x i i . ... 58 533 4 620 . 63153 40 897 35 815 76 712 . 139 865
1950 I . . . . 59 750 4 626 64 376 39909 33231 73140 137 516
II .... 59 755 4 615 64 370 40079 31866 71 945 136 315
III . . . . 59 809 4 471 64 280 40 116 36 157 76 273 140553
IV .... 59 772 4 525 64 297 39 975 34 013 73988 138 285
V . . . . 59 806 4 518 64324 39 997 31839 71836 136160
VI . . . . 59 741 4 512 64 253 39 863 33 686 73 549 137 802
V II  . . . . 59 882 4 500 64 382 39 903 33 084 72 987 137 369
V I I I  . . . . 59 298 4 498 63 796 38 270 35 512 73 782 137 578
I X  . . . . 61444 4 494 65 938 38 287 34 715 73002 138 940
X  . . . . 61366 4482 65 848 38 289 34 701 72 990 138838
X I  . . . .  
X I I  . . . .
61470 4 471 65 941 38 287 33898 72185 138126
37. Eri maiden tukkuhintaindeksit. — Partiprisindex i olika Iänder. — Indices des prix de gros dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
Tilastoin- 
nen pää- 
toimisto 
Statis• 
tiska 
Central- 
byrän
Ruotsi 
Sverige 
Kommers- 
kollegium
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- 
byrd
Tanska 
Danmark 
Det Stat. 
Departe­
ment
Alanko­
maat 
Neder­
landeina 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Board of 
Trade
Ranska
Frank-
rike
Statist.
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
Vindustrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
of Labor
(a) (a) (b) (a) (C) (b) (b) (d) (e) ■ (e)
1938 . . . . ' - 114 111 100 112 102 100 100 100 79 79
1941 . . . . 197 172 163 203 - 150 171 171 90 87
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 195 96 99
1943 . . . . 276 196 175 214 160 234 203 • 100 103
1944 . . . . 305 196 177 217 164 . 164 265 207 '103 104
1945 . . . . 438 194 177 213 181 167 375 205 104 106
1946 . . . . 686 186 169 210 251 173 648 200 109 121
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989 208 129 152
1948 . . . . 1 0 9 0 214 181 254 281 216 1712 217 153 165
1949 . . . . 10 9 8 216 184 260 296 227 1917 206 157 155
1950 1 2 6 5
1949 IV 1071 216 183 261 295 224 1846 209 158 157
V 1057 215 183 261 294 228 1 8 9 0 206 156 156
V I 1 0 5 8 216 • 183 259 294 229 1812 205 156 155
V II 1102 215 187 256 293 226 1854 206 157 154
V III 1112 214 186 . 255 292 226 19 18 205 155 153
IX 1 1 2 4 216 185 257 295 228 19 5 8 203 155 154
X 1 1 3 4 218 185 259 297 234 2 002 200 167 152
X I 1 1 3 4 218 185 263 306 237 2 005 200 : 157 152
X I I 1 1 3 8 219 187 270 306 238 2 002 199 157 151
1950 I 11 47 219 186 ' 278 310 241 2 063 197 157 152
II 11 48 220 188 280 313 242 2 057 195 158 153
I I I 11 63 220 188 281 315 242 2 1 0 2 ■ 195 159 153
IV 11 81 221 204 283 313 246 2 098 194 160 153
V 1 2 1 1  . 221 204 284 315 251 2 082 197 162 156
V I 1 2 4 8 223 204 283 317 252 2 035 196 : 165 157
V II 1 2 7 4 ' 224 208 285 317 256 21 23 199 167 163
V III 1 2 9 0 225 216 292 260 2 207 205 167 166
I X 1 3 2 5 228 222 300 268 2 238 209 169 170
X 13 71 230 226 306 275 2 270 213 174
X I 1388 229 317 284 216
X I I 14 39 .aJ.
(a) 1935 ■= 100. —  (b) 1938 =  100. —  (c) V II. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) V n . 1939 ~  100. —  (e) 1926 =  100. — (f) III. 1939 =  100'. —
(g) 1937 ~  100.
>
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38. Eri maiden elinkustannusindeksit: — LevnadskostnaCsinfex i olika iänder. — Indices du coiit de la vie dans les divers pays.
1 1
Vuosi ja 
; kuukausi 
! Ar och 
mânad 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
■ Sosiaal. 
tutkimus­
töin!. 
Byràn 
for soc. 
forskn.
Ruotsi
Sverige
Kommers-
kollegium
.  <b)
Norja * 
Norge 
Det Siat. 
Sentral- 
byrà
Tanska * 
Danmark 
Det Stat. 
Departe- 
ment
Alanko­
maat 
Neder­
landeina 
Central 
Bureau 
V. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Ministry 
of Labour
Ranska
Frank-
rike
Statist.
Générale
Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
V industrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
of Labor
(a) (a) (i) (a) (d) (e) (e) (g) (h) (h)
1938 . . . . 108 106 63 107 101 101 100 100 102 101
1941’ . . . . 155 139 87 158 134 128 150 127 112 105
1942 . . . . ■183 150 92 '  164 144 129 175 141 117 117
1943 ........ 207 152 95 166 149 128 ■ 224 148 118 124
1944 . ' . . . 219 151 96 168 130 285 151 119 126
1945 . . . 307 151 98 170 131 393 152 119 128
1946 . . . . 490 151 100 169 192 131 645 151 124 139
,1947 .-... 636 156 101 , 174 199 1030 158 136 169
1948 . . . . 856 163 100 ’ 178 205 f) 108 1632 163 155 171
1949 . . . . 871 166 100' 180 i 219 111 18,17 162 161 169
1950 . . . . ,992 '
1948 VII 881 100 179 207 108 1528 163 157 ' 174
VIII 889 100 203 108 1670 162 158 175
IX 885 166 99 ■ 206 108 1783 163 - 159 175
X 882. 99 179 205 108 1844 163’ 160 ' 174
: XI . 876 99 210 109 1870 165 160 172
XII 869 166 99 214 109 1928 164 159 171
1949 I 866
f
99 181 215 109 1936 163 160 • 171
II 850 ’ 99 216 109 1857 163 160 169
m 841 166 99 217 109 1781 162- 159 170
. . IV 844 100 . 181 218 109 1757 161 159 170
V. • 845 100 221 111 1738 161. 160 . 169
VI . 852 166 100 223 111 1 726 162 161 170
VII 887 100 179 219 ' 111 1715 161 162 169
VIII • 881 103 216 111 1753 161 163 169
IX 885. 167 1.00 216 112 1827 162 162 170
X 901 1 0 0 . 179 217 112 1885 . 161 162 169
■ XI 898 100 . 221 112 1912 161 162 169xn 899 166 100 • 226 113 1920 161 162 168
1950 I . 907 101 183 230 113 1910 159 161 167n \ 914 100 234 113 1920 . 159 162 ' 167ni 926 167 101 237 113 1906 158 164 167
IV 932 • 104 187 237 114 1922 Í58 164 167
V 949 104 237 114 1906 ' 158 164 169
VI 1 0 2 0 i67 105 • 241 114 1845 158 165 170
VII 1017 105 188 240 114 1825 160 168 173
VIII 1009 105 239 113 1925 160- 169 173
IX 1023 168 108 243 114 2 007 . 161 170 174
X 1048 109 194 115 2 043 161 . 171
, XI 1074 116 2 055
XII 1087
(a) 1935 =  100. —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly .verot eivätkä sosiaaliset.edut. —  Ny serie, vari varken skatter eller sociaia förmäner inpä. 
— Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. —  (e) 1. LX. 1939 — 100. —  (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 
=  100. —  Nouvelle série 17. VI. 1947 =  100. —  (g) VIII-1939 ~  100. —  (h) 1935/1939 =  100. —  (i) 1949 -  100.
/
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1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 v il x  I iv  vn  x  I iv  vn  x  r.
1948 1949 1950
Vuosi ja kuukausi —  Ar ooh mAnad 
Années et mois
-------------  Syntyneisyys — Nativitet— Natalité
................  Kuolleisuus — Mortalitet — Mortalité
------------- Kuolleisuus sodassa kuolleita lukuunottamatta — Mortalitet förutom krigsdödlighet — Mortalité; morts dans la
guerre non compris.
2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros.
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100 — Année 1935 =  100 v *
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/ i r a i  m  i n i i  m  i m  i n i vu  x  i  iv vu  x  i iv vii x  î 
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1948 1949 1950
Vuosi ja neljännes — Âr och kvartal — Années et trimestres Vuosi ja kuukausi — Âr ock naânad — Années et mois
________  Kotimarkkinatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur
Erikoisindeksit —  Specialindextal — Indices spéciaux:
_________  Tuontitavarat—  Importerade varor — Produits importés
................ Maataloustuotteet — Lantbruksprodukter — Produits agricoles
--------------Metsätaloustuotteet — Skogshushàllningsprodukter — Produits forestiers
...............  Teollisuustuotteet — Industriprodukter — Produits industriels
Kansakoulut lukuvuonna 1949— 50.
Kansakoululaitos on sodanjälkeisinä vuosina voi­
makkaasti laajentunut. Seuraavassa julkaistut tiedot 
lukuvuodelta 1949— 50 osoittavat kuitenkin, että 
oppilasmäärä tällä kertaa ei ole juuri lainkaan lisään­
tynyt edellisestä lukuvuodesta. Tämä johtuu siitä, 
että vuonna 1942 syntyneiden vuosiluokka, joista 
suurin osa aloitti koulunkäyntinsä syksyllä 1949, 
sota-ajasta johtuen oli aivan poikkeuksellisen pieni. 
Kun seuraavat vuosiluokat ja \ varsinkin vuosina 
1946—49 syntyneet ovat huomattavasti suuremmat, 
on ilmeistä, että kansakoulujen oppilasmäärä lähi­
vuosina tulee hyvin voimakkaasti lisääntymään.
Allaolevat tilastotiedot ovat yleensä marraskuun 
10 p:ltä. Tiedot kevätlukukaudella toimivista kiin­
teistä 18-viikkoisista alakouluista ja kiertävien ala­
koulujen kevätlukukauden toimipaikoista ovat kui­
tenkin maaliskuun 1 p:ltä.
Koulupiirien, ala- ja yläkoulujen sekä koulujen, 
joissa annettiin jatko-opetusta, lukumäärät ilmenevät 
allaolevasta taulusta. Tiedot tarkoittavat maalais- 
kansakouluja.
Folkskolorna lasaret 1949— 50.
Folkskolorna ha under efterkrigsaren varit stadda 
i stark expansion. De siffror, som nedan framlaggas 
rorande las&ret 1949— 50, visa dock att elevantalet 
denna g&ng knappast alls okats i jamforelse med fore- 
g&ende las&r. Detta beror p&, att den &r 1942 fodda 
arskullen, som till storsta delen borjade sin skolgang 
hosten 1949, till foljd av kriget var abnormt liten. 
D& de foljande arsku llama och sarskilt de aren 1946 
— 49, aro betydligt storre, har man att emotse en 
mycket stark okning av folkskolorna s elevantal under 
flere &r fram&t.
Nedanst&ende statistiska uppgifter hanfora sig i 
allmanhet till den 10 november. Uppgifterna rorande 
s&dana fasta lagre skolor med 18 veckors larokurs, 
som arbeta under varterminen, samt rorande ambula- 
toriska lagre skolor i fr&ga om deras verksamhetsorter 
under v&rterminen hanfora sig likval till den 1 mars.
Antalet skoldistrikt, lagre och hogre folkskolor samt 
skolor, i vilka fortsattningsundervisning meddelades, 
framgar av nedanst&ende tabell. Uppgifterna avse 
folkskolorna p& landsbygden.
1. Nombre des districts scolaires et d’écoles, années scolaires 1947— 1950, dans les communes rurales.
Lukuvuosi
LäsÄr
Année
scolaire
Koulu­
piirejä
Skoldistrikt
Districts
scolaires
Alakansakouluja —  Lägre folkskolor 
Ecoles primaires élémentaires
Yläkansakouluja 
Högre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures
Kouluja, 
joissa 
annettiin 
jatko- 
opetusta 
Skolor med 
fprtsätt- 
ningsunder- 
visning 
Cours comp- 
Ummtaires
Yhteensä
Summa
Total
Kiinteitä
36-
viikkoisia 
Fasta med 
36 veckOTS 
lärokurs 
Ecoles fixes 
à cours de 
36 semaines
Kiinteitä
18-
.viikkoisia 
Fasta med 
18 veckors 
lärokurs 
Ecoles fixes 
à cours de 18 
semaines
Kiertäviä
Ambula­
toriska
Ambula­
toires
‘Supistet­
tujen kansa­
koulujen 
Vid
reducerade 
folkskolor 
Ecoles 
à cours 
réduits
Yhteensä
Summa
Total
Täydellisiä 
36-viikkoisia 
Fullständiga 
med 36 
veckors 
lärokurs 
Ecoles à cours 
de 36 semaines
Supistettuja 
28'Viikkoisia 
Reducerade 
med 28 
veckors kurs 
Ecoles à cours 
réduits 
28 semaines
Kaikki koulut — Samtliga skolor — Toutes les écoles
•1947—48 5799 5 677 4 020 117 19 1521 5 638 4104 1534 5 207
1948—49 5 839 5 785 4209 78 • 16 1482 5 748 4 258 1490 4 067
1949—50 5 895 5 882 4 476 47 11 1348 5 852 4 496 1356 4 041
Suomenkieliset --  FinsksprAkiga — Finnoises
1947—48 5 270 5136 , 3637 109 17 1373 5111 3 730 1381 4741
1948—49 5 307 5 248 3823 72 14 1339 5 224 3 879 .1 3 4 5 3 681
1949—50 5 361 5 349 4 075 43 9 1222 5 326 4 099 1227 3 716
Ruotsinkieliset - -  Svensksprâkiga — Suédoises
1947—48 529 541 383 8 2 148 527 374 153 466
1948—49 532 537 386 6 2 143 524 379 145 386
1949—50 534 533 401 4 2 126 526 397 129 325
Yleisin ja tärkein koulumuoto, t. s. 36-viikkoinen, 
on viitenä viime lukuvuonna jatkuvasti lisääntynyt. 
Tämä koskee sekä suomen- että ruotsinkielisiä kou­
luja. Muut koulumuodot sen sijaan ovat vähenemään 
päin. Enimmän ovat vähentyneet 18-viikkoiset kou­
lut, joita vielä lukuvuonna 1938— 39 oli 1 001. Kier­
täviä kouluja oli viime lukuvuonna vain 4 . 7% niiden 
lukumäärästä viimeisenä lukuvuonna ennen talvi­
sotaa. Tilastosta ilmenee, että kouluviranomaiset, 
jotka vuosikausia ovat pyrkineet vähentämään supis­
tettujen koulujen lukumäärää, ovat siinä todella 
onnistuneet.
Den största och viktigaste av de olika skoltyperna, 
d. v. s. den med 36 veckors lärokurs, har under de 
fern señaste läs&ren kontinuerligt ökats s&- väl bland 
de finska som de svenska skolorna. Övriga skoltyper 
ha däremot minskats under de señaste läs&ren. Störst 
är minskningen i frága om 18 veckors skolor, vilkas 
antal ännu läs&ret 1938— 39 uppgicktill 1 001. Anta­
let ambulatoriska skolor utgjorde señaste läs&r endast
4. 7 % av siffran för läs&ret närmast före vinterkriget- 
Av Statistiken framg&r att vederbörande myndigheter, 
vilka sedan m&nga &r arbetat p& att nedbringa anta­
let reducerade skolor, verkligen lyckats härmed.
5 491— 51
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Kaupunkien kansakouluja oli 253, joista seminaa­
rien harjoituskouluja 9 sekä apukouluja ja koulu­
koteja yhteensä 31.
Opettajat on ryhmitetty samoin kuin kahden edel­
lisen vuoden tilastossa, nimittäin virka-aseman mu­
kaan. Seuraava taulu sisältää tietoja kaupunkien ja 
maalaiskansakoulujen opettajista.
Antalet folkskolor i städerna uppgick tili 253, av 
vilka 9 övningsskolor vid seminarier samt 31 hjälp- 
skolor och skolhem.
Lärarna ha grupperats pä samma sätt som i Statis­
tiken för de tvä närmast föregäende läsären, nämligen 
efter tjänsteställning. Följande tabell innehäller upp- 
gifter om lärarna i städernas och landsbygdens folk­
skolor.
2. Nombre de maîtres en 10 novembre 1949.
Opettajien virka-aseina 
Lärarcns tjänsteställning
Koko maa 
Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Communes rurales
Fonctions du 'personnel 
enseignant
Mp. 
Mk. 
S. Til.
Np. 
Kvk. 
S. f.
Yhteensä
Summa
Total
Mp. 
Mk. 
S. m.
Np. 
Kvk. 
S. t.
Mp. 
‘Mk. 
S. m.
Np.
Kvk. 
S. /.
Alakoulun opettajia —  Lärare i lägre fo lksk ol­
lärares tjänsteställning —  Maîtres dans les 
Écoles prim. élémentaires................................ 25 5 057 5 082 968 25 4.089
valtakirjan saaneita —  som  erhâllit fullm akt 
—  brevetés .................................................. 9 3 398 3 407 591 9 2 807
koevuosilla .olevia' ■—  pâ prov antagna —  
stagiaires .................................................... _ 679 679 _ 212 467
väliaikaisia —  vikarier —  suppléants 
virkakelpoisia •—  kom petenta ■— qualifiés _ 404 404 __ 160 244
virkakelpoisuutta vailla  —  utan kom petens- 
intyg —  non qualifiés ............................ 16 576 ' 592 — 5 16 571
Y lä- ja  jatkokoulun opettajia —  Lärare i liögre 
folkskollärares tjänsteställning och lärare i 
fortsättningsskolor —  Maîtres dans les écoles 
primaires supérieures et les cours complémen­
taires .................................................•............. 4 512 7 033 11545 825 915 3 687 61 18
valtakirjan saaneita —  som erhâllit fullm akt 
—  brevetés ...................................................... 2 654 3 873 6 527 616 689 2 038 31 8 4
koevuosilla olevia —  pâ p rov  'antagna —  
stagiaires ..................................................... 976 1212 2188 139 126 837 10 8 6
väliaikaisia —  vikarier —  suppléants 
virkakelpoisia —  kom petenta —  qualifiés .. > 192 517 709 67 92 125 '426
virkakelpoisuutta vailla —  utan kom petens- 
in tj'g  —  no)i qualifiés ............................ 690 1431 2121 3 8 687 1 423
Seminaarin harjoituskoulujen opettajia —  Lä­
rare vid seminariernas övningsskolor— Maîtres 
dans les écoles annexes des séminaires ......... 18 45 63 18 45
Apukoulun ja  koulukodin opettajia —  Lärare i 
hjälpskolor och  skolhem  —  Maîtres dans les 
. écoles auxiliaires............................................. 32 78 110
1
32 78
Tuntiopettajia —  Timlärare —  Adjoints........... 2 581 797 3 378 53 69 2 528 728
Yhteensä —  Summa —  Total ........................ 7168 13 010 20 178 928 . 2 075 6 240 10 935
Suom enkielisiä •—  Finsksprâkiga —  Finnois 6 513 11754 18 267 798 1789 5 715 9 965
Ruotsinkielisiä —  Svensksprâkiga —  Suédois 655 12 56 1911 130 286 525- 970
Ylä- ja jatkokoulun opettajien lukumäärä on lisään­
tynyt edelliseen vuoteen verrattuna, jota vastoin ala­
koulun opettajien lukumäärä on vähentynyt. Ensin­
mainitussa ryhmässä on epäpätevien lukumäärä maa- 
laiskansakouluissa yhä edelleen suuri.
Seuraavasta taulusta ilmenee kansakoulujen oppi­
lasmäärä lukuvuosina 1947— 50 vuosiluokittain.
Tauluun sisältyvät myös, toisin kuin ennen, semi­
naarien harjoituskoulujen, apukoulujen ja koulukotien 
oppilaat, jotka kaikki kuuluvat kaupunkien kansa­
koulujen ryhmään. Näiden koulujen oppilaita oli 
lukuvuonna 1949— 50 kaikkiaan 2 931, joista 2 551 
kävi suomen- ja 380 ruotsinkielistä koulua. Koko 
maassa oli siis kansakoulunoppilaita 484 399, joista 
35. 188 eli 7. 3 % kävi ruotsinkielistä koulua.
Oppilaiden kokonaismäärä oli po. lukuvuonna suu­
rempi kuin koskaan aikaisemmin, paitsi lukuvuonna
Antalet lärare i högre folkskollärares tjänsteställ­
ning och lärare i fortsättningsskolor har ökats jäm- 
fört med föregäende &r, varemot lärarantalet i lägre 
folkskollärares tjänsteställning minskats. Inom den 
förra gruppen är antalet inkompetenta i landsbygdens 
folkskolor fortfarande stört.
Av .följande tabell framgär antalet elever i folk- 
skolorna läsären 1947— 50 efter ärsklass.
I tabeilen ingä även — i motsats tili vad som tidi- 
gare varit fallet — eleverna i seminariernas övnings­
skolor, lijälpskolor och skolhem, vilka Samtliga höra 
tili gruppen folkskolor i städerna. Antalet sädana 
elever var läsäret 1949— 50 sammanlagt 2 931, av 
vilka 2 551 besökte finskspräkig och 380 svensksprä- 
kig skola. Antalet folkskolelever i heia riket uppgick 
tili 484 399, varav 35 188 eller 7.3 % besökte 
svenskspräkig skola.
Totalantalet elever var under redovisningsäret 
större än under nägot tidigare är, med undantag för
N:o 1— 2 35
3. Nombre d'élèves par classes en 10 novembre 1949*
Oppilaita —  Elever —  Elèves
Lykuvuosi Yhteensä —  Summa
Läsär Poikia Tyttöjä Total Yhteensä
Années Flickor I II III . IV V VI VII VIII Summascolaires Garçons Filles Suomenk. . Finskspr.
Ruot sink. 
Svenskspr.
Total
Finnois Suédois
**
Koko maa — Hela riket — Tout le 'pays ■
1947:—48 240 025 225 923 430 918 ■ 35 030 66 652 73 350 75 735 66 283 56 858 49 049 40 340 37 681 465 948
. 1948—49 249 888 234 253 448 527 35 614 83 358 65 746 76 404 72 603 58 515 50 557 39 935 37 023 484 141
1949—50 250 921 233 478 449 211 35188 63 304 81 371 67 868 74123 63 207 52 263 43 010 39 253 484 399
Kaupungit — Stader - - Villes
1947—48 34 793 31648 57 496 8 945 12 977 13 400 12 792 11 003 6 671 5039 2 438 2121 66 441
1948—49 38 671 35 242 64 570 9 343 16 724 13 099 13 771 12 458 7 403 5 632 2 792 2 034 73 913-
1949—50 40590 36 524 67 793 9 321 13 723 16 774 13 537 13050 8195 6198 3176 2 461 77 114
Maaseutu ~ Landsbygd — Communes rurales
1947—48 205 232 194 275 373 422 26 085 53 675 59 950 62 943 55 280 50187 144 010 37 902 35 560 399 507
1948—49 211 217 199 011 383 957 26 271 66 634 52 647 62 633 60145 51112 |44 925 37 143 34 989 410 228
1949—50 210 331 196 954 381 418 25 867 49 581 64 597 54 331 61 073 55 012 146 065 39 834 36 792 407 286
1938— 39, jolloin tämä lukumäärä oli 495 833. —  
Oppilaista kävi 77 114 eli 15.9 %  kaupungissa toim i­
vaa kansakoulua. Koska kaupunkiväestö muodostaa 
yli neljänneksen koko maan väestöstä, oli siis kansa­
koululaisten luku kaupungeissa huomattavan pieni. 
Tämä johtuu osittain kaupunkien alhaisesta synty - 
väisyydestä, sekä osittain siitä, että kaupungeissa 
suhteellisen suuri osa oppilaista jättää kansakoulun 
kurssin kesken siirtyessään oppikouluihin.
Taulut 1— 3 valaisevat kansakoulujen toimintaa 
oppivelvollisuuskouluna, mutta on huomattava, että 
toukokuun 26 p:nä 1944 annetun lain mukaan kansa­
koulujen on myös tuettava koulunkäyntinsä päättä­
neen nuorison jatko-opintoja ja  sivistysharrastuksia. 
Tämä toiminta tapahtuu n. s. nuorisokerhoissa. Lä­
hempiä tietoja näiden kerhojen oppilaista lukuvuonna 
1949— 50 on taulussa 4.
läsäret 1938— 39, dâ antalet utgjorde 495 833. —  Av 
eleverna besökte 77 114 eller 15.9 %  städernas folk- 
skolor. Dâ stadsbefolkningen utgör över en fjärdedel 
av rikets heia folkmängd, var folkskolelevernas antal 
i städerna pàfallande litet. Detta beror dels pâ den 
lâga nativiteten i städerna och dels pâ att i städerna 
en proportionsvis stör del av eleverna inte genomgär 
heia folkskolekursen, utan övergär tili lärdomsskolor.
Uppgifterna i tabellerna 1— 3 belysa folkskolornas 
verksamhet som läropliktsskolor, men observeras bör 
att folkskolorna enligt lagen av 26 maj 1944 även 
böra stöda och bistä den ungdom, som avslutat sin 
skolgâng i dess fortsatta studier och kulturella intres- 
sen. Denna verksamhet äger rum i s. k. ungdoms- 
klubbar. Närmare uppgifter öm  eleverna i dessa 
klubbar läsäret 1949— 50 framga ur tabell 4.
4. Renseignements sur les études et cours à la jeunesse, dirigés par les écoles primaires en 10 novembre 1949.
•
• Oppilaiden luku — AutaJet clever 
■Nombre d'élèves
Aineet
Branches
Koko maa —  Hela riket 
Tout le pays Kau­pungit
Maa­
seutu
Lands-
Ämne
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä
Flickor
Filles
Yhteensä 
• Summa 
Total
Städer
Villes
bygd
Commu-
nes
rurale8
Laulu ja soitto — Chant et musique....................
Voimistelu, urheilu ja retkeily — Gymnastique,
8 670 12 497 21167 679 20 488 Säng och musik
sport, excursions..................................................
Äidinkieli ja kirjallisuus — Langue maternelle et
8 427 81 06 16 533 830 15 703 Gymnastik, sport och. ex- 
kursioner
littérature ...................................................... . 3 471 ■3 683 71 5 4 __ 71 54 Modersmälet och litteratur
Lausunta — Récitation ........................................... 3 020 3 954 6 974 29 6 945 Recitation
Näytteleminen •— Théâtre....................................... 3 216 3 521 6 737 108 •6 629 Teater
Uskonto — Réligion.................... ........................... 2172 3 482 5 654 54 5 600 Religion
•Kasvatusopilliset aineet — Branches pédagogiques 
Yhteiskunta- ja taloustieto — Sciences sociales et
. 2 003 19 95 3 998 ' --- 3998 Pedagogiska ämnen
économie politique................................................. 2 087 18 98 3 985 28 3 957 Samhällslära och national- 
ekonomi
Käsityöt'— Travaux mannuels.............................. 875 14 99 2 374 219 2155 Handarbete
Vieraat kielet — Langues étrangères .................... 852 11 58 2 010 349 1661 Främmande spräk >
Maa- ja kotitalous — Agriculture et ménage.......
Luonnon- ja maantiedolliset aineet — Sciences
607 825 14 32 119 1313 Lantbruks- och huslig eko­
nomi
naturelles et physiques géographie...................... 419 389 808 7 801 Naturvetenskaperna och 
geografi
Piirustus ja maalaus — Dessin et peinture ......... 167 239 406 . 97 309 Teckning och mälning
Liikealan aineet — Branches commerciales........... 144 245 389 217 172 Ämnen inom affärsomrädet
Teknillisen alan aineet — Branches téchniques . . . 218 39 257 107 150 Tekniska ämnen
Muut aineet — Autres branches ............................ 3159 2 972 6131 716 5 415 Övriga ämnen
Oppilaita yhteensä *) — Total ................................ 25 095 28 582 53 677 3 488 50 189 Summa elever1)
Suomenkielisiä — Finnois ..................................... 23 697 27 104 50801 31 36 47 665 Finskspräkiga
Ruotsinkielisiä — Suédois ..................................... 1398 1478 ' 2 876 352 2 524 Svenskspräkiga
■) Nämä loppusummat ovat pienemmät kuin eri aineiden oppilasmäärät yhteenlaskettuina, koska sama oppilas usein ottaa osaa useampiin 
aineisiin. —  Dessa slutsummor äro mindre än summan av antalet elever i de olika iimnena beroende' pA, att en ooh sammu elev ofta deltager i 
flere ämnen. —  Ces totaux sont inferieurs aux sommes des nombres d’élèves participant aux differentes branches. Cela dépend de ce fait que l’élève 
souvent participe aux plusieurs branches à la fois.
!
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Nuorisokerhojen lukumäärä, oltuaan lukuvuonna 
1948— 49 3 517, on lisääntynyt 3 777:ksi, joista 168 
toimi kaupungeissa.
Kerhoissa oli kaikkiaan 53 677 opiskelijaa, vastaa­
van luvun edelliseltä lukuvuodelta ollessa 46 252. 
Opiskelij öistä oli kokonaista 94. e %  suomenkielisiä, 
mikä ainakin osaksi johtunee siitä, että ruotsinkieli­
sistä lapsista suhteellisesti suurempi osa jatkaa opis­
keluaan keskikouluissa.
Antalet klubbar, som läsäret 1948— 49 utgjorde 
sammanlagt 3 517, ökades tili 3 777 varav 168 voro 
verksamma i städerna.
Totalantalet deltagare utgjorde 53 677 mot 46 252 
föreg&ende läs&r. A v  deltagarna voro inte mindre än 
94. 6 %  finskspr&kiga, vilket ätminstone delvis torde 
bero p& att en proportionsvis större del av de svenska 
barnen fortsätter sin skolgäng i mellanskolan.
C. E. Grönberg.
(
Oppikoulut syyslukukaudella 1950. Läroverken höstterminen 1950.
Oppikoulujen oppilasmäärä on kolmessa vuodessa 
lisääntynyt 11 % . Valtion koulujen oppilasmäärä on 
noussut 13 %  ja yksityiskoulujen 7 % . Erityisen 
nopeasti on lisääntynyt kunnallisten kokeilukeskikou- 
lujen oppilasmäärä, kuten taulusta 4 ilmenee.
Valtion koulujen ja  kunnallisten kokeilukeskikou- 
lujen oppilasmäärän nopea kasvu johtuu osaksi siitä, 
että vanhemmat ja  holhoojat mielellään panevat lap­
sensa näihin kouluihin, joissa koulutus on halvinta, 
osaksi myös siitä, että valtio on ottanut haltuunsa 
muutamia yksityiskouluja.
Seuraavasta taulusta käy ilmi koulujen lukumäärä 
syyslukukausina 1948— 50.
Antalet elever i laroverken har p& tre &r okats med 
11 % . I  statsskolorna har elevantalet stigit med 13 %  
och i privatskolorna med 7 % . Mycket snabbt har 
antalet elever okats i de kommunala mellanskolorna, 
vilket framg&r ur tabell 4.
Den starka okningen av antalet elever i statliga 
laroverk och kommunala mellanskolor beror, dels pa 
att foraldrar och m&lsman garna satta sina barn i 
dessa skolor pa grund av att barnens skolning dar 
blir billigast, dels p& att en del privata skolor over-, 
tagits av Staten.
Ur foljande tabell framg&r. antalet skolor under 
hostterminerna 1948— 50.
1. Nombre d'écoles. ,
Vcdtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de l'Etat ...............................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises ..................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises ..................................................
Kunnalliset ja yksityiset koulut —  Kommunala och privata skolor —
Ecoles municipales et. privées ............................................................................
Suomenkiel. —  Einsksprâk. —  Finnoises ...................................... ............
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. ■— Suédoises ..................................................
Yhteensä —  Summa —  Total .............................................................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises ......................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises ............................................... ..
Kunnalliset kokeilukeskikoulut —  Kommunala mellanskolor i experi-
mentsyjte —  Ecoles municipales expérimentales ................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises ...................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises ..................................................
Kaikkiaan —  Inalles —  Total .............................................................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises......................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk- -— Suédoises ..................................................
Kaikkiaan 
Inalles 
. Total
Niistä: uus- 
muot.
Därav: av ny 
typ
Dont: de type 
nouveau
1948 1949 1950
99 1 0 2 103 9
82 85 86 8
17 . 17 17 1
206 221 217  . 39
181 189 186 34
25 . 32 31 5
305 323 3 2 0 48
2 6 3 2 7 4 272 42
42 4 9 48 6
8 13 18 10
7 12 17 9
1 1 1 1
313 3 3 6 3 3 8  ' 58
27 0 286 2 8 9 51
43 50 49 7
Syksyllä 1950 aloitti 6 uutta koulua toimintansa, 
niistä 5 kunnallista kokeilukeskikoulua. Heinolan 
keskikoulu ja  Heinolan keskikoulun jatkoluokat on 
yhdistetty Heinolan yhteislyseoksi, samoin on Kuh­
mon keskikoulu ja  Kuhmon kunnallinen kokeilukeski- 
koulu yhdistetty. Kaksi koulua, nimittäin Käpylän 
yhteiskoulun iltalinja ja  Kristiinan ruotsalainen yh ­
teiskoulu ovat lopettaneet toimintansa. Viimemaini­
tun koulun lukioluokat on liitetty Kristiinan ruotsa­
laiseen yhteislyseoon. ggj
Koulumuodon mukaan koko maan ja  Helsingin 
oppikoulut jakaantuivat syyslukukaudella 1950 seu­
raavasti:
Hösten 1950 begynte 6 nya skolor sin verksamhet, 
av vilka 5 voro kommunala mellanskolor i experi- 
mentsyfte. Heinolan keskikoulu och Heinolan keski­
koulun jatkoluokat ha sammanslagits tili en skola, 
Heinolan yhteislyseo, likasä har Kuhmon keskikoulu 
och Kuhmon kunnallinen kokeilukeskikoulu samman­
slagits. Tvenne skolor, nämligen Käpylän yhteiskou­
lun iltalinja och Svenska samskolan i Kristinestad ha 
upphört med sin verksamhet. Sistnämnda skolas 
gymnasialldasser har övertagits av Kristinestads sam- 
lyceum. A v samtliga skolor äro drygt a/s privata.
Enligt skoltyp fördela sig läroverken i hela riket 
och i Helsingfors höstterminen 1950 p& följande sätt:
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2. Catégories d’écoles.
Suomenkieliset
Finsksprâkiga
Finnoises
Ruotsinkieliset
Svensksprâkiga
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
Koko maa 
Hela riket 
Tout le 
•pays
Helsinki
Helsingfors
Koko maa 
Hela riket 
Tout le 
pays
Helsinki
Helsingfors
Koko maa 
Hela riket
Tout le 
pays
Helsinki
Helsingfors
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de l’Etat.................... 86 n 17 5 103 16
Normaalilyseot —  Normallyceer —  Ecoles normales supérieures 2 2 1 i 3 3
Klassilliset lyseot —  Klassiska'lyceer —  Lycées â'étuâes clas­
siques .............................. . . . ............................................. 3 _ 1 4
Poikalyseot —  Gosslyceer —  Lycées de garçons................... 24 2 3 i 27 3
Yhteislyseot —  Samlyceer —  Lycées mixtes ...................... .... 21 2 6 i 27 3
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles ........... 18 1 2 i 20 2
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de jeunes filles........... 7 3 2 i 9 4
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Ecoles moyennes................... 11 1 2 — 13 1
Kunnalliset ja yksityiset —  Kommunala och privata —  Ecoles 
municipales et privées.......................................................... 186 24 31 '  n 217 35
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes......... : .............. 83 19 18 8 101 27
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles ........... 2 — 4 2 6 2
Yhteislukiot — Samgymnasier — Classes supérieures des écoles 
mixtes.................................................................................... 2 » 1 3
Tyttölukiot — Flickgymnasier — Classes supérieures des 
écoles de jeunes filles............................................................ 2 • __ 2
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles moyennes................... 97 5 8 1 105 6
Kunnalliset kokeilukeskikoulut — Kommunala mellanskolor i 
experimentsyfte — Ecoles municipales expérimentales........ 17 __ i _ 18 _
Yleisin koulumuoto on yksityinen keskikoulu, joita 
on lähes % kaikista.
Oppikoulujen luokkien luku, rinnakkaisluokat mu­
kaanluettuina, ilmenee seuraavasta taulusta.
Den vanligaste av alla skoltyper är den privata 
mellanskolan, som utgör nästan % av heia numerären.
A ntalet, klasser i läroverken, inklusive parallell- 
avdelningar, framgär av följande tabell.
3. Nombre des classes.
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de l’E ta t .....................'........................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  F in n oises ............................................ i.......................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises...................................................................
Kunnalliset ja yksityiset koulut —  Kommunála och privata skolor —  Ecoles
municipales et privées ................. ....................................................................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  F in n oises .......................................... .........................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises...................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total .......................................................................................
. Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  F in n oises ....................................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises.............................................................
Kunnalliset kokeilukeskikoulut —  Kommunala mellanskolor i experimentsyfte
—  Ecoles municipales expérimentales ...........................................................................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  F in n oises ....................................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises...................................................................
Kaikkiaan —  liialle s —  Total . . .  : ....................................................................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  Finnoises ..........................................................
Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —  Suédoises ...................................................
Syyslukukausi —  Höstterminen 
Semestre d’automne
1948 1949 1950
1 283 1 287 1 348
1 099 1 100 1 152
184 187 196
1 593 1 664 1 702
1 376 1 426 1 467
217 238 235
2 876 2 951 8 050
2 475 2 526 2 619
401 425 431
16 32 47
15 30 44
1 2 3
2 892 2 983 3 097
2 490 2 556 * 2 663
• 402 427 434
Syyslukukaudella 1950 lisääntyi luokkien luku­
määrä edellisestä lukuvuodesta kaikkiaan 114 eli 
4 % . Kunnallisissa kokeilukeskikouluissa on lisäys 
15 luokkaa eli 47 %.
Seuraavasta taulusta ilmenevät oppilasmäärät syys­
lukukausina 1948— 50.
Oppilasmäärä on syksystä 1949 noussut 3 229 eli 
3 % . Lisäys syyslukukaudesta 1948 syyslukukauteen 
1949 oli jonkin verran suurempi, nim. 3 853 oppilasta 
eli 4 % . Helsingin oppikoululaisten lukumäärä oli 
17 481 eli 18 %  koko maan oppilasmäärästä. Pää­
kaupungin osuus oli siis merkittävän suuri, huomioon­
ottaen että kaupungin väestö viimeisten käytettävissä 
olevien tietojen mukaan oli 9 %  koko maan väestöstä.
Höstterminen 1950 ökades antalet klasser i samt- 
liga skolor med 114 eller med 4 %  jäm fört med före 
gáende ár. I  fraga om de kommunala mellanskolorna 
utgjorde ökningen 15 klasser eller 47 % .
A v följande tabell framg&r elevnumerären under 
höstterminerna 1948— 50.
Elevantalet har sedan hösten 1949 stigit med 3 229 
eller med 3 % . Ökningen frän höstterminen 1948 tili 
höstterminen 1949 var nägot större och utgjorde 
3 853 elever eller 4 % . Antalet skolelever i Helsing- 
fors uppgick tili 17. 481° eller 18 %  av totalantalet 
elever i hela fiket. Huvudstadens andel var s&ledes 
mycket betydande dá man betänker, att dess andel 
i hela rikets befolkning, enligt señaste tillgänghga 
uppgifter utgjorde 9 %.
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4. Elèves. Koko maa 
Hela riket Helsinki
Tout le pays Helsingfors
1948 1949 1950
Valtionkoulut —  Statsskolor -,— Ecoles de l’E ta t ................................
Kunnalliset ja yksityiset koulut —  Kcmmunala och privata skolor
38 739 40 872 42 719 6 998
—  Ecoles municipales et privées ............................¿ ....................... 49 777 51 051 51 902 10 483
Yhteensä —  Summa —  Total ............................................................... 88 516 91 923 94 621 17 481
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises ............................ 77 628 80 448 82 767 12 511
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga •— Suédoises .........................
Kunnalliset kokeilukeskikoulut —  Kommunala mellanskolor i
10 888 11 475 11 854 4 970
experimentsyfte —  Ecoles municipales expérimentales ............... 617 1 063 1 594 —
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  F innoises ................. •.......... 586 1 007 1 520 —
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —  Suédoises ......................... 31 56 74 —
Kaikkiaan —  Inalles —  T o ta l ............................................................... 89 133 92 986 96 215 17 481
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  F innoises ............................ 78 214 81 455 84 287 12 511
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —  Suédoises ......................... 10 919 11 531 11 928 4 970
Suomenkielisissä kouluissa on 2 832 ja  ruotsinkie­
lisissä 397 oppilasta enemmän kuin edellisenä syksynä. 
Lisäys on kummankin ryhmän osalta noin 3 %. Kes- 
kikouluasteella oli 80 790 oppilasta, mikä on 84 % 
kaikista oppikoulujen oppilaista.
Uusimuotoisissa kouluissa oli 7 867 oppilasta, mikä 
on 8 %  koko oppilasmäärästä.
Taulussa 5 esitetään tietoja syyslukukausina 1948 
— 50 kouluihin otetuista uusista oppilaista.
I  de finskspräkiga skolorna firmas 2 832 och i de 
svenskspräkiga 397 flere elever äh föregäende host. 
Ökningen utgjorde i bäda fallen c:a 3 % . Pä mellan- 
skolstadiet funnos 80 790 elever, vilket utgör 84 %  
av samtliga elever i läroverken.
Skolor av ny. typ besöktes av 7 867 elever, vilket 
utgör 8 %  av hela antalet.
I  tabell 5 lämnas uppgifter om nyintagna skolelever 
under höstterminerna 1948— 50.
5. Elèves nouvelles.
Uusia oppilaita — Nya elever —  Elèves nouveaux Hyväksyt-
Vanhanmuot. koulut 
Skolor av äldrc typ 
Ecoles de type vieux
Uusimuot. 
koulujen 
I lk:lle 
Tili kl. I i
Äidinkieli —  Modersmál
tyjä, joita 
ei voitu vas­
taanottaa
Kaikkiaan Langue maternelle Godkända
Inalles ' skolor av kunnat
Nombre
total
I luokalle 
Till kl. I
II luokalle 
Tili kl. II
ny typ 
Dans la 1ère 
classe des 
écoles de
Suomi
Finska
Ruotsi
Svenska
Muu kieli 
Annat 
spràk
ant a gas 
Admis pour 
lesquelles il
1ère classe 2 classe tyye Finnois Suédois Antres de la placenouveau
1950
Valtionkoulut — Statsskolor......... ; ......... 9 454 7 328 479 497 8 294 1149 l i 1885
Suomenkiel. — Finskspnik.................. 8198 6 336 371 409 8166 25 7 1 756
Ruotsinkiel. — Svenskspräk................
Kunnalliset ja yksityiskoulut —  Ilommu-
1256 992 108 88 128 1124 4 129
nala och privatskoloT..................................... 12236 8535 509 1488 11043 1167 26 1659
Suomenkiel. —  Finskspräk.................. 10 989 7 802 410 1341 10 926 46 17 1595
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk................ 1247 733 99 147 117 1121 9 64
Yhteensä —  Summa—  Total ....................... 21690 15 863 988 1985 19 337 2 316 37 3 544
Suomenkiel. —  Finskspräk.................. 19 187 14138 781. 1750 19 092 71 24 3 351
Ruotsinkiel. •—  Svenskspräk................ 2 503 1725 207 235 245 2 245 13 193
Kunnalliset kokedukeskihoulut —  Ilommu-
nala mellanskolor i experimmtsyjte------ 747 350 9 375 717 30 — 171
Suomepkiel. — Finskspräk.................. 715 350 9 343 714 1 — 171
Ruotsinkiel. — Svenskspräk................ 32 — — 32 3 29 — —
Kaikkiaan —  Inalles — .Total '....................... 22 437 16 213 997 2 360 20 054 2 346 37 3 715
Suomenkiel. •—  Finskspräk.................. 19 902 14 488 790 2 093 19 806 72 24 3 522
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. . . . . . . . . 2 535 .1 725 207 267 248 2 274 . 13 193
1949
Kaikkiaan —  Inalles —  Total....................... 21444 15 289 1038 2 462 19141 2 272 31 3 930
Suomenkiel. —  Finskspräk.................. 19 009 13 654 823 2 239 18 899 92 18 2 934
Ruotsinkiel. — Svenskspräk................ 2 435 1635 215 223 242 2180 13 96
1948
Kaikkiaan —  Inalles — Total................. 20 725 14 060 1235 2 432 18 621 2 055 49 2 910
Suomenkiel. — Finskspräk.................. 18 501 12 535 970 .2 325 18 370 103 28 2 771
Ruotsinkiel. — Svenskspräk............ 2 224 1525 265 107 251 1952 21 139
Syyslukukaudella 1950 otettiin kouluihin 993 oppi­
lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomenkie­
listen koulujen uusista oppilaista oli ruotsia puhuvia 
72, kun taas ruotsinkielisiin kouluihin otettiin 305 
uutta suomenkielistä oppilasta.
Höstterminen 1950 antogs 993 elever mer än före­
gäende âr. A v  de nya eleverna i de finskspräkiga 
skolorna voro 72 svensktalande, medan de svensk­
spräkiga skolorna fingo 305 nya finsktalande elever.
C. E. Granberg.
'Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta
v. 1949 sekä kunnallisverotuksesta v. 1950.
Alempana julkaistavat tiedot maalaiskuntien talou­
desta v. 1949 sekä v. 195Q toimitetusta kunnallistak- 
soituksesta on laskettu kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön kuntien varallisuusluokitusta varten 
toimittaman tiedustelun perusteella. Vaikka tiedot 
saatiin kuluvana vuonna kootuiksi huomattavasti 
paremmin kuin aikaisemmin, on muutamissa tapauk­
sissa edelleen ollut pakko turvautua arviolukuihin 
puuttuvien tietojen täydentämiseksi sekä ilmeisten 
virheiden korjaamista varten. Verrattaessa tässä esi­
tettäviä lukuja myöhemmin julkaistavan virallisen 
maalaiskuntien finanssitilaston tietoihin havaitaan 
epäilemättä melkoisia eroavaisuuksia. Ne johtuvat 
kuitenkin pääosaltaan eräistä kirjanpitoteknillisistä 
seikoista, joihin alempana viitataan.
Seuraavassa taulukossa esitetään lääneittäin tiedot 
kuntien bruttomenoista jaoiteltuina tärkeimpiin pää­
luokkiin. Sen loppuun liitetyt vertailutiedot vuosilta 
1945— 48 perustuvat aikaisempiin ennaklcotieduste- . 
luihin, mikäli niistä on vastaavia lukuja ollut saata­
vissa. Kunnittain ryhmiteltyinä nämä, samoin kuin 
muutkin seuraavista tiedoista esitetään ainoastaan 
käsikirjoitustaulussa, joka säilytetään Tilastollisessa 
päätoimistossa.
Förhandsuppgifter om landskommunernas 
ekonomi ár 1949 samt kommunalbeskattningen 
ár 1950.
De uppgifter om landskommunernas ekonomi &r 
1949 samt om kommunaltaxeringen &r 1950 som här- 
med publiceras, grundar sig p& uppgifter, som minis- 
teriet för kommunikationsväsepdet och allmänna 
arbeten införskaffat för förmögenhetsklassificering av 
kommunerna. Fastän uppgiftema under señaste ár 
inflöto betydligt bättre än tidigare, har man fort- 
farande värit tvungen att komplettera uppgiftema 
och rätta uppenbara fei medels uppskattning. Utan 
tvivel kommer ganska stora olikheter att finnas mel­
lan nedannämnda tal och de^uppgifter som señare 
kommer att publiceras i den officiella Statistiken över 
landskommunernas finanser. Dessa olikheter beror 
dock i huvudsak p& vissa bokföringstekniska förfa- 
ringssätt, tili vilka i det följande hänvisas.
I följande tabell framlägges länsvis uppgifter om 
landskommunernas bruttoutgifter, specificerade en- 
ligt de viktigaste huvudtitlarna. De uppgifter för 
áren 1945— 48, som för jämförelses skull införts i 
slutet av densamma, grunda sig pá en tidigare för- 
handsstatistik, i den män motsvarande uppgifter 
värit tillgängliga. Kommunvis finnas Samtliga upp­
gifter endast i manuskript pá Statistiska centralbyrán.
1. Maalaiskuntien menot vuonna 1945— 49. —  Landskommunernas ulgifter är 1945— 49. 
Dépenses des communes rurales en 1945— 49.
Lääni — Län
Henkikir­
joitettu 
väestö 
Mantal- 
skriven 
befolkning 
Population 
selon les 
listes 
d'impôt
1/1 1950
Menot yhteensä 
Summa utgifter 
Dépenses totales
Opetus- ja valistus- 
toimi
Undervisnings- och 
bildningsväsendet 
Enseignement et 
éducation
Terveyden ja . 
sairaanhoito 
Hälso- 0 . sjukvArd 
Hygiène publique
Huoltotoimi 
SamhällsvArd 
Assistance publique
Pääomamenot 
Kapitalutgiftcr 
Dépenses de capital
Départements
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj., mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant
mk
Kaik­
kiaan
Iualles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant
mk
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant
mk
Kaik­
kiaan
Iualles
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare
Par
habitant
mk
Kaik­
kiaan
Inallcs
Total
milj. mk
Asukasta
kohden
Per
invAnare 
. Par 
habitant 
mk
1849
Uudenmaan — Ny- 
lands................... 2 2 2 1 2 0 1699 7 650 398 1794 126 569 217 9 7 7 540 2 434
Turun-Porin — Abo- 
Björneborgs ........ 442 075 2 850 6 447 • 733 1658 209 ■472 ' 347 784 826 1868
Ahvenanmaa — 
Aland................. 19 550 92 4 731 37 1900 5 282 10 619 17 865
Hämeen — Tavaste- 
hus .................... 318 741 2 357 7 394 541. 1696 168 526 277 • 869 814 2 553
Kymen — Kym­
mene ................... 213 216 1576 7 393 347 1627. 88 413 175 822 424 1987
Mikkelin — S:t Mi­
chels ................... 199 599 1319 6 610 314 1571 85 427 . 176 882 404 2 025
Kuopion — Kuopio 399 010 2 639 6 614 666 1670 142 355 304 762 828 2 075
Vaasiin — Vasa . . . 500804 2 930 5 850 830 1657 234 468 317 632 756 1511
Oulun — Uleâborgs '301 664 2 289 7 587 618 2 048 99 327 189 628 696 2 308
Lapin — Lapplands 122181 950 7 772 391 3 204 40 326 90 736 207 1693
Kaikki maalaiskun­
nat — Samtl. lands- 
kommuner —  Total. 2 738 960 18 701 6 828 4 875 1780 1196 437 2102 767 5 512 2 012
1948 .......................... 2 716 892 14 299 5 263 4 057 1493 1036 381 1627 599 3 823 1407
1947 .......................... 2 725 080 8 079 2 965 3 044 1117 664 244 1081 396 1641 565
1946 .......................... 2 676 452 5 025 1879 1983 740 500 186 744 278 713 266
1945 .......................... 2 724 770 3 007 1103 1160 352 202 96 272 100 361 132
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Kokonaismenot ovat edellisestä vuodesta nousseet 
noin 31 % . Suurin piirtein lisäys ilmentänee todella 
tapahtunutta kunnallistalouden paisumista, sillä suh­
teellisen vähäisiä palkankorotuksia lukuunottamatta 
rahanarvoa osoittavat indeksiluvut kyseessä olevana 
vuonna säilyivät jotakuinkin muuttumattomina. 
Sekä absoluuttisesti että suhteellisesti on lisäys ollut 
suurin pääomamenojen ryhmässä, mikä seikka sel­
västi kuvastaa vilkasta kunnallista rakennustoimin­
taa.
Opetus- ja  valistustoimen menot esiintyvät taulu­
kossa jonkun verran todellista pienempinä vuodesta 
1948 lähtien. Sanottuna vuonna otettiin nimittäin 
kuntien kirjanpidossa yleisesti käytäntöön uusi mene­
telmä. Sen mukaan kirjataan kunnan omassa raken­
nuksessa toimivan laitoksen menoihin asianomaisen 
kiinteistön vuokra-arvo ja  sen vastaerä kunnan kiin­
teistöhallinnon tuloihin. Tämä vuokra-arvo on kui­
tenkin arvioitu melkeinpä poikkeuksetta niin alhai­
seksi, että se ei riitä peittämään asianomaisen raken­
nuksen keskimääräisiä lämmitys-, valaistus- ja  kun­
nossapitokustannuksia. Näinollen siirtyy kirjan­
pidossa osa asianomaisen hallinnonhaaran menoista 
kiinteistöhallinnon menoihin, joihin sanotut kustan­
nukset kirjataan. Suurten ja  monilukuisten kansa- 
koulurakennusten takia tämä seikka vaikuttaa eniten 
juuri opetus- ja  valistustoimen kohdalla. Niinpä tau- 
,lun n:o 2 mukaan tämän, hallinnonhaara n nettomenot 
veroäyriä kohden laskettuina olisivat alentuneet 
vuodesta 1947 lähtien. Tarpeellisen korjauksen arvioi­
mista varten on vuoden 1948 ennakkotietoja verrattu 
juuri valmistumassa olevaan viralliseen maalaiskun­
tien finanssitilastoon samalta vuodelta. Siinä, on 
nimittäin arviovuokra vähennetty ja  sen sijaan otettu
Bruttoavgifterna ha fr&n föreg&ende &r stigit med 
c:a 31 % . Dä de indextal som utvisar penningvärdets 
växlingar varit sä gott som oförändrade och om man 
undantar förhällandevis smä löneförhöjningar, torde 
denna ökning i stört sett äterspegla en faktisk ut- 
vidgning av kommunernas hushällning. Säväl abso­
lut som proportioneilt taget har ökningen av kapital- 
utgifterna varit störst, vilket klart belyser den livliga 
kommunala byggnadsverksamheten.
Utgifterna för undervisnings- och bildningsväsen- 
det äro frän och med är 1948 i tabellen nägot mindre 
an de verkliga utgifterna. Sagdä är togs nämligen 
en ny bokföringsmetod allmänt i användning i ett 
stört antal kommuner. Enligt denna bokföres de 
beräknade hyresutgifterna för inrättningar, som .äro 
inrymda i kommunernas egna byggnader, bland res­
pektive inrättningars utgifter, och som inkomst bland 
fastighetsförvaltningens inkomster. Dessa hyresvär, 
den ha emellertid nästan undantagslöst beräknats sä 
läga, att de inte täcka värme-, lyse- och underhälls- 
kostnaderna för ifrägavarande byggnad. Pä detta 
sätt komma en del av de olika förvaltningsgrenarnas 
utgifter att hänföras tili fastighetsförvaltningens ut­
gifter dar de ovannämnda kostnaderna för värme, 
lyse och underhäll bokförts. Pä grund av de mänga 
och stora folkskolorna kommer denna omständighet 
att inverka mest pä utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendet. I tabell 2 har därför nettoutgifter 
•per skattöre för denna förvaltningsgren minskats.frän 
är 1947. För att kunna uppskatta storleken av den 
korrigering som borde göras, har 1948 ärs förhands- 
uppgifter jämförts med den officiella Statistiken över 
landskommunernas finanser för samma är, vilken för
2. Maalaiskuntien tulot ja nettomenot vuosina 1947— 49. —  Landskommunernas inkomster och nettoutgifter ären 
1947— 49. —  Recettes et dépenses nettes des communes rurales en 1947— 49.
Nettomenot -— Nettoutgifter — Dépensés nettes Tulot — Inkomster -— Recettes
Opetu3* ja valistustöinä 
Undervisnings- och 
bildningsväsendet 
Enseignement et 
éducation
Terveyden- ja sai­
raanhoito 
Hälso- o. sjukvArd
Huoltotoimi 
Samhällsvärd 
Assistance publique
Koko­
naistulot
Total-
Kunnallisvero — Kommunal- 
skatt — Impôt communal
Lainan­
otto
Upptagna
Iän
Emprunts
contractés
milj. mk
Lääni — Län Hygiène publique
.% koko­
nais- Taksoi-
Dipartements
Kaik­
kiaan
Jnalles
Total
milj. mk
Veroäyriä 
kohden 
Per skattöre 
Par 100 
mares de 
revenu 
mk
Kaik­
kiaan 
« Inalles
Total
milj. mk
Veroäyriä
kohden
Per
skattöre 
Par 100 
marcs de 
revenu 
mk
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj. mk
Veroäyriä
kohden
Per
skattöre 
Par 100 
mares de 
revenu 
mk
inkoms­
ter
ReceUes
totale8
milj. mk
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
milj. mk
tuloista 
I % av 
total- 
inkoms- 
ter
Pourcent 
des recet­
tes totales
tettua
kohden
Per
taxera d 
Par
contribué
mk
1949
Uudenmaan —  Ny­
ki nds ...................... 129 1.00 95 0.73 155 1.20 1848 1120 60.6 9 029 156
Turun-Porin —  Äbo- 
Björneborgs ......... 199 1.08 142 . 0.77 246 1.34 3013 1708 56.7 9 420 189
Ahvenanmaa —
Ai a n d .................... 10 1.60 3 0.48 7 1.21 99 45 45.1 6 453 6
Hämeen — Tavaste- 
hus ..................... 156 1.12 116 0.83 198 1.42 2 507 1406 56.1 10152 290
Kymen —  Kym­
mene .................... '96 0.82 49 0.42 123 1.05 1648 1000 60.7 10 683 56
Mikkelin —  Sri Mi­
ehelä .................... : 81 1.22 53 . 0.80 129 1.95 1397 757 54.2 9 819 • 98
Kuopion —  Kuopio 145 1.16 87 . 0.69 245 1.97 2 824 1504 53.2 9 968 226
Vaasan —  Vasa . . . 206 1.21 131 0.77 224 1.32 3063 1691 55.2 9 236 155
Oulun —  Uleäborgs 156 1.64 56 0.59 149 1.56 2 243 1108 49.4 9 764 133
.Lrpin —  U pplands 96 2.26 21 0.48 76 f .78 974 498 53.1 10121 53
Kaikki maalaiskun­
nat —  Samtl. lands- 
kommuner —  Total. 1274 1.10 753 0.70 1552 1.45 19 616 10 837 55.2 9 740 1362
1948 ....................... 1089 > . 1.10 690 0.70 1239 ' 1.25 15 045 8 585 57.1 7 847
1947 ....................... 1023 1.35 433 0.60 832 1.10 8 552 4609 53.9 5 220
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todelliset kiinteistön hoitokustannukset. Vertailu 
osoittaa veroäyriä kohden laskettujen opetus- ja 
valistustoimen nettomenojen olleen pyörein luvuin 25 
penniä suuremmat kuin ennakkotilasto osoittaa. Kar­
keasti arvioiden on opetustoimen bruttomenoihin 
näinollen siirrettävä kiinteistöhallinnon menoista 
250— 300 milj. mk, jotka ovat nimenomaan kansa- 
koulumenoja. Muiden pääluokkien kohdalla virhe 
sensijaan on verrattain vähäinen. ' '
Verrattaessa taulussa 2 esitettyjä nettomenoja edel­
lisen taulukon bruttomenoihin havaitaan, että kun­
tien omaa taloutta on jäänyt rasittamaan opetustoi­
men bruttomenoista noin neljäsosa, terveydenhoito­
menoista kaksi kolmasosaa ja  huoltotoimen menoista 
kolme neljättäosaa. Loppuosa, siis asianomaisen hal­
linnonhaaran tulot, ovat pääasiassa valtionapuja sekä 
erilaisia korvauksia kunnallisten laitosten käytöstä.
Huoltotoimen menoj en muita voimakkaampi lisään­
tyminen edellisestä vuodesta, joka ilmenee sekä 
brutto- että nettomenoissa, johtunee suurimmaksi 
osaksi siitä, että siirtoväen huoltomenot aikaisemmin 
korvattiin kokonaan valtion varoista. Vuonna 1949 
t on valtio korvannut niitä vain harkinnan perusteella, 
mikäli ne ovat muodostuneet kunnalle kohtuuttoman 
raskaiksi.
Nettomenojen ohella esitetään taulukossa tiedot 
kuntien kokonaistuloista sekä erikseen verotuloista 
ja  tulotiliin kirjatuista uusista lainoista. Lisäksi on 
laskettu verotulojen suhde kokonaistuloihin sekä nii­
den suuruus taksoitettua henkilöä kohden. Viimeksi 
mainittu luku tavallaan edustaa veronmaksajain 
suoritettavaksi v. 1949 asetettua kunnallisveroa keski­
määrin.
närvarande utarbetas. I  denna har nämligen de upp- 
skattade hyrorna bortlämnats och i stället för dem 
insatts byggnadernas faktiska underh&llskostnader. 
Jämförelsen ger vid handen, att nettoutgifterna per 
skattöre för undervisnings- och bildningsväsendet 
torde vara i runt tal 25 penni större än vad förhands- 
uppgifterna utvisa. Därför borde fr&n fastighetsför- 
valtningens utgifter tili undervisningsväsendets över- 
föras approximativt 250— 300 milj. mk, vilket belopp 
utgör folkskoleutgifter. I  de övriga huvudtitlarna är 
feiet däremot relativt litet.
Om nettoutgifterna i tabell 2 jämföres med brutto- 
utgifterna i föregaende tabell kan man konstatera, 
att c:a en fjärdedel av undervisningsväsendets brutto- 
utgifter, tvä tredjedelar av^hälsov&rdsutgifterna och 
tre fjärdedelar av utgifterna för samhällsv&rden täckts 
med kommunernas egna medel. Resten av ifräga- 
varande förvaltningsgrenars utgifter har täckts med 
statsbidrag samt olika ersättningar för anlitande av 
kommunala inrättningar.
Den jämförelsevis kraftiga ökningen av s&väl 
brutto- som nettoutgifterna för samhällsvärden, 
torde tili största delen bero p&, att utgifterna för de 
evakuerades v&rd under tidigare är heit ersatts av 
statsmedel. Är 1949 har staten ersatt dem endast 
efter särskild prövning, i den män de blivit opropor- 
tionerligt betungande för kommunerna.
Jämte nettoutgifterna framlägges i tabellen upp- 
gifter om kommunernas bruttoinkomster och skilt för 
sig om skatteinkomsterna samt om nya län, som bok- 
förts p& inkomstkontot. Dessutom har skatteinkoms- 
ternas för h&llande tili bruttoinkomsterna och deras 
storlek per taxerad person uträknats. Det sistnämnda 
talet ger samtidigt i medeltal en bild av den kom- 
munalskatt som p&förts skattebetalarna är 1949.
3. Veroäyrien luku vuosien 1948— 50 taksoituksessa. —  Antalet skattören vid taxeringen áren 1948— 50.
Väroäyriä —-  Skattören — Revenus de Veroäyrin
Lääni — Län 
Départements
Kiinteistö- 
elinkeino 
yms. tuloista 
för inkomst 
av fastighet; 
näring mm. 
immeubles 
motiers etc.
Palkka- yms.
tuloista 
för lön o. a. d. 
inkomst 
traitements 
et salaires
Yhteensä
Summa
Total
Asukasta 
kohden 
Per invánare 
Par habitant
Taksoitettua 
kohden 
Per taxerad 
Par contribué
keskihinta 
Skattörets 
medelpris 
Imposition en 
moyenne pour 
100 markkaa 
de revenus
milj. —en 100  millions markkaa äyriä — ören — en 100 markkaa mk
1950
Uudenmaan — Nylands ........................ 42.0 87.1 129.1 581 1089 8 : 25
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ......... 77.5 106.0 183.5 4)5 1 0 1 2 8:85 .
Ahvenanmaa — Äland .......................... 2 . 6 3.4 6 . 0 310 872 7: 53
Hämeen — Tavastehus.......................... 50.8 8 8 . 0 138.8 436 1 0 0 2 9:40
Kvmen — Kymmene ............................ 40.0 76.4 116.4 546 1243 8:40
Mikkelin — S:t Michels ........................ 28.2 38.1 66.3 332 860 11:84
Kuopion — ifuopio.................... ........... 47.2 77.1 124.3 312 824 10: 70
Vaasan — Vasa ..................................... 80.5 88.4 168.9 337 922 9:40
Oulun — Uleàborgs.......................... . 33.7 61.2 -94.9 315 836 10: 90
L»pin — L'pplands................................ 1 0 . 6 31.7 42.3 346 859 1 1 : 62
Kaikki maalaiskunnat —  Samiliga lands- 
kommuner —  Total ............ •............. 413.1 657.4 1070.5 391 962 9: 57
1949 ................................................................. 367.4 621.3 988.7 364 903 9: 27
1948 .................................................. ............... 313.3 432.6 745.9 274 845
Vuonna 1950 toimitetussa taksoituksessa asetettu­
jen veroäyrien lukumäärät esitetään taulussa n:o 3. 
Nämä samat luvut sadalla kerrottuina edustavat 
verovelvollisten kunnallisveron alaisia tuloja vuonna 
1949.
Ur tabell 3 framgär antalet päförda skattören vid 
1950 ärs taxering. Samma tai multiplicersde med 
hundra utgöra den taxerade inkomstens storlek är 
1949.
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4. Maalaiskuntien varat ja velat 31. 12. 1947— 49. — Landskommunernas tillgangar och skulder 31. 12. 1947—-49i
Actif et passif 31. 12. 1947— 49. . ' '
. - Velat —  Skulder —  Passif
Verontasaus­
rahaston pää­
oma
Skatteutjäm- 
ningsfondens 
kapital 
Fonds pour la 
. répartition 
égale des impôts
Varat. Kokonais- 
velka 
Totalskuld 
Passif m  
tout
Vakautetut velat —  Konsolide- 
rad gäld —  Dette consolidé
Käyttörahas­
ton pääoma 
Kassaförlags- 
fondens 
,  kapital 
Fonds dés 
disponibilités
Lääni —  Län 
Départements
Tillgàngar
Actif Kaikkiaan
Inalles
Total
Asukasta
kohden
Per
invänare
Par
habitant ’
.Veroäyriä 
kohden 
Per skattöre 
Par 100 
markkaa de 
revenu
i milj. mk ; mk milj mk
1949
Uudenmaan — Nylands ............. 2 574 377 197 8 8 6 1.52 108 77
Turun-Porin — -Abo-Björneborss 4 798 663 355 803 • 1.94 187 2 0 1
Ahvenanmaa — Aland ............... 6 8 16 1 0 536. 1.73 (0.5) —
Hämeen — Tavastehus............... 4191 - 4 4 4 281 881 2 . 0 2 141 1 2 0
Kymen — Kymmene ................. 2 423 263 1 2 0 562 1.03 149 80
Mikkelin — S:t Michels ............. 2  2 0 0 284 1 2 1 607 1.83 v 70 36
Kuopion — Kuopio..................... 4 002 577 334 837 2.69 2 1 0 113
Vaasan — Vasa ......... ’. .............. 4 553 621 273 545 ' 1.62 149 - 135
Oulun — Uleäborgs..................... 3 316 665 299 993 3.16- 84 52
Lapin — Lapplands............. .. 2 705 ■ 658 121 988 2.86 41 7
Kaikki maalaiskunnat —  Samtl. 
landskommuner —  Total............. 30 830 4 568 2111 771 1.97 1139 821
1948 ............................................................ 20 548 3 343 986. 363 1.00 842 498
1947 ............................................................ 13 257 2 900 682 250 0.91 6 0 1 1 287
Kuntien varoista ja veloista esitetään eräitä tietoja 
neljännessä taulukossa. Velkojen huomattava lisään­
tyminen, joka ilmenee miltei kokonaisuudessaan va­
kautetuissa veloissa, osoittaa, että kunnat ovat käyt-’ 
täneet lainavaroja rakennusmenojensa rahoittami­
seen. Osoitetut uudet lainat, 1 362 milj. mk, peittä­
vät kuitenkin vain neljännen osan kaikista pääoma­
menoista. Kuinka suuri osa niistä on lakimääräisiä 
valtionlainoja uusien kansakoulujen rakentamiseen, 
ei ilmene käytetystä aineistosta.
Uppgifter om kommunernas tillg&ngar och skulder 
föreligga i tabell 4. Den betydande ökningen av skul- 
derna, som s. g. s. i sin helhet gäller den konsolide- 
rade gälden, p&visar, att kommunerna använt l&ne- 
medel för finansiering av sin egen byggnadsvei'ksam- 
het. De anvisade nya l&nen, 1 362 milj: mk, täcka 
dock endast en- fjärdedel av samtliga kapitalutgifter. 
Ur det använda materialet framgär icke huru stör 
del de i lag stadgade statsl&nen för byggandet av 
nya folkskolor, utgöra av de nya l&nen.
Veikko Hellman.
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Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta v. 1950. — Nyförvärv frân utlandet är 1950 
tili Statistiska centralbyrâns hibliotek.—  Nouvelles acquisitions de l ’étranger en 1950 p ar  la bibliothèque
du  B u reau  Central de Statistique. ■ *
K i r j o j a .  —  B 5 c k e r. —  Livres.
Allen, R. G. D., Statistics for economists. Lond. 1949.
Beyer, Glenn, H., Farm Housing in the Northeast. 
New York 1949.
Boldrini, Marcello, O homen e a sociedade. R . d. Ja­
neiro 1950.
Boucher, E., Statistical Vocabulary-Vocabulaire sta­
tistique s. 1. s. a.
Braekhus, Sjur, Ishindringer ved reisebefrakting. 
Gborg 1950.
Carter, C. F.-Reddaway, W. B.-Stone, Richard, The 
Measurment of Production Movements. Cam­
bridge 1948.
Dahmén, Erik, Svensk industriell företagarverksam- 
het, I— IL  Lund 1950.
Dalenius, T., Om stickprovsundersokningens teknik 
och metodik. 'Sthlm 1949.
D aval, R.-Guilbaud, G. T., La méthode statistique. ' 
Première Partie. Statistique a un seul caractère. 
Fascicule 1. Statistique descriptive. Paris 1950.
Deming, W. E., Some Theory of Sampling. Lond. 
1950.
Dickson,.Har aid, Bostadsmarknaden i USA och Sve­
rige. Uppsala 1949.
Ellis, Howard, S., A  Survey of Contemporary Econo­
mics. Toronto 1949.
Evers, W., Suomi —  Finland (Kleine Länderkunden). 
Stuttg. 1950.
Ferber, R ., Statistical Techniques in Market Research. 
New York & Lond. 1949.
Fisher, R. A.-Yates, F ., Statistical Tables for Biolo­
gical, Agricultural and Medical Research. Lond.
. 1949..
Flaskämper, ''Paul, Allgemeine Statistik. Teil I. 
Grundriss der Statistik. Hamburg 1949.
Frisch, R., W ork Done and W ork Planned on Reper­
cussion Studies at the University Institute of 
Economics. Oslo 1950.
Geary, R. C., Sampling Methods applied to Irish Agri­
cultural Statistics. Dublin 1949.
Gelting, Jörgen, Finansprocessen i det okonomiske 
kredslob. Kbhvn 1948.
Grenander, Ulf, Stochastic Process and Statistical 
Inference. Sthlm 1950.
Hafström, Gerhard, Ledung och marklandsindelning. 
Uppsala. 1949.
Hansen, Alvin, H., Monetary Theory and Fiscal 
Policy. New York 1949.
Harris, Seymor, E., The'N ew  Economics. Keyne's 
influence on theory and public policy. Lond. 1949.
Harrod, R. E., Towards a Dynamic Economics. 
Lond. 1948.
Hasslöf, Olof, Svenska Västkustfiskarna I—II. Gborg 
1949.
Heckscher, E. F ., Sveriges ekonomiska historia frân 
Gustav Vasa I— II. Sthlm 1935, 1949.
Helger, Bengt, Ravitaillement de la gréce 1941— 44. 
Uppsala 1949.
Hicks, J. R., Value and Capital. Lond. 1946.
Hicks, U. K ., Public Finance. Lond. 1948.
Holm, A ., Riksdagsvalgene i 100 âr. Kbhvn 1949.
Johansson, Gunnar, Configurations in Event Per­
ception. Uppsaïa 1950.
Johnsen, Thor, Beregninger over de fremtidige, antall 
av studenter ved Universitetet i Oslo. Oslo 1949.
Koulis, J., Die öffentlichen Ausgaben als volkswirt­
schaftlichen Erscheinung. Frankf. am Main 1948.
Lewis, H. G.-Douglas, P. H., Studies in Consumer 
Expenditure (1901, 1918— 1919, 1922— 1924). Chi­
cago 1947.
Marietti, P.-G-, L a • statistique générale en France. 
Paris 1949.
Mood, Aleksander, M ., Introduction to the Theory 
of Statistics. New York 1950.-
Moran, P. A ., The Spectral Theory of Dischrete 
Stochastic Process. Lond. 1950.
—  Some Theorems of Time Series II. Lond. 1950.
— The Statistical Analysis of the Sunspot and Lynx 
Cycles. Lond. 1950.
—  Numerical Intergration by Systematic Sampling. 
Lond. 1950.
Natarajan, B., An Essay on National Income and 
Expenditure in India. Madras 1949.
Neumark, F ., Theorie und Praxis der modernen Ein- 
kommenbesteurung. Bern 1947.
Petersen, Erling, Nasjonalinntekten 1935 og 1939. 
Bergen 1947. ,
Schonten, D. B. J., De overheidsfinanciën in de volk- 
shuishouding. i Leiden 1950.
Schwarz, A ., Statistik durch Anschaung. Zürich 1945.
Seilberg, Hjalmar, Staten och arbetarskyddet 1850— 
1919. Uppsala 1950.
Silvia, Thomba, Italiensk— Svensk Ordbok. Sthlm
1948.
Sjôdén, C. C., Stockholms borgerskap ’ under Sture- 
tiden med särskild hänsyn till dess politiska ställ- 
ning. Sthlm 1950.
Somers, Harold, M ., Public Finance and National 
Income. Phphia 1949.
Texeira de Freitas, M. A ., A  nova era- a era mundia- 
lidada- e o Espérant. R . d. Janeiro 1948.
Thornstedt, Hans, Företagaransvar. Sthlm 1950.
Thunholm, Lars-Erik, Svenskt kreditväsen. Sthlm 
1950.
Ungern-Sternberg, R.-SchiCbnell, H., Grundriss der 
Bevölkerungswissenschaft. Stuttg. 1950.
Waite, Warren, C., The Consumer and the Economic 
Order. New York 1949.
Wilks, S. 6'., Elementary Statistical Analysis. Prin­
ceton 1949.
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Alankomaat. —  Nederlanderna. —  C e n t r a l  B u ­
r e a u  v o o r  d e  s t a t i s t i e k .
Statistish Zakbook 1949. Utrecht 1950.
Statistiek van grotte en samenstelling van de 
Nederlandse binnenvloot 1 Januari 1949. ’s-Gra- 
venh. 1950.
Criminele . statistiek 1946 & 1947. ’s-Gravenh.
1950.
Statistiek van de gemeentewege per leerling 
beschikbaar gestelde bedragen ter bestrijding 
van de materiele exploitatielcosten der lagere 
scholen 1949. ’s-Gravenh. 1950.
Justitiele statistiek en faillissementsstatistiek over 
het jaar 1948. ’s-Gravenh. 1950.
Statistiek der motorrijtuigen 1949. ’s-Gravenh. 
1950.'
Statistiek der motorrijtuigen 1948. Utrecht 1949. 
Statistiek van het onderwijs aan schipperskinderen 
1948 en 1949 ’s-Gravenh. 1950.
Statistiek van de uitgaven der overheid voor 
onderwijs, kunst en wetenschap 1947. ’s-Gra- 
»  venh.. 1950.
3 Statistiek van de uitgaven der overheid voor 
onderwijs, kunst en wetenshap 1946. ’s-Gra- 
venh. 1950.
Statistiek van het gewoon, voortgezet geroon en 
uitgebreid lager onderwijs 1939— 48. Utrecht 
1950.
Statistiek van de voorlichting bij beroopskeuze en 
personeelsselectie 1949. ’s-Gravenh. 1950. 
Statistiek van de scheepvaartbeweging 1949. ’s-Gra- 
venh. 1950.
Statistiek der sociale zorg 1947. Utrecht 1950. 
Statistiek der verkiezingen 1950. Provinciale Sta­
ten. ’s-Gravenh. 1950.
Statistisch overzicht verkiezingen 1949. ’s-Gravenh. 
1950. ;
12e Volkstelling, annex woningstelling 1947. ’s-Gra- 
venh. 1950. *
—  Ser. A. Rijks-en provinciale cijfers:
,  Deel. 5. Statistiek der academisch gevormden.
—  Ser. B. Voomaamste cijfers per gemeente:
Deel. 1. Plaatselijke:
» • 3. Gestichtsbevolking.
» 5. Kerkelijke gezindten. ’s-Gravenh.
1950. n .
—  C a i s s e  d ’e p a r g n e  p o s t  a l e  d e s  P a y s -
B a s  a A m s t e r d a m .
Rapport sur la gestion 1948. La Haye 1949.
—  C e n t r a l  c o m m i s s i e  v o o r  d e  s t a t i s t i e k .  
Jaarverslag 1949. ’s-Gravenh. 1950.
=— M i n i  s t e r  i é v a n  s o c i a l e  Z a k e n .  
Central verslag Arbeids Inspecte 1946— 47. ’s-Gra­
venh. 1948. '
Amerikan Yhdysvallat. —  Amerikas Fôrenta Stater. 
Ü. S. D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  
The Agricultural Estimating and Reporting Ser­
vices. Wash. 1950.
The Yearbook of Agriculture. Wash. 1950.
U. S. D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  
Statistical Abstracts of the United States 1949. 
Wash. 1949.
»To promote the general welfare»
37th annual report of the secretary of labor. ' 
✓  Wash. 1950.
V i r a l l i n c n  T i l a s t o .
Baijeri.— Bayern. S t a t i s t i s c h e s  L a n d e s a m t .  
Statistisches Taschenbuch 1950. Münch. 1949.
Die Betriebe, mit landwirtschaftlich und forst­
wirtschaftlich benutzer Fläche. Münch. 1950. 
Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949. Münch. 
1950.
Gemeindeverzeichnis für Bayern. Wohnbevölkerung 
nach den vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen 
der Volkszählungen 1950. Münch. 1950.
Das bayerische Schulwesen im Schuljahr 1948/49. 
Münch. 1950.
Die Vertrieben in Bayern. Münch. 1950.
Belgia. —  Belgien. I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e '  
s t a t i s t i q u e :
Annuaire statistique de la Belge et du Congo 
Belge 1948- Brux. 1950.
Rapport sur l ’activité de l ’Institut National de 
Statistique au cours de l’année 1948. Brux. 1950. 
Le commerce extérieur de l’union economique 
Belgo-Luxembourgeoise 1949. Brux. 1950. 
Recensement général de la population, de l’industrie 
et du commerce au 31 décembre 1947. Brux.
1949.
Brasilia. —  Brasilien. I n s t i t u t o  b r a s i l e i r o  
d e  g e o g r a f i a  e e s t a t i s t i c o .
Anuario estatistico 1949. R. d. Janeiro 1950. 
Estatisticae Educaçâo. R . d. Janeiro 1949.
A  educaçâo no Brasil. R. d. Janeiro 1949.
O ensino no Brasil em 1942. R . d. Janéiro 1947. 
Estudo sobre a fecundidade da mulher no Brasil. 
R. d. Janeiro 19.49.
Series estatisticas mensais. Decenio 1938:—1947. 
R. d. Janeiro 1949.
Resolucoes da junta executiva central do Conselho 
■nacional de estatistica no ano 1949. R. d. 
Janeiro 1950.
Resolucoes da assembleia-geral do conselho nacio­
nal de estatistica. R . d. Janeiro 1950.
Buenos Aires. M i n i s t e r i o  d e  h a c i e n d a ,  
e c ô n o m i a  y  p r e v e s i o n .
Anuario estadistico 1944— 48. Buenos Aires 1950. 
Cabo de Verde. Meteorología e climatología 1945, 1946,
1947. Cidade de Praia 1949.
Espanja. —  Spanien. I n s t i t u t o  N a c i o n a l e  
d e  E s t a d í s t i c a .
Anuario Estatistico dé España 1949. Madrid 1950. 
Boletín de Estadística. Madrid 1949. 
D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  s a n i d a d .  
Resumen de natalidad y  mortalidad de España 
en el año 1946. Madrid 1950.
Göteborg. Statistisk Àrsbok. 1950. Gborg 1950. 
Irlanti. —  Irland. " D e p a r t m e n t  o f  I n d u -  
s t r y  a n d  C o m m e r c e .
Census of Industrial Production 1938— 1944. 
Dublin 1947.
Islanti. —  Island. H a g s t o f a  I s l a n d s .  
Elections au parlament 1949. Reykjavik 1950. 
B ù r e i k n i n g a s k r i f s t  o f  a r i k i s i n s .  
Skyrsla um nidurstödum pùreikninga 1947. R eyk­
javik 1950.
S t a t i s t i q u e  d e  l’I s l a n d e .
Recensement de la population de l’Islande 2.12.1940- 
Reykjavik 1949.
Statistique de la agriculture en 1946. Reykjavik
1950.
—  Statistique officielle.— D e n  O f f i c i e l l a  S t a t i s t i k e n .
N:ö 1—2 45/
Italiä. —  Italien. I s t i t u t o  c e n t r a l e  d i  
s t a t i s t i c  a. i
Annuario statistic o dell’istruzione italiana. Rom a 
1950,
Annvario di statistiche del lavoro. Roma 1949. 
Annali di statistica. Studi d i statistica forestale. • 
Rom a. 1950.
Annali di statistica. Studi sul reddito nazionale. 
Roma 1950.
Attivita assistenziali in Italia, Roma 1950. 
Compendio statistico italiano 1949— 50. Roma 
1950.
Censimento industriale e commerciale 1937— 39. 
R,oma 1950. ,
Statistica dell’ istruzione elementare 1946— 47.
• Roma 1950.
Statistica dell’ istruzione media nell. Rom a 1950. 
Statistica dell’ istruzione superiore nell’anno acca- 
demico 1946— 47. Rom a 1949.
Ilävalia. —  Öaterrike. S t a t i s t i s c h e s  Z e n -  
( t r a l a m t .
Statistisches Handbuch 1950. Wien 1950.
Statistik der Aussenhandels Österreichs für das 
erste Halbjahr 1950. Wien 1950.
Statistik der Kraftwehrzeuge in Österreich 1949. 
Wien 1950.
Die Nationalratswahlen vom  9 /X  1949. Wien 1950. 
Kanada. —  Canada. D o m i n i o n  B u r e a u  o f  
S t a t i s t i c s .
The Canada Year Book 1948— 49. Ottawa 1949. 
Financial Statistics of Municipal. Governments
1948. Ottawa 1950.
Preliminary Statement of Manufactures. 1949. 
Ottawa 1950.
The Manufacturing Industries of Canada 1947. 
Ottawa 1950.
Live Stock and Animal Production 1948. Ottawa 
1950. 1 ;
Preliminary Report on Mineral Production. • 1949. 
Ottawa 1950.
Rapport du ministre de l ’agriculture 1949. Ottawa 
1950. .
Trade of Canada, 1948. Vol. II. Exports. Vol. III.
Imports. Ottawa 1950.
Trade of Canada. Articles imported from each 
country calendar year 1949. Ottawa 1950. 
Trade of Canada. National accounts .. . prelimi­
nary. Ottawa 1950.
Trade of Canada. Production of Poultry. 1949. 
Ottawa 1950,
Kobenhavn. S t a t i s t i s k  k o n t o r .  
Kommunalkalender 1949. Kbhvn 1949.
Statistisk drbog for Kobenhavn, Fredriksberg og 
Gentofte 1949. Kbhvn 50
Linköping. S t a t i s t i k -  o c h  p l a n e r i h g s -  
k o n t o r . '
Statistisk drsbok 1949. Lköping 1950.
Linz. S t a t i s t i s c h e s  A m t .
Statistisches* Jahrbuch 1949. Linz 1950.
Länsi-Australia. —  Västaustralien. G o v e r n m e n t  
s t a t i s t i c i a n .
s Pocket Yearbook 1949. Perth 1949.
Statistical Register 1946— 47. Perth 1950. 
Meksiko. —  Mexico. D i r e c c i o n  g e n e r a l  d e  
e s t a d i s t i c a .
Segundo censo ejidal de los estados unidos mexi- 
canos 1940. Mex. 1950.
Segundo censo commercial de los estados unidos 
mexicanos. Mex. 1950.
Vigesimaoctava. Asamblea general ordinaria de 
aeeonistás. /Mex. 1950.
Mosambiikki. —  Mosambiquen. ' R e p a r t í  f á o  
t é c n i c a  d e  e s t a t í s t i c a .
Anuario estatístico. 1948. Louremjo Marques 1950.
’ Estatistíca Agrícola 1942. Lourengo Marques 1949. 
Estatistica do comércio externo da navegaiyáo 1948. 
LourenQO Marques 1949.
Comércio externo 1949. Louren<jo Marques 1950. 
Estatística industrial 1947. Louren90 Marques 
1950. (
Inventário das ed ificado  da colónia 1945. Lou-, 
ren$o Marques 1950.
' Estatistica dos veiculas automóveis em circula <jáo
1949. Louremjo Marques 50.
Ñor ja. —  Norge. D e t  s t a t i s t i s k e  s e n t r a l  
b y  r á. Statistisk árbok for Norge 1950. 
N o r g e s  o f f i s i e l l a  s t a t i s t i k .  R e k k e
X . Oslo 1949— 1950.
195. Jordbruksstatistikk 1948.
198. Trafikkulykker 1941— 1947.
199. Norges- fiskerier 1945.
R e k k e  X I. Oslo 1949— 1950.
1. Okonomisk utsyn over &ret 1949.
3. Forsikringsselskaber 1948.
4. Telegrafverket 1947— 48.
5. Norges handel 1948.
. 6. Arbeidslónninger 1948.
7. Kriminalstatistikk 1947 og. 1948.
8. Norges bergverksdrift 1948.
9. Norges industri 1947.
10. Lonnstellingen 1948.
11. Sihnesykehusenes virksomhet 1947.
12. Meieribruket i Norge 1948. *
14. Norges jem baner 1946— 47.
15. Veterinaervesenet 1948.
16. Skattestatistikken 1947— 48.. ^
18. Norges prívate aksjebanker og sparebanker 
1947 og 1948.-
19. Norges fiskerier 1946!
20. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene
1947.
21. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning 
1949.
22. Fiskertrygden 1940— 46.
23. Husholdningsregnskaper 1947— 48.
,24. Husdyrbrtíket ■— Produksjon 1946— 47.
25. Norges industri 1948.
26. Lonnstellingen 1949.
27. Norges postverk 1949.
28. Industriarbeidertrygden 1947.
29. Syketrygden 1947.
31. Folketellingen i Norge 3 /X II 1946. 2 hefte.
32. Norges fiskerier 1947.
33. Norges kommunale finanser 1945— 46.
35. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene
1948.
38. Sinnesykehusenets virksomhet 1948. 
A r b e i d s .  d i r e k t o r a t e t .  
Arbeidskrafthudsjettet 1950. Oslo 1950.
1 H a n d e l s d e p a r t e m e n t e t .  
Nasjonalhudsjettet 1950. . Oslo 1950. 
U t e n r i k s d e p a r t e m e n t .
Norges forhold til Sverige ünder krigen 1940— 45. 
Oslo 1950.
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Norrköping. N o r r k ö p i n g s  s t a d s  s t a t . i s -  
t i s k a  k o n t o r .
Statistisk ârsbok 1949. Norrköp. 1949.
Oslo. K o m m u n e n s  s t a t i á t i s k e  k o n t o r .
Statistisk árbok 1949. Oslo 1950..
Pakistan. T h e  O f f i c e  o f  t h e  E c o n o m i c  
A d v i s e r .
Basic Facts about Pakistan.
Peru. D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s ­
t i c a .
Estadistiea de los accidentes del Trabajo. Lima
1949.
Estadistiea bancaria 1947. Lima 1949.
Estadística demográfica 1947. Lima 1949. 
Importación de la república Dominicana 1940— 45. 
- Lima 1949..
Movimento postal, telefónico y  radiotelegrafico
1947. Lima 1949.
Estadístico de sacrificio de Ganado 1936— 43. 
Lima 1949.
B a n c o  c e n t r a l  d e  r e s e r v e  d e l  P e r n .  
La renta nacional del Peru 1942— 47. Lima 1949. 
Portugali. —  Portugal. I n s t i t u t o  n a c i o n a l  
d e  e s t a t i s t . i c a .
Anuario estatistico 1948, 1949. Lissabon 1949. 
Anuario demográfico 1949. Lissabon 1950. 
Anuario estatistico do Imperio Colonial. Lissa­
bon 1950.
Anuario estatistico das contribuicoes e impotos 
1949. Lissabon 1950.
Estatistica agrícola 1948. Lissabon 1949.
Comercio extemo. Vol. I. Lissabon 1950. 
Estatistica da organizacao corporativa 1949. Lissa­
bon 1950.
Estatistica da educacao 1948— 1949. Lissabon 1950. 
Estatistica industrial 1948. Lissabon 1949. 
Statistiques financières 1949. Lissabon 1950. 
Puola. —  Poland. C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  i n  P o l a n d .
Industrial statistics 1947. Employment. Warsaw. 
1949.
The National Income of Poland. 1947. Warsaw.
1949.
Statistique du service postal et de la télécommuni­
cation 1948. Warsaw. 1950.
Statystyca samorzadu terrytorialnego, zamknieci 
rachunkowe 1947, 1948. Warsaw. 1949. 
Queensland. G o v e r n m e n t  s t.a t i s t i c i a n. 
The Queensland Pocket Year Book 1950. Brisbane
1950.
Ranska. —  Frankrike. I n s t i t u t  n a t i o n a l  
d e l a s t a t i s t i q u e .
Annuaire Statistique 1946. Paris 1947. ■ 
Annuaire statistique abrégé. Vol. II. —  1949. 
Paris 1950.
Résultats statistiques d ’une epquète sur la prop­
riété bâtie dans les communes rurales. Paris 
1949.
Mouvement économique en France de 1938 à 1948. 
Paris 1950.
Statistique de la navigation intérieure. Paris 1950. 
Nomenclature des entreprises, établissements et 
toutes activités collectives. Index analytique. 
Paris 1949.
. Recensement général de la population. Etat civil 
et activité professionelle de la population pré­
sente. Paris 1949.
Recensement général de la population. Vol. In ­
firmes. Paris 1950.
Recensement général de la population. , Supple­
ment au vol. V. Paris 1950.
M i n i s t è r e  d e s  F i n a n c e s ...........
Resultats statistiques d ’une enquête sur la pro­
priété bâtie dans les communes rurales. Paris
1950.
M i n i s t é r é  d e  l a  R e c o n s t r u c t i o n  . .  
Resultats statistiques d ’une enqûete sur la pro­
priété bâtie dans les communes rurales. .Paris 
1949.
Ruotsi. —  Sverige. K. S t a t i s t i s k a  c e n t r a l -  
b y  r â n.
Statistisk ârsbok för Sverige 1950. Sthlm. 1950. 
Ârsbok för Sveriges kommuner 1950. Sthlm 1950. 
Sveriges officiella Statistik. Sthlm 1949— 50- : ' 
Samhällets barnavârd 1946.
Samhällets barnavârd 1946.
Domânverket 1948.
Fattigvàrden 1947.
Finanser: •
Kommunernas finanser 1946— 47.
Aceispliktiga näringar 1949. 
Rusdrycksförsäljningen m. m.
Folkmängden och dess förändringar: 
Befolkningsrörelsen 1946.
Dödsorsaker 1946.
Folkräkningen den 31 december 1945. V, VII: 1. 
F örsäkringsväsen:
Enskilda försäkringsanstalter 1948. 
Riksförsäkringsanstalten 1948.
Handel 1948.
Hälso- och sjukvärd:
Det civila veterinärväsendet 1947.
Hälso- och sjukvärd vid försvaret 1948. 
Veterinärväsendet vid arméen 1948.
Industri och bergshantering 1948.
Inkomst och förmögenhet. Skattetaxeringarna 
1949.
Jordbrulc med binäringar:
Fiske 1948.
Jordbruk och boskapsskötsel 1949.
Arsväxten 1949.
Järnvägar. Statens järnvägar 1948.
Lantmäteri 1948.
Lotsverket 1948.
Postverket 1949.
Socialstatistik:
Byggnadsverksamheten i Sverige är 1948. 
Kooperativ verksamhet i Sverige 1947. 
Olycksfall i arbete 1946.
Lönestatistisk ârsbok för Sverige 1948. 
Telefon, telegraf och radio 1948— 1949.
Statens vattenfallsverk:
Allmänna väg- och vattenbyggnader 1949. 
S t a t i s t i s k a  m e d d e l a n d e n .
Ser. A. Band. VI: 4. Minnesskrift med anled- 
ning av den svenska befolkningsstatistikens 
200-âriga beständ. Sthlm 1950.
• Sammandrag av arsväxten och skörderaporter. 
Sthlm 1949.
■ K. A r b e t a r s k y d d s t y r e l s e n .
Yrkesinspektionens- verksamhet 1948. Sthlm 
1949.
K. B a n k  o c h  F o n d i n s p e k t i o n e n .  
Uppgifter om bankerna är 1948. Sthlm 1949.
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R i k s g ä l d s k o n t o r e . t .
Ärsbök 1949/1950. Sthlm 1950. 
R i k s r ä k e n s k a p v e r k e t .
Budgetredovisning för budget&ret 1949/50. 
Sthlm 1950.
Saksa. —  Tyskland. S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e s  
V e r e i n i g t e n  W i r t s c h a f t s g e b i e t e s .  
Statistik der Bundesrepublik Deutschland. Stuttg. 
1950.
Band 1— 2. Ausgaben und Einnahmen der staat­
lichen Verwaltung. /
» 3. Die kommunalen Finanzen 1948.
» 4. Ausgaben und Einnahmen der staat­
lichen Verwaltung 1948.
5. Das Arbeitsgebiet des statistischen 
Bundesamtes. 1950.
» 6. Die Seeschiffahrt im Jahre 1948.
» 7. Die .Binnenschiffahrt im Jahre 1948.
Santa Fe. M i n i s t e r i o  d e  h a c i e n d a  y 
e c o n o m i a .
Anuario estadistica 1948. Santa Fe. 1950. 
Stockholm. S t o c k h o l m s  s t a d s  s t a t i s -  
t i s k a  k o n t o r .
Ärsbok 1949. Sthlm 1950.
Allmänna val 1947 och 1948. Sthlm 1950. 
Arbetslöshetshjälpen 1948. Sthlm 1949.
Hälsovärd 1948. Sthlm 1949.
Suurbritannia. '■— Storbritannien. C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e .
Annual Abstract of Statistics 1938— 48. Lond.
1949.
Statistical Abstracts for the British Common­
wealth for the Years 1933 to 1939 and 1945 
to 1947.- Lond. 1950.
Economic Survey for 1948, 1949, 1950. Lond. 1950. 
Annual Report of the Chief Inspector of Factories
1948. Lond. 1949.
National Income and Expenditure of the United 
Kingdom. 1946— 49. Lond. 1950- 
Censuses of England and Wales 1931. General 
Report. Lond. 1950..
93th, annual Report of the Register General for 
Scotland 1947. Lond. 1050.
Annual Statement of the Trade of the United 
Kingdom. Vol. I— IV. Lond. 1950.
Reports for the Year 1948, 1949. Lond. 1949. 1950. 
Time Rates of Wages and Hours of Labour 1949. 
Lond. 1949. '
Sveitsi. —  Schweilz. E i d g e n ö s s i s c h e s  S t a ­
t i s t i s c h e s  A m t .
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich. Zürich
1950.
Nationalratswahlen 1947. Bern 1949.
Eidg. Steuerverwaltung:
Eidg. Wehrsteuer IV  Periode. Bern 1950. 
Finanzen und Steuern vom  Bund, Kantone 
und Städten. Bern 1950.
Steuerbelastung in der Schweiz 1949/1950. Bern 
1950.
Viehzählung: Der sweizerische Nutztierbestand in 
der Kriegs- und Nachkriegszeit 1944— 48. Bern
1949.
Die privaten Versicherungsunternehmungen in der 
Schweiz 1948. Bern 1949.
Schweizerische Forststatistik 1948. Bern 1949. 
Tanska. —  Danmark. D e t  s t a t i s t i s k e  D e ­
p a r t e m e n t .
Statistisk àrbog 1949. Khbvn' 1950.
Statistiske Meddelelser, Rekke I V . :  Khbvn 1949
-50.
Bd. 134: 5. Folketellingen i Grönland 1945.
> 136: II. Faerdseluheld 1948.
» 137: I. Landbrugsstatistik 1948.
» 137: II. Arbeidslosheden 1948.
> - 138: I. Befolkningens bevegelser 1948.
> 138: II. Indkomst og formueansaettelserne 
til staten for skatteäret 1948/1949.
» 139: II. Industriel produktionsstatistik 
1948.
» 139: II. Samfundet og Statistiken. E t his- 
torisk rids 1769— 1950..
» 140: I. Elektricitets vaerkerne 1948/1949.
> 141: II. Kriminalstatistik 1947.
> 142: II. Ejedoms- og personbeskatningen i 
skatteäret 1949/1950.
» 142: II. Indkomst- og formueansaettelserne 
til staten for skatteäret 1949/1950.
» 143: I. Kriminalstatistik 1948.
Le Ministère Royal des affaires étrangères le Dan­
mark 1950.
Bankinspektören : Beretning om de' danske bankers 
virksomhed 1949.
Handelsdepartement:
Gjenomforingen av nasjonalbudsjettet 1950. 
Danmarks Handelsfläde og Skibsfart 1948. 
Danmarks vareindforsel og udforsel 1948. 
Industriforeningen i Kobenhavn:
Dansk industriberetning 1949.
Meddelelser om virksomheden i äret 1949— 50. 
Landbrugsraadet :
Beretning om virksomheden 1948.
Beretning om virksomheden 1949.
Det elconomiske sekreteriat :
Danmarks Nationalbudget 1949. 
Sundhetsstyrelsen :
. Oversigt over dodsaarsagerne i tiaaret 1931— 40. 
Sparekasserne i Danmark:
Beretning om regneskabsäret 1948— 1949. 
Khbvns statistiske kontor:
Ejendoms og husplejeforhold i Khbvn, Fredriks- 
borg of Gentofte 1945.
Khbvns Magistrat 3 afd.:
Forsorgelsevaesenet i Kobenhavn 1948— 1949. 
Overborgmesternes Foranstaltning : '
Staden Kobenhavns Regneskab 1947— 1949. 
Tsekkoslovakia. —  Tsechoslovakiet. C z e c h o s l o ­
v a k  S t a t i s t i c s .
Movement of Population 1944. Prag 1948. 
Tunisia. —  Tunis. . S e r v i c e  T u n i s i e n  d e s  
s t a t i s t i q u e s .
Annuaire statistique de la Tunisie 1948. Tunis 
1949.
Turkki. —  Turkiet. O f f i c e  C e n t r a l  d e  S t a ­
t i s t i q u e .
Annuaire statistique 1949. Ankara 1949. 
Statistique mensuelle du commerce extérieur 1947 
1948. Ankara 1949.
ZJnkari. —  Ungern. T h e  H u n g a r i a n  B u l l e t i n .  
The Five-years Plan of the Hungary.- Budapest
1950.
Wien. S t a t i s t i s c h e s  A m t  d e r  S t a d t  Wien. 
S t a t i s t i s c h e s  Jahrbuch 1948. Wien 1950. 
S t a t i s t i s c h e s  Taschenbuch 1949. Wien 
1950.
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. E r i k o i s a l o j e n  t i l a s t o a . —  S ta ti s tik fràn
A m e r i c a n  B u r e a u  o f  M e t a i  S t a t i s ­
t i c s .  Year Book 1949. Wash.* 1950.
C e n t r e  E u r o p é e n  d ’ a p p l i c a t i o n  s t a r  
t i s t i q u e  a g r i c o l e  e t  d é m o g r a p h i ­
q u e .  Paris 1950. '
Barberi: Recensements de la population.
Chartier: Statistique applique a l ’économie.
Darmois: Eléments de statistique mathématiques. 
Drion: Organisation administrative des stat. 
agricol.
Lauwe-Kirk: Recensement del’agriculture' et au- 
tress questions de statistique agricole. 
Levy-Thionet: Sondages en agriculture. 
■Tolley-Iversen: Statistique agricoles courantes. 
Vauthier-Iversen: Questions économiques.
F. A. O. (Food and Agriculture Organization)
Yearbook of the FAO Statistics II. 1948 and'
I. 1949. Wash 1950.
Yearbook of Food and Agricultural Statistics 1947. 
Nutrinitional Studies No. 4. Dietary Surveys. ■ 
Wash. 1949.
I m m i g r a t i o n  & C o l o n i z a t i o n  C o u n -  
s i 1.
Modern Brasil. Resources Possibilities. R . d. Ja­
neiro 1949.
I n t e r n a t i o n a l  A s s o s i a t i o n  f o r  R e s e -  
a r c 'h , I n c o m e a n d W e a l t h .
The Recent Use of Social Accounting in England. 
Cambr. 1949.
I n t e r n a t i o n a l  B a n k  f o r  R e c o n s t r u c ­
t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .
■Annual Report 1949— 1950. Wash. 1950. 
I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e  
Summaries of the lecture delivered at the statisti­
cal seminar held at Bern and Geneva in Septem­
ber 1949. The Hague 1950.
I n t e r n a t i o n a l  T i n  S t u d y  G r o u p .  ' 
Statistical Yearbook 1949. ' Hague 1950.
I  n t e r-A m e r i c a  n S t a t i s t i c a l  I n s t i ­
t u t e .
Jardim: Methodoly in Statistics of Education and 
Culture in the American Nations. Wash. 1949. 
Proceedings of the International Statistical Insti­
tute. First Session. Mexico 1949.
Second Inter-American Statistical Congress. B o­
gota 1949. ;
I n t e r n a t i o n e l l a  a r b e t s o r g a n i s a t i o -  
n e n.
Arbetskonferenssens 31 samträde m. m. 1948. 
Sthlm. 1950.
N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e ­
a r c h .
Economic Research and the Development of E co­
nomic Science and Public Policy. New York 
1946.
S o c i e t a  I t a l i a n a  d i  demografia e statistica. ' 
D ’Elia: Su alcuni metodi di calcolo della media
spec i e l l a  omràden.  —  Statistiques spèciales.
aritmética e del la concentrazione nelle distribuzione 
multiple di frequenza. Rom a 1949.
U n i t e d  N a t i o n s .  Lace Success 1949— 1950.
Statistical Yearbook 1948.
Data on Urban and Rural Population in Recent 
Cencuses.
Economic Survey of Europe in 1949.
International Bibliography on Income and Wealth. 
Vol. II. Nos. 2— 3.
National Income Statistics of various Countries 
1938— 1948.
Population Census Handbook.
Problems of Migration Statistics.
Report of the Statistical Commission on the 
third Session of the Sub-Commission on Statis­
t i c a l  Sampling 1949.
Statistical Commission Report of the fifth Ses­
sion 1950.
Traffic Statistics.
W orld Statistical Congress 1947.
Statistical Papers:
Ser. A: 12. Population and Vital Statistical 
Reports.
> C: 1. The Preparation of Sampling Sur­
vey Reports.
» D: 1. Summary of W orld Trade Statis­
tics.
» E: 1. National and Per Capita Incomes 
Seventry Countries.
» M: 4: International Standars Industrial 
Classifications. *
*> M: 5. Report on the European Centre 
of Applied Agricultural and Demo­
graphic Statistics.
» M: 6. Report in the International Train­
ing Centre on Statistics and Cen­
suses for the Near East.
'» M: 8. International Standard Definitions 
for Transport Statistics.
» . M: 10. Standard International Trade Clas­
sification.
» N: 3. Sample Surveys of Current Interest.
» T: 1. Direction of International Trade.
»> T: 2. Direction of International Trade.
f Supplement.
U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d .  I n s t i t u t e  o f  
S t a t i s t i c s .
Annual Report for the Academic Year 1948— 1949. 
Oxford 1949.
U n i v e r s i t y  o f  T e c h n i c a l  S c i e n c e s .  
Publication of the Dept..of Mining and Metallurgy. 
Sopron 1950.
W o r l d  H - e a l t h  O r g a n i z a t i o n .
Manual of the International Statistical Classifica­
tion. Voi. II:
Proceedings of the International Statistical Con­
ference. ' Voi. II.
A i k a k a u s l e h t i ä  ja t i l a s t o l l i s i a  s a r j a j u l k a i s u j a .  —  T i d s k r i f t e r  och serie-
publ i kat i oner .  —  Revues et scènes.
Accounts Relating to Trade and Navigation. London. 
Allgemeines Statistisches Archiv. München.
Der Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland. 
Wiesbaden.
Bayern in Zahlen. München.
Berichte des deutschen Wirlschajtinstilutes. Berlin. 
Berliner Statistik. Berlin.
Board of Trade Journal. London.
Boletim estatistico. R io de Janeiro.
Boletin mensal. Lisboa.
/
I
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Boletín de estadística.- Madrid.
Boletín do cqnselho federal de comercio exterior. Rio 
de Janeiro.
Bolletino del servizio di studi economii. Venezia. 
Bolletino mensile di statistica. Roma.
/ Bolletino statistico. Roma.
Bulletin bimestriel. Liège. \
Bulletin de la chambre syndicale de la sidérurgie. Paris. 
Bulletin de la statistique générale de la France. Paris. 
Bulletin de statistique. Bruxelles.
Bulletin des Eidgenössisches Gesundheitsamtes. Bern. 
Bulletin mensuel. Sofia.
Bulletin mensuel du commerce. Bruxelles.
Bulletin on Economie Affairs. Hyderabad.
Bulletin Zai. Prague.
Les cahiers du musée social. Paris.
Cenovi zprhvy. Praque.
Danish Foreign Office Journal. Copenhagen.- 
Dati statistici. Roma.
Departement de estadísticas sanitarias. Madrid. 
Econometrica. Chicago.
Economía internazionále. Genova.
Economic Bulletin for Europe. Geneva.
Economic Conditions. . New York.
Economica. London.
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